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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEtíllATICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
«I- iJIAIMO DK I A MARINA, 
U A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 15 de noviembre. 
H a fallecido el distinguido literato 
Sr . X). Miguel de los Santos Alvarez. 
L o s reyes de Portugal regresarán 
á. s u p a í s el jueves. 
H a ocurrido en B é j a r una horrible 
ca tás t ro fe , á consecuencia de haber-
se hundido el s a l ó n de una casa en 
que se celebraba una boda, resul -
tando siete muertos y m á s de trein-
ta heridos. 
San Petershurgo, 15 de noviembre. 
E n esta ciudad se han registrado 
12 nuevos casos de c ó l e r a y 5 de-
funciones. 
E l incremento que ha tomado la 
epidemia es debido á la temperatu-
r a algo elevada que prevalece. 
P n r í s , l§ de noviembre. 
E l G-eneral Dodds, jefe de las fuer-
zas francesas que operan en el Da-
homsy, t e l egra f ía que el ü e y Bchan-
z í n trata de hacer la paz. 
Berlín, 15 de noviembre. 
Dicese que los comisionados rusos 
han rechazado los t é r m i n o s pro-
puestos por A l e m a n i a á R u s i a para 
la c e l e b r a c i ó n de un tratado comer-
cia l entre ambas naciones. 
París , 15 de noviembre. 
E l Consejo de Minis tros ha deter-
minado hacer c u e s t i ó n de Gabinete 
el proyecto de l ey relativo á l a l i -
bertad de imprenta. 
NOTICIAS DE VALORES. 
TELEWirAMAM í'O.H KKCiALKS. 
Nvev<i~Vorl:,, noviemhre H , (1.1(1* 
ñh de la tarde. 
Onzas esii&íloias, ft$15*7á« 
Oistenea, A Síi.Kó 
Descnenfo papel comercial) ( i U «liv.? Je ó i & 
<> por ciento. 
Cíunbios sobre Londres, GOiliy. (banqueros), 
Idem sobre París, (JO (banqneros), ft5 
francos 22. 
Ídem sobre Ilambur<?o, (JO div. (bauqueros), 
áí>r,. 
ílor.os veglslrados ái- los Rsíados-Unidos, •? 
por ciento, á l l o i , ex-enpón. 
(enlrífngas n, 10, po!. ttO, ñ 3|. 
Kesnlav & bnéu CeSub, de 2i á 8. 
áinícar de miel, do 2] 1 2|. 
Aleles de Ouba, d'.> bocoye.̂ , de 10 íí nominal. 
El mercado, sostenido, 
VENTAS: 4,500 toneladas de azñcar. 
Kantx&q (Wllcox), en lercerolfis, & $9.75. 
flavina patonl Minnesota. $4.80, 
Londres, noviembre 14. 
Azitcar de remolaclia, a 13il)J. 
Azúcarceutrffaga, pol. '.)({, ¡i 15i9. 
Idem regular rofluo, de lí5¡ d ];?;<». 
Consolidados, íi «7 3}HJ. os-iulí-r.^. 
Deocneuto, Boncv d« liiglut^rra, 3 por 100. 
'imlro poi •-ieiiío wDftBoi; liltí, ex-
C f f r f K . ' o v f c r i i h r e 1 4 
U . i i i ü , S j>or 100, 89 írancos 15 c(s., ex-
interís. 
f Qy-Ifl (Whihidn '(i t-••y-nh-'-'f-i u:.t' d" U>s 
t ogT'miiú •)UÍ: 'ipiscr-ile*.-, ron arreain ni 'ir . 
" • -> » • • t. P w J t t f l f í . - l f r . l r i r r . f u i i h 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
f 9 íí 8 p . g D . , o r o 
< Mtiafiol; seRiln pla-
( na. t'. y - í i m t i d a d . 
J Í S l ' A Ñ A 
I N f t L A T E R U A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
1 9 i á 20 p . g P . , o r o 
espauol , á (JO d i v . 
C á 6 i p . g P . , o r o 
e s p a ñ o l , á 3 d i v . 
p a ú o F , §" (l[v 
E S T A D O S - U N I D O S f 
T i r i m c t t U A X H - j 8 d 10 p . g P . , anua l . 
Cl¡NTKlFüGA3 D E G U A R A P O . 
N o m i n a l . 
BoooycB: N o hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
N o m i n a l . 
AZÚCAR MASCABADO. 
C o i m í u á r e g u l a r r e f i n o . — N o m i n a l . 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D K C A M B I O S . D . M a n u e l S e n t c n a t . 
D E F R U T O S — D . F(51ix A r a i u l i a . 
E s c o p i a . — H a b a n a , 15 do n o v i e m b r e do 1 8 0 2 . — E l 
S í n l ioo P r M i i l a n t f l i n t e r i n o . J a s é de M o n l a l v á n . 
CotizacíonGS de la Bolsa Oficial 
el día 15 de noviembre de 1892. 
O R O ) Abrid al 2o6ft por 100 y 
D E L v cierra de 25G & 35Ci 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S Por 10ü' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
R e n t a 3 por 100 i n t e r é s y 
uno de a m o r t i z a c i ó n 
anual 
I d e m , id. y 2 id 
I d e m de anualidades 
B i l l e te s hipotecarios del 
T e s o r o ilo l a lula do 
C u b a 
I d e m del Tesoro de P u e r -
t o - R i c o 
Obl igaciones hipotecarias 
del E x c m o . A y u n t a -
miento de la H a b a n a , 
2 ? e m i s i ó n 
I d e m id . 1? e m i s i ó n 
P a r á 1 p g D . o ro 
34 & 85 p g D . 
P a r Á 1 p g P . 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a H o l de la I s l a 
de C u b a 10 6. 11 p g P . oro 
I d e m del Comerc io y F e -
rrocarr i les Unidos de la 
H a b a n a y A l m a c e n e s 
d e R e i í l a P a r A 1 p g D . oro 
B a n c o A g r í c o l a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de l a I s l a do 
C u b a 
E m p r e s a d « F o m e n t o y 
N a v e g a c i ó n del S u r 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de H a c e n d a d o s 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de D e p ó s i t o de l a H a -
C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o 
do G a s H i s p a n o - A m e -
r l o ó n a Conso l idada 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A -
l umbrado de Gas 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de la H a b a n a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
de Matanzas A Sabani l la I t á 12 p g P . o r o 
C o m p a ñ í a de Caminos do 
Hierro de C á r d e n a s á 
J á c a r o 17 á 18 p g P . 
C o m p a ñ í a de Caminos do 
Hierro de Cieufiiegos á 
V i l l a e l a r a 8 á 9 p g P . o r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o do Sagua la 
Grande G á 7 p g P . oro 
C o m p a ñ í a de Caminos do 
Hierro de C a i b a t i é n á. 
S a n c ü - S p f r i t u s 2 á 3 p g P . or 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 83 á 81 p g D . oí 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
U r b a n o 1 á 2 p g P . or( 
F e r r o c a r r i l del Cobre 
F e r r o c a r r i l de C u b a 
I d e m de G u a n t / i u a m o 
I d e m de S a n C a y e t a n o á 
V i ñ a l e s 
Beflneria de C á r d e n a s . . . . 4 . r ) á ' l C p g D . oro 
Sociedad A n ó n i m a R e d 
T e l e f ó n i c a de l a H a b a -
na 1 á 2 p g P . 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecar ías del F e r r o -
carril de Cicnfuegos y 
Villaelara, l1.1 e m i s i ó n 
al 8 por 100 
Idem ídem ile 2? idem a l 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de l a 





ex-d ' . ' 
O R O 
D E L > 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ) 
Abritf de 25(> íi 25Gi por 
100 y cierra de 2501 
á 25GÍ por 100. 
P L A T A f A b r i ó . 1 do W í á 9f>ü 
NACIONAL / C e r r ó . 5 de 9C á 901 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O b l i g . A y u n t a m i e n t o 1? H i p o t e c a 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s de l 
E x e m o . A y u n t a m i e n t o 
B i l l e t e s H i p o t e c a r i a s de l a I s l a de 
C u b a 
Compradores. YeiÉ. 
V a l o r . 
99 
83 á 




A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 111 
B a n c o A g r í c o l a 40 
B a n c o de l C o m e r c i o , F e r r o c a r r i -
les U n i d o s de l a H a b a n a y A l -
macones de R e g l a 99 J á 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o 
de C á r d e n a s y J r t c a r o 117 á 
C o m p a ñ í a U n i d a de los F e r r o c a -
r r i l e s de C a i b a r i f i n 9G á 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 110 á 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Sagua l a G r a n d e 1001 á 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a e l a r a 1081 á 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l U r b a n o 101 á, 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o o a r r i l d e l O e s t e 4 G i á 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
do Gas 40 á 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de l a C o m p a -
ñ í a de Gas C o n s o l i d a d a 721 á 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a r.7J á 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de San ta 
C a t a l i n a N o m i n a l . 
R e f i n e r í a de A z ú c a r do C á r d e n a s . 5 1 á 05 
C o m p a ñ í a do A l m a c e n e s de H a -
cendados 45 
E m p r e s a do F o m e n t o y N a v e g a -
c i ó n d<s! S n r 60 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e -
p ó s i t o de l a H a b a n a 3 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s de 
C ienfuegos ,y V i l l a c l a r . . . . . 110 
C o m p a ñ í a e l é c t r i c a de M a t a n z a s : 
( B o n o s ) s i n á 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a . . . . 101 & 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o , 
(2'.' E m i s i ó n ) N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s 120 á, s i n 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l g u i n : 
A c c i o n e s N o m i n a l . 
O b l i g a c i o n e s 9 1 ¿ 105 
F e r r o c a r r i l «lo San C a y e t a n o & 
V i ñ a l e s . — A c c i o n e s N o m i n a l . 
O b l i g a c i o n e s 91 á 105 
H a b a n a , 15 de n o v i e m b r e de 1892. 
H l l 
70 
100] 
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B a r ó m e t r o 
r e d u c i d o á 0n 
y a l n i v e l del 
m a r 
tíi W o! 
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a, ja n* 
o © 
¿ i W a! 
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yi o< c «o, 
••q 'Tí td ' I 
GOBIERNO W I M T A Í l I ) E L A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo r e t i r a d o P e d r o R u z o R o m a r i z , v e c i n o que 
fué de esta c i u d a d , ca l lo de V e l a s c o n ú m e r o 16, y 
c u y o d o m i c i l i o se i g n o r a , BÜ s e r v i r á presentarse en e l 
G o l i i e r n o M i l i t a r de l a P l aza , p a r a e n t r e g a r l o u n d o -
e u m e n t o que le in te resa . 
Sabana, 8 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l C o m a n d a n t e 
Sec re ta r io , M a r i a n o M a r t í . 3-10 
L a Sra . D ? M o n s e r r a t e R o c a de Toga re s , v e c i n a 
que f u é de ei.ta c i u d a d . E s c o b a r n ú m e r o 47, y c u y o 
a o m i c i l i o se i g n o r a , se s e r v i r á presentarse en el G o -
b i e r n o M i l i t a r de esta P laza , pa ra en t r ega r l e v.n d o -
c u m e n t o que le in teresa . 
H a b a n a , 7 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l C o m a n d a n t e 
Sec re t a r i o , M a r i a n o M a r t i . 3-9 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Se hace saber que e l d í a 15 de l c o r r i e n t e e m p e z a r á 
en l a O f i c i n a de R e c a u d a c i ó n , s i t u a d a en e l en t r e sue -
l o de l a Cr sa C a p i t u l a r , o] cob ro de l a c o u t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l segundo t r i m e s t r e de 
1892 á 93, p o r j u e g o s de bolos , b i l l a r y naipes . 
L a cob ranza se v e r i f i c a r á todos los d í a s h á b i l e s , de 
diez de l a m a ñ a n a á t res de l a t a rde , y el p lazo p a r a 
pagar s in r eca rgo t e r m i n a r á en 11 de d i c i e m b r e p r ó -
x i m o . 
H a b a n a , 12 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l A l c a l d e P r e -
s iden te , L v i s G . C o r u j e d o . 3-15 
Banco EdpafiOl de la Isla de Culia. 
RECOGIDA DE 1,08 IIII.LETES DE LA EMISION DE 
GUERRA. 
Sor teo ve r i f i cado en e l d í a de hoy , de los n ú m e r o s 
de las ta r je tas expedidas hasta ayer , p a r a l a r e -
cog ida de ios b i l l e t es do c inco pesos y mayores , 
que h a n de t ene r l u g a r en los d í a s lunes , mar tes , 





































































































L o que se a n u n c i a pa ra gene ra l c o n o c i m i e n t o , 
l í a b u n a 12do n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l G o b e r n a d o r 
de l B a n c o . L u c i a n o F u g a . 
C 1115 3-13 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los c o n t r i b u y e n t e s do este t é i i u i n o 
m u n i c i p a l , que e l d í a 21 de l c o r r i e n t e , e m p e z a r á en l a 
O f i c i n a de R e c a u d a c i ó n , s i tuada en este E s t a b l e c í 
m i e n t o , e l c o b r o de l a c o n t r i b u c i ó n p o r e l concep to 
de U r b a n a s , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r t r i m e s t r e de l 
e j e rc i c io de 1892 ú 1893, a s í c o m o de los rec ibos de 
e je rc ic ios an te r io res , que p o r m o d i f i c a c i ó n de cuotas 
ú o t ras causas no se hub i e sen pues to a l cob ro c u su 
o p o r t u n i d a d . 
L a cobranza se r e a l i z a r á todos los d í a s h á b i l e s , des-
de las diez de l a m a ñ a n a has ta las t res de l a t a rde , y 
e¡ p lazo p a r a paga r s i n r eca rgo , t e r m i n a r á el d í a 20 
de d i c i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o . 
L o que se a n u n c i a en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
p o r l a I n s t r u c c i ó n p a r a e l p r o c e d i m i e n t o c o n t r a deu 
dores á l a H a c i e n d a P ú b l i c a . 
H a b a n a , 14 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l S u b - G o b e r 
nador , tTosé l l a m ó n de l l u r o . 
I n . 1115 8-16 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
CORONELA. 
I g n o r á n d o s e e l p a r a d e r o d e l v o l u n t a r i o de l a c u a r t a 
c o m p a ñ í a de este B a t a l l ó n , D . J o s é F r a n c i s c o P é r e z 
H e r n á n d e z , se le c i t a p o r m e d i o d e l prsssnte a n u n c i o , 
á fin de que en e l t é r m i n o de ocho d í a s , á p a r t i r de l a 
fecha de su p u b l i c a c i ó n , se p re sen te en l a O f i c i n a de 
su C o m p a ñ í a , San R a f a e l n ú m e r o 5 1 ; en l a i n t e l i -
g e n c i a de que s i n o l o e f e c t ú a , se p r o c e d e r á á l o que 
h a y a l u g a r . 
H a b a n a , 10 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l C o r o n e l , 
I g n a c i o V a r g a s . 4-13 
Orden do ia Plaza del día 15 de noviembre. 
S E R V I C I O P A R A E L 16. 
J e fe de d í a : E l C o m a n d a n t e d e l b a t a l l ó n de I n g e -
n ieros V o l u n t a r i o s , D . F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
V i s i t a de H o s p i t a l : B a t a l l ó n m i x t o de I n g e n i e r o s . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y p a r a d a : B a t a l l ó n I n g e n i e r o s 
de V o l u n t a r i o s . 
H o s p i t a l M i l i t a r : B a t a l l ó n I n g e n i e r o s V o l u n t a r i o s . 
B a t e r í a de l a R e i n a : A r t i l l e r í a do E j é r c i t o . 
• C a s t i l l o de l P r í n c i p e : R e g i m i e n t o i n f a n t e r í a I s abe l 
l a C a t ó l i c a . 
A y u d a n t e de g u a r d i a en e l G o b i e r n o M i l i t a r : E l 
2? de l a P l aza , D . C e s á r e o R a p a d o . 
I m a g i n a r i a en i d e m : E l 2'.' de l a m i s m a . D . R a f a e l 
M e n é n d e z . 
E l C o r o n e l Sa rgen to M a y o r , F é l i x del C a s t i l l o 
m i . 
E D I C T O . — D . JOSÉ GONZÁLEZ DE LA GOTERA, C a 
p i t á u de f r aga ta y F i s c a l n o m b r a d o en c o m i s i ó n 
p o r l a S u p e r i o r i d a d . 
D e b i e n d o p res ta r d e c l a r a c i ó n en s u m a r i a que ins 
t r u y o p a r e l e x t r a v í o de o t r a f o r m a d a c o n r r a D . To-
m á s R u í z de T o r r e d u e l a , p o r ves t i r de so ldado y j u g a r 
a b o r d o de l v a p o r - c o r r e o Alfonso J Í J I , e l pa i sano 
1). A l v a r o G ó m e z L a v í n , ces ionar io que f u é d e l ex-
presado T o r r e d u e l a c u 1878; i g n o r á n d o s e su p a r a d e r o 
y u sando de las f acu l t ades que m e cqnesden las Rea-
les Ordenanzas , p o r este m i p r i m e r ed ic to c i t o , l l a m o 
y e m p l a z o a l r e f e r i d o G ó m e z L a v í n , p a r a que en e l 
t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este e d i c t o , se p resen te en esta F i s c a l í a , s i ta en !a 
C o m a n d a n c i a d e l A r s e n a l de l a H a b a n a , pa ra los fi-
nes i n d i c a d o s . 
H a b a n a , y n o v i e m b r e 12 de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , J o s é 
C o l e r a . 3-16 
C r u c e r o l)o7i J o r g e J u a n . — D O N UBALDO SERIS 
GRANIER Y BLANCO, A l f é r e z de n a v i o de l a A r -
m a d a , de l a d o t a c i ó n de l c r u c e r o D . J o r g e J u a n 
y F i s c a l de l a s u m a r i a i n s t r u i d a en a v e r i g u a c i ó n 
de las causas que m o t i v a r o n l a fuga de este b u q u e 
en l a l a n c h i t a d e l costado, de los cabos de m a r 
do segunda clase A n t o n i o S á n c h e z M a c í a s , R a -
m ó n M i g u e z y A g u s t í n F a n d i u o M i l l á n , e n l a 
n o c h e d e l doce a l t r ece de o c t u b r e p r ó x i m o p a -
sado en e l p u e r t o de L a G u a i r a ( V e n e z u e l a . ) 
P o r e l p resen te m i t e r c e r e d i c t o , c i t o , l l a m o y e m -
p lazo á los ind icados i n d i v i d u o s , p a r a que en e l t é r -
m i n o de diez d í a s , á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de l 
presente e d i c t o , se p e r s o n e n e n esta F i s c a l í a á r e s -
p o n d e r á los cargos que se les h i c i e r e n ; en l a i n t e l i -
g e n c i a que de n o v e r i f i c a r l o a s í , s e r á j u z g a d o en r e -
b e l d í a . 
A b o r d o , H a b a n a , diez de n o v i e m b r e de m i l o c h o -
c ien tos n o v e n t a y dos.— U b a l d o S c r i s : 3-15 
C u e r p o de I n f a n t e r í a de M a r i n a . — B r i g a d a de D e p ó -
si to.—DON JOSÉ MARÍA DELGADO Y CRIADO, 
A l f é r e z de I n f a n t e r í a de M a r i n a y F i s c a l n o m -
b r a d o en c o m i s i ó n . 
I l a l l á n d o n i e i n s t r u y e n d o s u m a r i a a l cabo p r i m e r o 
V i c e n t e B o t e l l a B a r r a c h i n a , p o r e l d e l i t o de quedarse 
e ' i esta c a p i t a l s in p e r m i s o á l a sa l ida d e l v a p o r -
cor reo C i u d a d de S a n t a n d e r , que d e b í a t r a n s p o r t a r -
l o á l a P e n í n s u l a en s i t u a c i ó n de Rese rva a c t i v a , 
usando de las facu l tades que me conceden las O r d e -
nanzas, p o r este m í segundo ed ic to c i t o , l l a m o y e m -
p lazo a l r e f e r i d o cabo p r i m e r o V i c e n t e B o t e l l a B a r r a -
c h i n a , p a r a que en e l t é r m i n o de v e i n t e d í a s , se p r e -
sente á esta F i s c a l í a , s i ta en los pabe l lones de I n f a n -
t e r í a de M a r i n a , á dar sus descargos; en l a i n t e l i g e n -
cia que de no v e r i f i c a r l o , se l e s e g u i r á l a causa y j u z -
g a r á en r e b e l d í a . 
H a b a n a , 6 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l A l f é r e z F i s -
c a l , J o s é M a r í a D e l g a d o . 3-12 
C r u c e r o I n f a n t a I s a b e l . — E d i c t o . — D O N RAFAEL 
DE VIZCARRONDO Y VILLALÓN, A l f é r e z de n a v i o 
de l a A r m a d a , p e r t e n e c i e n t e á l a d o t a c i ó n d e l 
c r u c e r o I n f a n t a I s a b e l , y F i s c a l n o m b r a d o p o r 
e l Sr. M a y o r G e n e r a l d e l A p o s t a d e r o . 
H a b i é n d o s e ausentado de este b u q u e e l d í a c u a t r o 
de s ep t i embre d e l c o r r i e n t e a ñ o , e l m a r i n e r o de se-
g u n d a clase J o s é G u a l b e r t o B r i q u i á n , á q u i e n i n s t r u -
y o s u m a r i a p o r e l d e l i t o de p r i m e r a d e s e r c i ó n ; usando 
de las facu l tades que conceden las Rea les Ordenanzas , 
c i t o , l l a m o y emp lazo a l r e f e r i d o m a r i n e r o , p o r este 
t e r c e r ed i c to , p a r a que en e l t é r m i n o de diez dias, á 
c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n d e l p resen te , se presente 
en esta F i s c a l í a á dar sus descargos; en l a i n t e l i g e n -
cia que de n o v e r i f i c a r l o a s í , se le s e g u i r á l a causa y 
j u z g a r á en r e b e l d í a . 
A b o r d o , en l a m a r , á 30 de o c t u b r e de 1 8 9 2 . — i í a -
f a e l de V i z c a r r o n d o . 3-6 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a 
del P u e r t o de M a t a n z a s . — H a b i e n d o aparec ido e l d í a 
25 d e l a c t u a l , en aguas d e l r í o San J u a n , e l c a d á v e r 
de u n m o r e n o , que s e g ú n no t i c ias pueda l l amar se 
M a u r i c i o M c s l r e , t r a b a j a d o r d e l i ngen io .Domin ico , 
se hace p ú b l i c o p o r m e d i o de l B o l e t í n O f i c i a l de l a 
p r o v i n c i a y DIARIO DE LA MARINA, á fin de que las 
personas que t e n g a n a l g ú n an tecedente ó c o n o c i m i e n -
to de las causas que p u e d a n haber o r i g i n a d o l a m u e r -
te a l c i t ado i n d i v i d u o , c o m p a r e z c a n en e l t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s en esta F i s c a l í a , p a r a p res t a r l a d e c l a r a -
c i ó n deb ida . 
M a t a n z a s , 31 do o c t u b r e de 1 8 9 2 . — L u i s F e r r e r . — 
A n t e m í , A n t o n i o M a y o l . 3 -3 
into imiii, 
VAPOKE8 DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
N b r e . 16 O l i v e t t c : T a m p a y C n y o - H u c s o . 
. . 16 G r i t a b a : N u e v a - V o r k . 
. . 17 Y u m u r í : V t r a c r u z y escalas: 
. . 17 J u a n F ó i g a s : B a r c e l o n a y escalas. 
. . 20 C i t y o f W a s h i n g t o n : N u e v a - Y o r k . 
. . 23 Y u c a t á n : V e r a c r u z y escalas. 
. . 23 C i t y o f A l e x a n d r í a : N u e v a - Y o r k . 
. . 24 A n t o n i o L ó p e z : C á d i z y escalas. 
. . 94 E ú s k a r o : L i v e r p o o l y escalas. 
27 E m i l i a n o : L i v e r p o o l y escalas. 
' . . 27 C. de San tander : C o r u ñ a . 
. . 2.8 Sara toga : N u e v a - Y o r k . 
. . 30 G r a c i a : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 30 A s h f i e l d : L o m i r c s y A m b e r e s . 
SALDKAK. 
N b r e . 16 L a f a y e t t e - St . N a z a i r e y escalas. 
. . 16 O l i v e t t c : T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 16 O r i z a b a : V e r a c r u z y escalas. 
. . 17 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
. . 17 P a n a m á : V e r a c r u z y escalas. . 
. . 19 S é n e c a : N u e v a Y o r k . 
. . 20 M é x i c o : N u e v a Y o r k . 
. . 20 M o n t e v i d e o : C o r u ñ a y San tander . 
20 R a m ó n de H e r r e r a : P u e r l o - K i c o y escalas, 
. . 20 Conde de W i f r e d o : C á d i z y escalas. 
. . 23 C i t y o f A l e x a n d r í a : V e r a c r u z y escala*. 
. . 24 Y u c a t á n : N u e v a - Y o r k . 
26 C i t y o f W a s h i n g t o n : N u e v a Y o r k . 
yAFOUES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
N b r e . 16 A n t i n ó j e n e s M e n é n d e z en B a t a b a n ó , p r o -
cedente de C u b a , M a n z a n i l l o , San ta C r u z , 
J á c a r o , T ú n a s , T r i n i d a d y Cienfuegos . 
. - 20 G l o r i a , en B a t a b a n ó p roceden t e de las T u 
ñ a s , T r i n i d a d y Cienfuegos . 
. . 23 Jose t i l a : do B a t a b a n ó , p a r a Cienfuegos, 
T r i n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , Santa C r u z , M a n -
z a n i l l o y San t i ago de C u b a . 
SALDRAN. 
N b r e . 16 G l o r i a : de B a t a b a n ó , pa ra las T ú n a s , con 
escalas en Cienfuegos y T r i n i d a d . 
. . 20 R a m ó n de H e r r e r a ; p a r a N u e v i t a a , G i b a r a , 
B a r a c o a , C u b a y escalas. 
20 A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z , do B a t a b a n ó para 
C i e n f u e g o s , T r i n i d a d , T ú n a s , J ú c a r o , 
Santa C r u z , M a n z a n i l l o y Sgo. de C u b a . 
. . 27 Jose t i ta : en B a t a b a n ó : de San t iago de C u b a 
M a n z a n i l l o . Santa C r u z J ú c a r o , T ú n a s , 
T r i n i d a d y Cienfuegos . 
ALAVA.—De l a H a b a n a los m i é r c o l e s á las 6 de l a 
ta rde pa ra Sagua y C a i b a r i é n . regresando los lunes . 
TRITÓN.—De l a H a b a n a pa ra B a h í a H o n d a , R i o 
B l a n c o , San C a y e t a n o y M a l a s Aguas , todos los s á -
bados, á las 10 de l a noche , regresando los m i é r c o l e s 
PEDRO MÜRIAS.—De l a H a b a n a p a r a Sagua y 
C a i b a r i é n todos los s á b a d o s á laa 6 de ta t a rde , r e -
t o r n a n d o de C a i b a r i é n y Sagua, l l e g a r á á este p u e r t o 
los jueves . 
CLARA.—De la H a b a u a p a r a Sagua y C a i b a r i é n 
iodos los lunes á las G de l a t a rde , r e t o r n a n d o e l v i e r -
nes p o r l a m a ñ a n a . 
PRAVIANO.—De l a H a b a n a p a r a los A r r o y o s , L a 
F e y G u a d i a n a , los s á b a d o s , r egresando los lunes . 
GUANIOUANICO.—De l a H a b a n a p a r a los A r r o y o s , 
L a F e y G u a d i a n a , los d í a s 10, 20 y 30 á las 5 de l a 
t a rde . 
A D E L A . — D e l a H a b a n a pa ra Sagua y C a i b a r i é n t o -
dos los v ie rnes á las G de l a t a rde , y l l e g a r á á este 
p u e r t o los m i é r c o l e s . . 
NDEVO CUBANO.—De B a t a b a n ó los d o m i n g o s p r i -
meros de cada mes pa ra N u e v a G e r o n a y S a n t a F e , 
r e t o r n a n d o los m i é r c o l e s . 
GENERAL LERSDNDI.—De B a t a b a n ó p a r a P u n t a 
d é Car tas , B a i l ó n y C o r t é s los jueves , regresando los 
lunes p o r l a m a ñ a n a á B a t a b a n ó . 
MOUTERA.—Para N u e v i t a s los d í a s 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los d í a s 12, 22 y 2. 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T E A D A B . 
D í a 15: 
D e N u e v a - Y o r k , v a p o r - c o r r e o esp. M é x i c o , c a p i t á n 
A l e m a n y , t r i p . 7 1 , tons . . . . . , con carga de t r á n -
s i to , á M . C a l v o y Corap . 
B a r c e l o n a y escalas, en 16 d í a s , v a p o r - c o r r e o es-
p a ñ o l M o n t e v i d e o , c a p i t á n I z a g u i r r e , t r i p . 132, 
tons . 5,296, con carga gene ra l , á M . C a l v o y C p . 
Pascagoula , en 7J d í a s , g o l . amer . Osca r G . , c a -
p i t á n G r o e n , t r i p . 7, tons . 218, c o n m a d e r a , á 
M o r e t , G o n z á l e z y C o m p . 
S A L I D A S . 
D i a 15: 
^ ^ H a s t a las n u e v e n o h u b o . 
Movimiento do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - Y O R K , en e l v a p o r - c o r r e o e s p a ñ o l 
M é x i c o : 
Srs. D . D e n o t o L l a c a s — J a i m e M a t h i e n — M i s M a -
t e l R e i d — R o b e r t S k c t n e y — J h o n P o n g o n i l l a y f a m i -
l i a — A n i B r u n e l l e y s e ñ o r a — F r a n k y M . Suane t t— 
E d . B e y a n y J o n M e l v i n — J h o n H a m n i s e n — F . M c -
t r o t a y c i n c o n i ñ o s — J h o n W i l s o n — F r a n c i s c o L e z a y 
s e ñ o r a — J . J . B á a ñ a — M i s M . M e t a r t h y — J , A n s i a n o 
— J o s é B a i x c n a s — J o s é F . C r e s p o — J h o n D a l m a u , 
s e ñ o r a o h i j o — V i c e n t e B u i z — E d u a r d o C l o r é — C a r l o s 
L a n c e — F r a n c i s c o M e n é n d e z — M a n u e l M a r t í n e z — 
D o m i n g o D u e ñ a s — J o s é C a s i m i r o D . C h c n e s — C a r l o s 
D o m t í n — M a n u e l A m a y a s — R a m ó n B o n a c h e a — A n g e l 
B i a g g i — F r a n e k y A u n e M a n o n — E d u a r d o M , C a s -
t r o — N i c o l á s R o ñ a r e s . — A d e m á s , 3 de t r á n s i t o . 
D e B A R C E L O N A y escalas, en e l v a p o r - c o r r e o 
esp. M o n t e v i d e o : 
Sres. D . C a r l o s V i v e s — E s p e r a n z a M a z a n a — A n t o -
n i o A r a n g o — F r a n c i s c o R o u r e — T e r e s a N a d a l — R o -
b e r t o O p i s o — J o s é F e r n á n d e z y s e ñ o r a — J o s é MI1 G i l 
E u g e n i o A r r o n t e — A n t o n i o E i u s — J o s é G u a c h — F e -
der i co G i s p e r t — R u f i n o E t e r n a ó h i j o — J u a n de A r c e 
— C á n d i d o M e n é n d e z — J u a n A . I sas i , s e ñ o r a , h t jos y 
u n a c r i a d a — D o l o r e s M a t a é h i j a — R a m ó n I b a r r a y 
s e ñ o r a — J u a n A m o r a v i e t a y s e ñ o r a — L u i s P i p ó — A n -
t o n i o L l i t e r a s — A l f o n s o L l a n s á — A n d r é s R o s e l l ó — 
A s u n c i ó n B u i l é h i j o s — G a b i n o L l e r a — P e d r o So le r 
— P e d r o J . M i n u é — I s i d r o C a p e l l a — A o t o n i o B l a s i — 
R a m o n a B l a s i — J o s é R i b o t — N i c a s i o A r n e d o — J o a -
q u í n S o l é , s e ñ o r a ó h i j o — J o s é C a s a u o v a s — J o s é T o -
r r e n t — F r a n c i s c a B a i r a — M a t í a s C a r m e n a y s o b r i n o — 
Sehundo A l v a r e z é h i j o — F a b i á n J í a b a l l a y s e ñ o r a — 
A n t o n i o L ó p e z — J u a n M o l i n e r o — F r a T i c i s c o D o n a -
d i e n — C r í s p u l o S o l a n a y s e ñ o r a — R a m ó n M . Ig les i a s 
y f a m i l i a — M a n u e l V á r e l a — A l e j a n d r o G u z m á n — J o s é 
R o d r í g u e z — A n t o n i o B l a n c o — C e l e s t i n o F e r n á n d e z — 
B o n i f a c i o M a n r i q u e — J u a n de l a M a t a — A u n a F e l l i s 
— V i c t o r i a O r g a r — F a u s t i n a M a r t í n e z — F r a n c i s c o F . 
G o l f í n — J u a n P é r e z — I n é s Noguei-a ó h i j o — M a n u e l 
B a r e i d c — J u a n P o r t i l l a — A n t o n i o E o c r í g u e z — L u c a s 
R u q u e j o — D o l o r e s Cab iedes—Nemes io d e l C o l l a d o — 
J u a n P . M a r t i n — J u a n C o n t ó — J o s é R o d r í g u e z — S e -
b a s t i á n A l h a j a r i n — M a x i m i l i a n o C o z a r — A n t o n i o L o -
r a y s e ñ o r a — J o s é A . D u q u e — J o s é A r a n a — J o v i u o 
M a r t í n e z — E e d u a r d o G u i d r o t , s e ñ o r a é h i j o s — N i c o -
l á s R o d r í g u e z A r i a s — A n g e l G ó n g o r a — L u i s R o d r í -
guez , s e ñ o r a é h i j o s — G n n z a l o C u b e l l s — E d u a r d o G , 
P e ñ a — G o n z a l o A c s l a — A g u s t í e R u i z — A u g u s t o B o -
n é , s e ñ o r a é h i j e s — J o a q u í n S. L e a n d r o , s e ñ o r a é h i -
j o s — R a m ó n C. L a p o p e t — M i g u e l D í a z , s e ñ o r a é. h i jos 
— R a f a e l G u t i é r r e z — J u a n R a m o s — T r i n i d a d Oropesa 
— M a n u e l M . A l o n s o — P e d r o H e r r e r a — D o l o r e s G a r -
c í a é h i j o s — F l o r e n t i n a V e g a é h i j o s — C a r m e n G a r c í a 
— D o l o r e s S u á r e z é h i j o s — C a r m e n Reyes é h i j o s — 
C a n d e l a r i a A g u l a r é h i j o s — P e t r o n a R o d r í g u e z é h i j o 
E n c a r n a c i ó n S a l e s — A n t o n i a B a y ó n é h i j o s — L u c r e -
cia E s t u p i ñ a n — C e l e s t i n a D i a z é h i j o s — D o l o r e s G o n -
z á l e z é h i j o s — R o s a r i o P é r e z — C a t a l i n a D í a z é h i j o s — 
D o l o r e s D í a z é h i j o s — J u a n R o d r í g u e z — C o r n c l i o 
P o n c c — A n t o n i o V e g a é h i j o — L u i s D o m í n g u e z — 
A n t o n i o L u i s i s s í — E l v i r a G u z m á n — M a n u e l L a r r i n a g a 
C a r l o s M a d r a z o y s e ñ o r a — M i g u e l A í r n e t o y — J o s é 
X i f r é — S i x t o M i s t e x — F l o e e n t i u o A r c y . — A d e m á s , 
237 i n d i v i d u o s de t r o p a , 35 m a r i n e r o s , 200 l ab radores , 
300 j o r n a l e r o s y 14 de t r á n s i t o . 
Entradas de cabotaje. 
D í a 15: 
P a r a M a n t u a , v a p , G u a n i g u a n i c o , cap . M a r í n : c o n 
374 t e r c io s tabaco y efectos. 
Q a i b a r i é n , Aap. A l a v a , cap . U r r u t i b e a s c o a : c o n 
2,900 terejos t abaco y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 15: 
P a r a Cabanas , b d r o . R o s i t a , cap . J u a n . 
Buques con registro abierto. • 
P a r a N u e v a - Y o r k , vapo r i i i g l é s A l b c r t D u i n o i a , c a -
p i t á n R u s t a d , p o r R . T r u f l i n y C o m p . 
S a i n t N a z a i r e , v í a C o r u ñ a y Sai i l - . indcr , v a p o r 
f r a n . L a f a y e t t e , cap. H a l l e r , p o r B r i d a t , M o i i f -
Ros 3' C p . 
N u e v a Y o r k , v a p o r n o r g . K e t t v , cap . S o v í g , p o r 
R . T r n f f i n y C p . 
H a l i f a x , v a p o r i n g . B e t a , cap . S m i t h , p o r R , 
T r u f f m y C p . 
C o r u ñ a y V i g o , b e r g . esp. C l o t i l d e , c a p i t á n C o -
mas, p o r J . H a l c e l l s y C o m p . 
C á d i z , v í a Cienfuegos , vap . esp. C o n d e W i f r e d o , 
cap . D í a z , p o r L o y c h a t e , Saenz y C o m p . 
Canar ias , boa . esp. V e r d a d , cap . S o s v i l l a , p o r 
G a l b á n , R í o y C o m p . 
Canar ias , bca . esp. M a r í a , cap. J a i m e , p o r G a l -
b á n , R i o y C o m p . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , b a r c a esp. G r a n 
Cana r i a , cap. A r o c e n a , p o r M a r t í n e z , M é n d e z y 
C o m p . 
B a r c e l o n a , v í a Sagua, be rg . esp. Soberano I I I , 
cap . M a r i s t a n y , p o r P e d r o P a g é s . 
Buques que se han despachado. 
P a r a Pascagoula , g o l . amer . A n n a M . S tamer , c a p i -
t á n S t e l p h e n , p o r R a f a e l P é r e z San ta M a r í a : en 
l a s t r e . 
N u e v a Or l eans , "vapor amer . Aransas , c a p i t á n 
Staples , p o r G a l b á n , R i o y C o m p . : con 84 t e rc ios 
t abaco ; 77,500 tabacos t o r c idos y efectos. 
M a t a n z a s , vap . esp. M a r t í n Saenz, cap . T e r o l , 
p o r L o y c h a t e , Saenz y C o m p . : de t r á n s i t o . 
C o r u ñ a , v í a M a t a n z a s , be rg . esp. M a r í a , c a p i -
t á n Sus, p o r J . B a l c e l l s y C o m p . : con 6,000 t a -
bacos t o r c i d o s ; 11,050 c a j e t i l l a s c iga r ros ; 12 p i -
pas a g u a r d i e n t e y efectos. 
V e r a c r u z , v a p o r a l e m á n T c u i o n i a , cap . F r o l h í c h , 
p o r M a r t í n , P a l k y C o m p . : de t r á n s i t o . 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
P a r a V e r a c r u z y escalas, v a p o r - c o r r e o esp. P a n a m á , 
cap . Ribera ' , p o r M . C a l v o y C o m p . 
C a y o - I I n o s o y T a m p a , v a p . amer . O l i v e t t e , c a -
p i t á n M e K a y , p o r L a w t o u U n o . 
B a r c e l o n a , C á d i z y M á l a g a , v a p . esp. C o n d e W i -
f redo , cap . D i e z , p o r L o y c h a t e , Saenz y C o m p . 
P ó l i z a s corridas el dia 14 
de noviembre. 
A z ú c a r , sacos 3 .960 
T a b a c o , t e rc ios 84 
Tabacos t o r c i d o s 146.050 
C a j e t i l l a s c iga r ro s 22 .500 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
T a b a c o , t e rc ios 84 
Tabacos t o r c i d o s 83.500 
Caje t i l l a s c iga r ro s 11.050 
A g u a r d i e n t e , p ipas 12 
LONJA DE VIVERES. 
Venías efectuados el día 15 de noviembre. 
A l i c i a : 
300 cajas quesos P a l a g r á s c o r r i e n t e , 
I t e i n a M a r í a C r i s t i n a : 
83 sacos nueces gal legas 
M a r t í n S a e n z : 
50[4 v i n o N a v a r r o , E s c u d o , 
G u i d o : 
100 canastos cebol las V i g o 
V i o l a n t e : 
50 sacos h a r i n a Sol 
50 i d i u . P e r l a de C u b a . . . . . 
A l m a c é n : 
90 sacos a u s t r o - h ú n g a r a 
R d o . 
12 rs . 
Rdo 
R d o . 
$71 uno . 
$ 7 i u n o . 
$ 7 i saco. 
I mu 
PARA CAIBARIEN. 
La goleta CRISALIDA, 
P A T R O N P E L L I C E R . 
A d m i t e u n res to de carga y s a l d r á el 19. 
M U E L L E D E P A U L A . 
13261 4a-15 3.1-16 
Para Canarias. 
S a l d r á el 10 de l e n t r a n t e l a he rmosa y ve l e r a ba rca 
e s u a ñ o l a V E R D A D , su c a p i t á n D . M i g u e l Sosv i l l a . 
A d m i t e u n resto de ca rga á flete y pasajeros quienes 
r e c i b i r á n á b o r d o e l m á s esmerado t r a t o . 
I n f o r m a r á n su c a p i t á n á bo rdo y en San I g n a c i o 36, 
sus cons igna ta r ios . G a l b á n , R i o y C p . 
12095 26-19 o t 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los rlípiilos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
U n o do estos vaporea s a l d r á do este p u e r t o t o d o i 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a una de l a t a rde , con 
escala en C a y o - H u e s o y T a m p a , donde se t o m a n los 
t renes , l l e g a n d o los pasajeros á N u e v a - Y o r k s i n . c a m -
b i o a l g u n o , pasando p o r J a c k s o n v i l l e , Savanah , C h a r -
l e s ton , R i c h m o n d , W a s h i n g t o n , F i l a d e l f i a y B a l t i m o -
re . Se venden b i l l e t e s p a r a N u e v a - G r i e a n s , St . L o u i a , 
Ch icago y todas las p r i n c i p a l e s c iudades de los E s t a -
d o s - U n i d o s , y p a r a E u r o p a en c o m b i n a c i ó n c o n las 
mejores l í n e a s de vapores que sa len de N u e v a - Y o r k . 
B i l l e t e s de i d a y v u e l t a á N u e v a - Y o r k , $90 o ro a m e -
r i c a n o . L o s conduc to re s h a b l a n e l cas te l l ano . 
L o s d í a s de sa l ida de v a p o r n o se despachan pasajes 
d e s p u é s de las once de l a m a ñ a n a . 
Desdo el 19 de m a y o s e r á r e q u i s i t o ind i spensab le 
p a r a ob tene r pasaje l a p r e s e n t a c i ó n d e l ce r t i f i cado de l 
D r . Burgess , c u y o despacho e s t á O b i s p o 2 1 . 
P a r a m á s po rmenore s , d i r i g i r s e á eus cous igna fo -
rios, L A W T Ó N H E R M A N O S , M e r c a d e r e s n . 35. 
J . D . H a s h a g e n , 261 B r o a d ^ v a y , N u e v a - Y o r k . 
D.W. Fltzgerald, Superintendente.—Puerto Taran» 
01117 156-4J1 
General Trasatlántica 
Bajo contrato pofiíal con ol Gobierno 
francés. 
SANTANDER. T \ ^ ^ ^ ^ -
ST. NAZAIRE.. I F K i L ^ C I Ü 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobro el dia 16 de noviembre á las nueve de 
la mañana, el vapor-correo francés 
C A P I T A N N O U V E L L O N . 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espo-
ciñear el poso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga ee recibirá únícamenie el dia 14 
de noviembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5. BRIDAT, 
MONTROS Y COMP. 
13026 a8-7 8d-8 
MÁ1L STEAISIÍP GOMPMY 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Coiaimilía 
saídríín como signe: 
De H u e v a - T o r k les m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna do la tarde. 
S A R A T O G A N b r e . 2 
Y U C A T A N 5 
S E N E C A 9 
O H I Z A B A 12 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 16 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 19 
S A R A T O G A 23 
Y U M U R Í 26 
S E N E C A . . 80 
JDe la Üataana para ISTueva Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s á las 
4 en punto de la tarde. 
N b r e . 2 ) á l a s 







A L G I E R S 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 
S A R A T O G A 
Y U M U R I 
S E N E C A 
Y U C A T A N 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
E s to s he rmosos vapores t a n b i e n conoc idos p o r l a 
rap idez y s e g o r i d a d d e sua v i i y e s , t i e n e n exce len tes 
comodidades p a r a pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l l e v a n á b o r d o oxce l cn to s coc ineros es-
p a ñ o l e s y f rance tes . 
L a ca rga so r ec ibe en e l m u e l l e ¿ e C a b a l l e r í a has ta 
l a v í s p e r a d e l d í a de sa l ida y se a d m i t e carga p a r a 
l u g l a t e r r » , H a n i b n r g o , B r e m e n , A m c t e r d a m , R o t t e r -
dam, f í a v r a y A m b e r e s : B u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o , 
Sanios y R io J a n e i r o , con c o n o c i m i e n t o s d i r o c t o s i 
L a co iTespondo i i c i a se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n O c n o r a l de Cor r eos 
íífcr úa-a boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Londres , Soutlaamton, 
S-Iavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
c e n i a s l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y KTew-York y el Havxe. 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
l¿ft"LoB hermosos vapores de h i e r r o . 
c a p i t á n P I E R C E . 
O I B M T T J B a O S 
c a p i t á n C A L L A W A Y . 
Sa len en l a f o r m a s igu ien te : 
L I N H A D E L SX7E. 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O N b r n . 3 
C I E N F U E G O S 17 
De G i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S N b r e . 2 
S A N T I A G O . . 16 
C I E N F U E G O S . . 30 
De Santiago "de Cuba. 
C I E N F U E G O S N b r e . 5 
S A N T I A G O . . 16 
J t j p l ' a s a j e p o r ambas l í n e a s á o p c i á n del v i a j e r o . 
P a r a fletes, d i r i g i i s e á L O U I S V . P L A C E , O b r a -
p í a n ú m e r o 25. 
D e m á s po rmenore s i m p o n d r á n sus cons igna ta r ios , 
O b r a p í a n ú m e r o 25, H I D A L G O Y C O M P . 
C n . 1384 812-1 J ] 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $40—2-? $ 2 0 . — I d a v u e l t a $75 o r o a m e r i c a n o . 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $ 1 5 — 2 * $22-50.—3'. ' $ 1 7 . — I d a y v u e l t a $80 
oro e s p a ñ o l , 
m á & l f c o y C p . 14-JJJ 
Se avisa á los s e ñ o r e s pasajeros que pa ra e v i t a r la 
cua ren tena en N u e v a Y o r k , deben i r p rov i s to s de nn 
c e r t i í i c a t l o de l D r . Rnrí<v ,P8.—Obispo 2 1 . a l tos . 
E L . V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N I Z A Í J Í l R K E . 
S a l d r á p a i a l a C o r u ñ a y S a n t a n d e r e l 20 de n o -
v i e m b r e á las c i n c o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a y do of ic io . 
A d m i t e pasajeros y carga g e n e r a l , i n c l u s o t abaco 
p a r a d ichos pue r to s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y cacao en p a r t i d a s á flete c o -
r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a Y i g o , G i j ó n , 
B i l b a o y San S e b a s t i á n . 
L o s pasapor tes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán p o r los c o n s i g n a t a -
r ios antes de co r re r l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e ca rga á b o r d o has ta e l d í a 18. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sns cons igna ta r io s , 
M . C a l v o y C o m p . , Of i c ios n ú m e r o 28. 
I 38 3 1 2 - 1 E 
LINEA DEYEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 30 , y del do N e w - Y o r k 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
Línea k Yajcm Trasallánta 
Piaillos, Saens y Cp. 
El magnífico y rápido vapor español 
CONDE WIFREDO, 
C A P I T A N S U . B I F Z . 
Saldrá de este puerto el 20 do noviembre 
para 
C A D I Z , 
• H A L A G A , 
B A R C E L O N A 
Y G E N O V A . 
Admite pasajeros y un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
De más pormenores informarán sns con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
01819 8-12 ot 
D E L A 
A N T E S D E 
áNTONÍO i m i Y COMP. 
E l vapor-correo 
3 
C A P I T A N R I V E R i . 
S a l d r á p a r a P r o g r e s o y V e r a c r u z , e l 17 de n o v i e m -
b r e á las 2 de l a t a rde , l l e v a n d o l a co r r e spondenc ia 
p ú b l i c a y de of ic io . 
A d m i t e ca rga y pasajeros p a r a d i cho p u e r t o . 
L o s pasapor tes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de ca rga se firmarán p o r los c o n s i g n a -
ta r ios antes de co r r e r l a s , s in c u y o r equ i s i t o s e r á n n u -
las . 
R o c i b e c a r g a á b o r d o hasta el d i a 16. 
D o m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sns cons igna ta r ios 
J í C a l v o y C o m p a ñ í a , Of ic ios n ú m e r o 28. 
1 38 3 1 2 - 1 E 
c a p i t á n Alemany. 
S a l d r á p a r a N u e v a - Y o r k e l 20 de n o v i e m b r e , á las 
c u a t r o de l a t a r d e . 
A d m i t e ca rga y passyeros, á los que ofrece e l b u e n 
t r a t o que esta a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e ac red i t ado en 
sus d i fe ren tes l í n e a s . 
T a m b i é n r ec ibo carga p a r a I n g l a t e r r a , ü a m b u r g o , 
B r e m e n , A m s t e r d a n , E o t t e r d a n , H a v r e y A m b e r e s , 
c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L a ca rga se r e c i b e has ta l a v í s p e r a de l a sa l ida . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o ee r ec ibe en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Cor r eos . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a n n a pf f l i za 
flotante, a s í p a r a esta l í n e a c o m o p a r a todas las d e -
m á s , ba jo l a cua l p u e d e n asegurarse todos los efectos 
que se e m b a r q u e n e n sus vapores . 
I 38 3 1 2 - 1 E 
LIITEA DE LAS A M U L A S . 
N O T A . - -Esta C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n a p ó l i z a 
flotante, a s í p a r a esta l í n e a c o m o p a r a todas las d e -
m á s , ba jo i a c ñ a l p u e d e n asegurarse todos los efectos 
que so e m b a r q u e n en sus vapores . 
M . C a l v o y C o m p . , Ofic ios n ú m e r o 28. 
I D A . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
D e l a H a b a n a el d í a ú l -
t i m o do cada mes. 
N u e v i t a s e l 2 
. . G i b a r a 3 
San t i ago de C u b a . 5 
. . P o n c e 8 
„ M a y a g i i e z 9 
R E T O R N O 
A N u e v i t a s e l 
. . ( J i ba ra 
. . San t i ago de Cuba . , 
. . P o n c e 
M a y a g i i e z 
. . P u e r t o - R i c o , 
S A L I D A . 
D e P u e r t o - R i c o e l 15 
. , M a y a g i i e z 16 
. . P o n c e 17 
P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
San t i ago de C u b a . . 20 
. . G i b a r a 21 
. . N u e v i t a s 22 
L L E G A D A , 
A M a y a g i i e z e l 15 
. . POIIDO 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . S a n t i a g o de C u b a . . 20 
. . G i b a r a 21 
. . N u e v i t a s 22 
. . H a b a n a 24 
N O T A S . 
E n su v i a jo de i d a r e c i b i r á en P u e r t o - R i c o los d í a s 
13 de cada mes , l a ca rga y pasajeros que p a r a los 
pue r to s d e l m a r C a r i b e a r r i b a expresados y P a c í f i c o , 
conduzca e l c o r r e o que sale de B a r c e l o n a e l d í a 25 y 
de C á d i z e l 30. 
E n su v ia je de regreso, e n t r e g a r á a l c o r r e o que sale 
de P u e r t o - R i c o e l 15 l a ca rga y pasajeros que c o n d u z -
ca, p r o c e d e n t e de los p u e r t o s d e l m a r C a r i b e y ea e l 
P a c í f i c o , p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
E n l a é p o c a de cua r en t ena , 6 sea desde e l 1? do 
m a y o a l 30 de sep t i embre , so a d m i t e ca rga p a r a C á d i z , 
B a r c e l o n a , S a n t a n d e r y C o r u ñ a , p e r o pasajeros s ó l o 
p a r a los ú l t i m o s p u e r t o s . — M . C a l v o y C o m p . 
1 3 8 l - E 
LIMA DE LA m u A COLOi 
Et i c o m b u j a c i ó n con los vapores de N u e v a - V o r k y 
con l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á y l apores 
de l a costa Sn r v N o r t e í l o ' P a e í f i c i 
Aviso á los cargadores. 
E s t a C ' - i ü t i a í i í a no rrspoue.i: de l re t raso ó e x t r a v í o 
que suf ran los b u l t o s de carga, que 110 l l e v e n e s t au i -
pados con toda c l a r i d a d el des t ino y marcas do las 
m e r c a n c í a s , n i l a y i p o c o de las r ec lamac iones que se 
hagan, p o r m a l envase v falta de p rec in t a en los mi<~ 
mnn. 
S A L I D A S . 
D e la l i a í . a i i u el d í a . , ñ 
. . San t i ago de O u i i a . . 9 
. . L a G u a i r a líí 
. . P u e r t o C a b e l l o l - l 
. J San ta M a r t a 16 
. - S a b a n i l l a 17 
. . Ca r t agena 18 
. . C o l ó n 20 
. . P u e r t o L i m ó n ( f a -
c u l t a t i v o ) 2 1 
L L t í t J A D A S 
A S i t i t iago ds C u b a e l 
. í.1 C^iiaira 
. . P u e r t a C a b e l l o . . . . 
. . Santa M a r t a 
. . S a b a n i l l a 
. . Ca r t agena 
. . C o l ó n , 
. . P u e r t o L i m ó n 
c u l t a t i v o ) 
. . San t i ago de C u b a . 
. . H a b a n a 
J JI- TIÍL-I ir 
( f a -
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
S a l d r á p a r a d ichos p u e r t o s sobre e l d i a 12 de no 
v i e m b r e e l v a p o r - c o r r e o a l e m á n 
c a p i t á n Frohl ich . 
A d m i t e ca rga á flete y pasajeros de p r o a , y anos 
cuantos pasajeros de 1? c á m a r a . 
precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . S u p r o a . 
P .UIA í ' A M r t o o $ 25 OÍ O. $12 o ro . 
.. VxpÁCBÚz $ 35 o ro . $17 o ro . 
L a ca rga se r e c i b o p o r «1 m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a t ó l o se r ec ibe e n la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Cor reos . 
P a r a e l H A V R E y H A M B U R G O , c o n escalas 
eventua les en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T I I O M A S , s a l d r á el d í a 28.de n o v i c n i b r e e l n u e v o v a -
p o r - c o r r e o a l e m á n 
cap i tán Froh l i ch . 
A d m i t o carga pa ra los c i tados puer tos , y t a m b i é n 
t rasbordos con c o n o c i m i e n t o s d i l e c t o s para u n g r a n 
o ú m e r o de puer tos de E U R O P A , A M E R I C A Í ) I Í L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o r -
menores que se f a c i l i t a n cu l a casa cons igna ta r ia . 
N O T A . — L a carga des l inada á pue r tos en donde no 
toca el vapor , s e r á t r a sbo rdada en r í a m b u r g s ó en e l 
H a v r e , á c o n v e n i e n c i a de l a empresa. 
A d m i t e pasajeros de proa y unos cuantos de p r i m e -
ra c á m a r a p a r a S I . T h o m a s , l í a i t y , H a v r e y H a i n l i u r -
go, á precios a r reg lados , sobre los que i m p o n d r á n los 
c a n s i g n a t á v i o s . 
áD?MTmiá TlPORTAM'E. 
IJOS vapores i!e esla o m p i e s a hacen escala en u n o ó 
m á s puer tos de l a costa N o r t e y Sur de l a I s l a de 
C u b a , s i empre que se les ofrezca carga suf ic iente pa ra 
a m e r i t a r l a osea.a. D i c h a carga so admi t e para lo» 
puer tos ile su i t i n e r a r i o y t a m b i é n pa ra c u a l q u i e r o t r o 
p u n t o , con t r a sbo rdo en el H a v r e o H a r a b u r g o . 
L a ca rga so rec ibe p o r e l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
\ i3 co r r e spondenc ia s ó l o ne r ec ibo en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
Pa ra m á s pormi )uo ie í< d i r i g i r s e á los cons igna ta r ios , 
ca l l e de San Tgnaeio n . 54. A p a r t a d o dt) Correos 847. 
M A R T Í N K A L K V P F . 
V i \ I ñ f i - K í M v 
rE^madelapíes E s p í e s 
CORREOS DE LAS ASTILLAS Y TRASPORTES MíTAEES 
S>E SOBRINOS DE HEBBEBA. 
COSME de HERRERA 
dAWpAN i), n . v i r . A U . 
Este vapor s a l d r á de este p u e r t o e l d í a 2.) de n o -
v i embre a las 12 d e l d i a , pa ra los de 
MTKVITAW. 
G I B A t l A . 
B A R A C O A , 
C U B A » 
SANTO n o . n i N o o , 
P O N C E , 
I W A V A f i l J E Z . 
A C c I J A D I I i l . A Y 
P U E 1 1 T O K I C O . 
Las p ó l i z a s pa ra l a carga de t r a v e s í a s ó l o so a d m i -
ten has ta e l d í a a n t e r i o r de su sa l ida , 
C O N S I G N A T A R I O S : 
N u e v i t a s : Sres. V i c e n t e R o d r í g u e z y Cp , 
G i b a r a : Sr. D . M a n u e l da S i l v a . 
B a r a c o a : Sres. M o n é s y C p . 
C u b a : Sres. G a l l e g o , M e s a y C p . 
Santo D o m i n g o : Sres. M i g u e l P o u y C o m p . 
P o n c e : Sres. K r a e m o r y C p . 
M a y a g i i e z : Sres. Schu lze y C p . 
A g u a d i l l a : Sres. V a l l e , K o p p i s c h y C p . 
P u e r t o - R i c o : Sr . D . L u d w i g D u p l a c e . 
Se despacha p o r sus a rmadores , S a n P e d r e n ú m e -
r o 26, p l aza de L u z . 1 3 7 312-1 
5? 
C A P I T A N J . V I Ñ O I i A S . 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
este pnerto y el de Gibara, con escala 
al retorno en Nuevitas. 
Sal idas de l a H a b a n a los d í a s 0 , 1 6 y 26 á las doce 
d e l d í a . 
I d e m de O i b a r a los dias 8, 18 y 28. 
I d e m do N u e v i t a s los dias 10, 80 y 30. 
¡Gran rebaja <le fletes! 
P a r a G i b a r a á 40 c en t avos o r o c a b a l l o do ca rga de 
v í v e r e s , f e r r e t e r í a , l o z a y c i g a r r o , pues to en e l m u e l l e . 
P a r a N u e v i t a s á 35 c ts . e l c a b a l l o de c a r g a de v í -
veres , f e r r e t e r í a , l o z a y c i g a r r o s , pues to en los a lma-
cenes de los Sres V i c e n t e R o d r í g u e z y C p . 
L o s ñ e t e s de i d a igua les á loa de r e t o r n o . 
L a s m e r c a n c í a s s e g ú n t a r i f a y c o s t u m b r e a n t e r i o r e s . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e I V de 1892 .—Sobr inos de H e -
r r e r a , San P e d r o 26. p l a z a de L u z . 
I 37 7 st 
TAPOR "CLARA." 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los lunes á las seis de l a 
t a r d e , l l e g a r á á Sagua los m a r t e s a l amanece r y £ 
C a i b a r i é n los m i é r c o l e s p o r l a maCana . 
R E T O R N O -
S a l d r á de C a i b a r i é n los j u e v e s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
d e l t r e n de pasajeros y t o c a n d o e n Sagua e l m i s m o 
d í a , l l e g a r á a l a H a b a u a los v ie rnes , do ocho á n u e v e 
de l a m a ñ a n a . 
C O N S 1 G N A T A R I O H . 
Sagua: Sres. P u e n t e y T o r r e . 
C a i b a r i é n : Sr . D . F l o r e n c i o G o r o r d o . 
A V I S O . 
So despachan c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s p a r a l a C h i n -
c h i l l a , c o b r a n d o 28 centavos p o r e l c a b a l l o do carga , 
a d e m á s d e l fleto d e l v a p o r . 
N O T A . — S o r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s cargadores 
las cond ic iones que r e ú n e d i c h o b u q u e p a r a e l t r a e -
p o r t e de ganado . 
Se despacha p o r sus a rmadore s S o b r i n o s de H e r r e -
r a . San P e d r o 26, p l a z a de L u z . 
1 3 7 2 4 - a g 
9? 
S a l d r á de l a H A B A N A todos los v i e rnes á las seis 
de l a t a r d o , y l l e g a r á á S A G U A los s á b a d o s a l a m a -
necer y á C A I B A R I E N los d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á do C A I B A R I E N los mar t e s d e s p u é s de l a 
l l egada d e l t r e n de pasajeros, y t o c a n d o e n Sagua e l 
m i s m o d í a y l l e g a r á a l a H A B A N A los m i é r c o l e s , de 
ocho á nueve de l a m a ñ a n a . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s ca rgadores 
las c o n d i c i o n e s que r e ú n e d i c h o b u q u e p a r a e l t r a s -
p o r t e de ganado 
A V I S O . 
Se despachan c o n o c i m i e n t o s d i rec tos p a r a l a C h i n -
c h i l l a , c o b r a n d o 28 cen tavos p o r c a b a l l o do carga , 
a d e m á s de l flete d e l v a p o r . 
C o n s i g n a t a r i o s : Sagua, l ' u e n t o y T o r r o . C a i b a -
i i é ¿ , F l o r e n c i o C o r o r d o . 
Se despacha p o r sus a rmadores Sobr inos de H e r r e -
r r e r a . San Pedro 26, p laza de L n t . 
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rúa* VAPOR A L A V A 
c a p i t á n A N S O A T E G U L 
P a r a Sag^ia 7 Ca ibar i én . 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana, á las seis de l a 
t a rde , d e l m u e l l e de L u z , y l l e g a r á á S A G U A los j u e -
ves y á C A I B A R I E N los v i e rnes . 
R E T O R N O . 
S a l d r á do C A I B A R I E N , t o c a n d o e n Sagua , p a r a 
l a H A B A N A , los d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a . 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . . . 
M e r c a n c í a s 
$ 0-40 
0-60 
A C A I B A R I E N 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a c o n l a n c h a j e $ 0 -40 
M e r c a n c í a s i d e m i d e m 0-65 
B P N Q T A . . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r i o -
c a r r i l de C h i n c h i l l a , se despachan c o u o c i m i o n t o s d i -
r ec tos p a r a los Q u e m a d o s de G ü i n e s . 
So despachan á b o r d o , é i n f o r m e s C u b a n á m e r o 1 . 
<M837 1 N v 
DIRECTORIO DE LA HAEAM. 
Alcaldes y Tenientes de Alcalde v 
Alcaldes de barrio. 
R K I AHIÓN iinniirial do los Sres. Alcaldes, 
'^(íuientes de/ilcalde, y A Icaldcs do ba-
rrio do este tónidno iminicipal cou expre-
sión do los ptmtos donde tienen instala-
das sus respectivas oficinas. 
A L C . y i n f . . 
K x r m u . Sr. D . L u í s G a r b í á C o n c e d o , C o m p o s -
t e l a ¡ iV . 
S « F K T I M E V i E S B X A E C A L D E . 
1er D i s t r i t o . — D . J o s é P u e n t e F e r n á n d e z , P r í n c i p e 
A l f o n s o 106. 
2'! i d e m . — D . A n l a n i o C la rens , A g u i a r 10. 
3'.' i d e m . — D . P e d r o M a r l e l l ( i n t e r i n o ) San J a -
c i n t o 1 . k 
4'.' I d e m . — D . F l o r e n c i o V i c e n t e , M e r c a d o de T a -
c ó n , D i p u t a c i ó n . 
5".' i d e m . — D . A n t o n i o E s t a n i l l o , C a s t i l l o 17. 
A L C A L D E S D E B A R R I O . 
P R I M E R l U S T R I T O . 
T. - ivapie te .—D. A n t o n i o S u á r e z A l v a r e z ^ i n t e r i n o ) 
B a r a t i l l o 5. 
San F e l i p e . — D . E l i a s F e r n á n d e z Casona, O b i s p o 
n ú m . 3 1 . 
Santo Qristp.—D. E l i a s D i a z C o l l a d o , O b r a p í a 87. 
San to A n g e l . — D . A n t o n i o F e r n á n d e z , San J u a n 
de D i o s 19, 
San J u a n de D i o s , — D , A n d r é s D u r á n y B u g u e i s e , 
Cua r t e l e s 7, 
Casa B l a n c a . — D . F r a n c i s c o G a n d ó n R a m í r e z , Se -
v i l l a 47 fOftsa B l a n c a . ) 
San F r a n c i s c o . — D . J o s é G ó m e z L e a l , So l 29. 
Santa C l a r a , — D . A q u i l i n o I n c l á n , C o m p o s t e l a l 3 5 , 
Santa T e r e s a , — I ) , A n d r é s C u b r i a v C u b r í a , V i l l e -
gas 92. 
P a u l a . — D . Ped r o F r i g o l a , P a u l a 23. 
San I s i d r o . — I ) , M a n u e l S u á r e z M á r m o l ; San I s i -
d r o accesoria y C o m p o s t e l a 68, 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
P u n t a , — D . F r a n c i s c o V i d a t B l a n c o , M o r r o 4. 
C o l ó n . — D . J o a q u í n G o n z á l e z M a r t í n e z , G a l l a -
no 77. 
M o n s c r r a t e . — D . J o s é L o z a d a N ú ñ e z , San M i -
g u e l 90. 
San L e o p o l d o . — D . A n t o n i o D o r t a , G e r v a s i o 33. 
San L á z a r o . — D . M a n u e l F u e n t e Cube l lB , A . d e l 
N o i t e 402. 
T E R C E R D I S T R I T O . 
T a c ó n . — D . M a n u e l Oce jo F e r n á n d e z , P r a d o 105. 
D r a g o n e s . — D . R a m ó n F e r n á n d e z , San M i g u e l 
n ú m . IBflL 
M a r t e . — 1 ) . F é l i x M a r t í n e z P u l i d o , R e i n a 15. 
G u a d a l u p e . — D . A n t o n i o G a r c í a A r i a s , San N i c o -
l á s 92. 
P e ñ a l v c r . — D . J o s é C a s t r i l l ó n P é r e z , S i t ios 96. 
C U A R T O D I S T R I T O . 
A r s c u a h — D . Z o i l o D í a z , P r í n c i p e A l f o n s o 43. 
C e i b a . — D . J u l i á n G u t i é r r e z , Susp i ro 16. 
V i v e s . — D . O l e g a r i o G a r c í a B r u j a l l o , P u e r t a C e -
r r a d a 47. 
J e s ú s M a r í a . — D . M a n u e l F e r n á n d e z C a s t r i l l o , 
A g u i l a 351 . 
San N i c o l á s . — D . B e r n a r d o V e g a y V e g a , P r í n c i p e 
ilfónso 167. 
Q U I N T O D I S T R I T O . 
P i l a r . — D . F r a n c i s c o L a v í n , E s t evcz 7 1 . 
C h á v c z . — D . J u a n L á z a r o , Cor ra l e s 2 1 1 . 
A t a r é s . — D . N i c a s i o Cabillas, C a s t i l l o 65. 
Pueb lo N u e v o . — D , B u e n a v e n t u r a F e r n á n d e z , J e -
s ú s P e r e g r i n o 58. 
P i i n c i p c y V e d a d o . — 1 ) . D i e g o R a m o s , Siete 5 1 . 
J e s ú s de l M o n t e . — D . J o s é So lano , J e s ú s de1 M o n -
te 216. 
L u y a n ó . — D . M a n u e l Ro jas , L u y a n ó 32. 
A r r o y o A p o l o . — D . P a b l o P lanas . C a l z a d a 503. 
V i l l a n u e v a . — D . A n t o n i o F e r r e i r o L ó p e z , C á d i z 
m i m . 69. 
C e r r o . — D . A m a d e o A l a d r a , C e r r o 534. 
Puen te s G r a n d e s . — D . AVenceslao S á n c h e z , H u -
s i l l o 4. 
A r r o y o N a r a n j o . — F r a n c i s c o T e j a d a , R e a l 22. 
C a l v a r i o . — D . N i c o m e d c s R a y a y S e ñ a , R e a l s in 
n ú m e r o . 
L . R U I Z & C • 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s sobro L o n d r e s , N e w - Y o r k , K e w - O r -
leans , M i l á n , T u r í n , R o m a , V c n e c i a , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles , L i s b o a , O p o r t o , G i b r a l t a r , B r e m e n , H a m b u r -
g o , P a r í s , H a v r e , N a n t e s , B u r d e o s , M a r s e l l a ^ L i l l e , 
L y o n , M é j i c o , V e r a c r u z . S . J u a n de P u e r t o - R i c o , <k. 
S o b r e todas las cap i t a l e s y p u e b l o s ; sob re P a l m a ds 
M a l l o r c a , I b i z a , M a h ó u , y S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
Y EN ESTA I S L A 
S o b r e M a t a n z a s , C á r d e n a s R e m e d i o s , S a n t a C l a r o , 
C a i b a r i é n , Sagua l a g r a n d e , T r i n i d a d , C i e n f u e g o s , 
S a a c t i - S p í r i t u s , S a n t i u g o de C u b a , C i e g o d e A v i l a , 
M a n z a n i l l o , P i n a r d e l R í o , G i b a r a , P u e r t o - P r í n c i p e , 
X T « ^ — t „ n 1113 N u e v i t a a . e tc . 156 -1J1 
m D i L L Q O IT COMP*. 
35, OBUÁPIA 25. 
H a c e n pagos p o r e! cab le , g i r a n l e t r a s & c o r t a y 
l a r g a v i s t a y d a n c a r t a t de c r é d i t o s o b r e N e t r - Y o r k , 
P i l a d e l p h i a , N e w - O r l o H u s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , a s i 
c o m o sobre todos loa p v r b l o n d e E s p a ñ a y sus p r o v i n -
Olaii. <: U U 15ft-l .TI 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á certa y larga v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V 1 E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A f Í A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
N O . ^ D 1 4 - L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L ) - . 
COK V. 1285 15K_2 A 
. B A L C E L L S Y 0* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUEI. 43, 
B H T H E O B I S P O T O B R A P I A 
SOCÍEBAMS Y WMil 
MERCANTILES. 
Sociedsid de Beneficencia 
m imum m CATÁLIA. 
E n J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a , que en e l d í a d e 
ayer c e l e b r ó esta Soc iedad , se a c o r d ó l a r e f o n u a d e l 
a r t í c u l o 3? de] R e g l a m e n t o de l a m a n e r a s igu ien te : 
" L a c o n t r i b u e i ó n s e r á v o l u n t a r i a , s iendo e l m í n i -
m u m cinononta cen tavos p l a t a cada mes, y e l r e c i b o 
t le l p i i m e r pago s e r v i r á de t í t u l o de a d m i s i ó n , e n t r e -
g á n d o s e ¿ c a d a socio \v\ e j e m p i t r de este I c - g l a -
m e n t o . " 
l i é do orJ^u i k ' l Sr. D i r é c í o r se hace p ú b l i c o 
por este m e d i o para c u u o c i m k - u t o de l o j se i iu ics a s o -
cia-loa. 
H a b a n a , 14 de n o v i e m b r e do ]S!>2.—El Sec re t a r i o , 
U. D a r d e t . 0 19:13 S d - l ñ 3 a - t 5 
JonipHíiiii Luida de ios F e pro carri l es 
de CHibjirién. 
S E C R E T A R I A . 
A c o t d a d ó por l a D ' v o e t i v a do e t t a E m p r e s . i . r l e b i -
d u i i r m e :Miton/.ii<lLt p o r i a J u n t a tSen«•••<! <\r A . i . M o -
nistas, l e v a n t a r u n K 'n iprós t i l o , con g u r . u i t i a de p r i -
m e r a b l p o t e e u h ü b r e todas las p rop iedades ac tuules do 
11 Odrupnfi fa , p o r t r esc ien tos m i l peses en o r o , d i s t r i -
bu idod en ob l igac iones de m i l pesos cada una , a m o r -
l i zab les en t r e i n t a a ñ o s , con e l i n t e r é s do siete p o r 
c i e n t o pagaderos p o r cupones semestrales; se a n u n c i a 
p o r este m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s A c -
c ionis tas y d e l p ú b l i c o en gene ra l , á f in de que los q u o 
deseen b a c c r p ropos i c iones , a c u d a n á p resen ta r las c u 
las of ic inas de l a E m p r e s a , J e s ú s M a r í a 33, e n p l i e g o s 
ce r rados d i r i g i d o s a l Sr. P r e s i d e n t e , c o n a n t c r i o r i i h i d 
á las 12 d e l d i a 21 de l a c t u a l en que t e r m i n a e l plazo, 
pa ra a d m i t i r l a s , y en que se p r o c e d e r á ú l a a p e r t u r a 
de los p l iegos que se b u b i e r e n p re sen t ado . 
E n d ichas of ic inas de. l a E m p r e s a , de 11 á 3 de l a 
t a rde e s t a r á n de man i f i e s to las d e m á s cond ic iones á 
que b a de sujetarse e l e m p r é s t i t o , y se f a c i l i t a r á ú 
cuan tos los p i d a n , los impresos á c u y o p i e h a b r á d o 
consignarse , ba jo l a firma de l in te resado , l a p e t i c i ó n 
de las obl igac iones que se deseen a d q u i r i r . 
H a b a n a , nov iembre . 9 de 1 8 9 2 . — h a n u e l M a ñ a s y 
U r q u i o l a . C192(> 9-13 
GIROS DE LETRAS. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O i í C A B L . ^ 
GIRAN LKTRAS 
A CORTA ¥ LARGA VISTA, 
sobre L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y d e m á i 
pla/.as i m p o r t a n t e s de F r a n c i a , A l e m a n i a , y Es t ados -
U n i d o s , a s í c o m o sobre M a d r i d , todas las_capitale8 de 
p r o v i n c i a y 
BH leai es v 
n dt 
pueb los ch icos y g randes de E s p a ñ a , I s l u 
Oana r i i i p . 
N . 6 E L A T S Y 
108, AaTOT-AH, IOS . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
« o b r e N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n s , V e r a c r u z , M é j i -
co, San J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s . B u r -
deos, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , 
M i l á n , O é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l l e , N a n t e 8 ; Sa in t 
Q u i n t í n , D i e p p e , T o l o u s a , V e n e c i a , F l o r e n c i a . P n -
l o r m o , T u r í n , M e s i n a , & . . a s í c o m o sobre todas las 
capi ta les y p u e b l o s d e 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A ? , 
C 1284 lfie-2 A 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
BKCRKTAUÍA. 
E l d ia 29 de l a c t u a l á las doce, en e l l o c a l do las 
of ic inas de l a E m p r e s a , ca l l e de l B a r a t i l l o n ú m e r o 5. 
t e n d r á efecto l a j u n t a gene ra l o r d i n a r i a en l a que so 
l e e r á e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n n o m b r a d a pa ra e l 
e x a m e n de las cuentas y p resupues to p resen tados e u 
la gene ra l de l d ia 29 de l mes p r ó x i m o pasado. 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ e r o s a c -
c ionis tas p a r a su as is tencia a l ac to ; en concep to d o 
que d i cha j u n t a se c e l e b r a r á eon c u a l q u i e r n ú m e r o do 
concu r r en t e s . 
H a b a n a . 12 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l Sec re t a r i o , 
G u i l l e r m o F . de C a s t r o . 
C 1 9 2 7 ' 14-13 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarrilles de Caibarién. 
SKCRETAKÍA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta E m p r e s a ha a c o r d a d o 
en el d í a de h o y , e l r e p a r t o de l d i v i d e n d o n ú m e r o 4 
de u n t res p o r c i e n t o en o ro , p o r c u e n t a de las u t i l i -
dades de l presente a ñ o , á f avo r de los acc ionis tas q u e 
lo sean en esta f echa ' Y se hace p ú b l i c o á t i n de que 
d ichos s e ñ o r e s acc ionis tas p u e d a n pasar á las of ic inas 
dn l a E m p r e s i en esta c i u d a d , c a l l e de J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 33, desde e l d i a 2 1 de los co r r i en t e s , de o n c o 
á dos de l a t a rde , ó á l a A d m i u i s r a c i ó n d e l C a m i i i o 
en C a i b a r i é n desde e l d í a 27 d e l mes a c t u a l en a d e -
l an t e , á p e r c i b i r l o (juc les c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a . 9 do n o v i e m b r e i l e l S ! t 2 . — M a n u e l M a ñ a s 
y U r q u i o l n . 0 1903 1 0 - 1 1 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril cutre Cionfucgos y Villaelara 
S E C R E T A R I A , 
L a J u n t a D i r e c t i v a ha a c o r d a d o en e l d í a de h o y 
l a d i s t r i b u c i ó n de l d i v i d e n d o n ú m e r o 50 de c u a t r o p o r 
ciento en oro p o r resto de las u t i l i d a d e s de l a ñ o ' s o c i a l 
t e r m i n a d o en 31 de o c t u b r e ú l t i m o , á los acc ion i s tas 
que l o sean en esta fecha . L o que se p o n e en c o n o e i -
m i c n t o de los m i s m o s p a r a que desde e l d í a 17 de l a c -
t u a l de doce á 2 do l a t a rde , pasen á p e r c i b i r l o que 
les c o r r e s p o n d a á l a C o n t a d u r í a do esta E m p r e s a , 
ca l l e d e l A g u a c a t e 128, H a b a n a , n o v i e m b r e 1 do 
1 8 9 2 . — E l Sec re t a r io . A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a -
m a n t é . C 1872 l a - l i M - t t 
C o m p a f i í a <le seguros n u i t a o s contra h t e e n d i o 
E n c u m p l i m i e n t o de lo aco rdado p o r e l Conse jo de. 
D i r e c c i ó n en l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a v e r i f i c a d a a y e r , 
se cita p o r este m e d i o á los s e ñ o r e s asociados p a r a 
que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a que t e n d r á efecto en l a casa E m p e d r a d o u . 42, . 
la u n a de la t a r d e d e l d í a 21 de l mes corriente, c u v a 
J u n t a t i ene p o r o b j e t o : 1'.' d a r l o c u e n t a d e l a cue rdo d e l 
r e fe r ido Conse jo sobre l a m o c i ó n que p r e s e n t ó e l s o -
cio E x e m o . Sr. D , J o s é Sel les y P u i g e u l a s e s i ó n de 
la J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de 9 de a b r i l de este a ñ o ; 
2'.' p a r a t r a t a r y r e so lve r sobre los bonos caducados y 
a p l i c a c i ó n que a c o r d ó e l Conse jo se d i e r a a l i m p o i t e 
de e l los y á o t ras c an t i dades r ecaudadas d e s p u é s d e 
t e r m i n a d a s las l i q u i d a e i o n e s de los a ñ o s 1877, l í í 7 9 á 
1881 , 1885 á 1887; y 3 ° p a r a t r a t a r y r e so lve r sobro 
u n a m o c i ó n acep tada p o r e l Conse jo de D i r e c c i ó n r e -
l a t i v a á l a i n v e r s i ó n que deba darse fd f o n d o espec ia l 
de rese rva . 
R a b a n a y n o v i e m b r e 9 de 1 8 9 2 . — E l P r e s i d e n t e , 
M i g u e l G a r r í a H o y o . C 1V07 8-12 
UINTIOZCNT G L T J B . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de este C l u b , 
se c i t a á l o . i s e ñ o r e s socios p r o p i e t a r i o s , f u n d a d o r e s y 
m i e m b r o s de l a exp re sada D i r e c t i v a , p a r a l a J u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a que t e n d r á efecto e l m i é r c o l e s K ! 
d e l c o r r i e n t e á las c u a t r o de l a t a r d e en e l l o c a l de l a 
S o c i e d a d . — H a b a n a , 8 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l S e -
c r e t a r i o , A g u s t í n de l a G u a r d i a . 
O r d e n d e l d ia .—19 L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de l a 
M e m o r i a y B a l a n c e d e l b i e n i o de 1890-92.—2'. ' E l e c -
c i ó n de n u e v a J u n t a D i r e c t i v a . — 3 ' . ' D i s c u s i ó n de 
las m o c i o n e s que los s e ñ o r e s socios q u i e r a n p r e sen -
t a r . 13009 l a - 9 7d-10 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
E S T A B L E C I D O E N 1850. 
A n w g n r a e s q u i n a ú Oficios , bajos de l a c a s a de 
los V a p o r e s - c o r r e o s T r a s a t l á n t i c o s . 
T e l é f o n o 577. 
Remis iones de bu l t o s , equipajes y enca rgos p a r a t o -
da l a I s l a , l a P e n í n s u l a y el E x t r a n j e r o , p o r l a s v í a s 
m á s r á p i d a s y seguras. H a c e n en t r adas , p ó l i z a s , e m -
barques, desembarques , d i l i g e n c i a s y despachos d e 
m e r c a n c í a s en A d u a n a y m u e l l e s : p r ec io s m ó d i c o s • 
13219 t - 1 5 
MIERCOLES IGDEyOTIEMBRE DE 1892. 
Eectificacidn. 
ííueatro apreciable colega E l Pais dedicó 
BU artículo de fondo de ayer á combatir la 
que denomina pseudo descentralización, es 
decir, lo que por esta última palabra ba en-
tendido el señor Romero Robledo y desen-
Tuelto en su sistema de gobiernos regiona-
les. Como quiera que el D I A R I O D E L A 
M A K D Í A ba becbo una critica razonada de 
la obra del señor Ministro de Ultramar, te-
niendo, en el asunto, algunos puntos de 
vista, acaso los más fundamentales, que 
coinciden con los de E l Pais, sobre todo el 
que añrma la unidad administrativa y eco-
nómica de esta isla y, por consiguiente, la 
concentración del mando superior en la 
Primera Autoridad, no podemos darnos por 
aludidos en la parte del trabajo del colega 
relativa á la pretensa descentralización im 
plantada por dicbo señor Ministro. 
De lo que sí bemos de bacernos cargo es 
del pasaje de E l Pais en que se niega 
carácter descentralizador á la reforma que 
hemos sostenido referente al Gobierno Ge-
neral de la Antilla. El colega dice bien cla-
ramente que nuestro empeño ó nuestra opi-
nión de robustecer las atribuciones del Go-
bernador General de tal modo que á él, en 
última instancia, corresponda la resolución 
de todas las cuestiones que afecten al inte-
rés común de nuestras seis provincias, es 
opinión ó empeño que nada tiene de des 
centralizador, por cuanto no consiste la 
descentralización en transferir 6 delegar fa-
cultades del Ministro al Gobernador Gene-
ral, pues ésto equivaldría tan sólo á centra 
lizar en la Habana lo que centralizado está 
abora en Madrid, sino en dar la interven 
ción debida al país en el manejo de sus pe 
culiares intereses. Este es, si no bemos sin 
tetizado mal las palabras del colega, el to-
ma por él sustentado en su enunciado ar-
tículo. 
Empezamos por manifestar á E l Pais que 
mal podríamos nosotros limitar la deñnición 
y el alcance de la descentralización á la 
sencilla unidad de mando político, econó-
mico y administrativo en la Primera Autori-
dad de la isla, cuando en el último de los 
artículos que consagramos, por cierto con 
aplauso de E l País , al concepto que siem-
pre hemos tenido del Gobernador General, 
nos expresábamos de este modo: 
" Y todas esas grandes atribuciones no es-
torban sino antes bien, regulan y encausan 
la amplia descentraUeadón administrativa 
de que disfrutan las tres colonias francesas 
privilegiadas, etc." 
Por manera que nosotros no bemos afir-
mado que la descentralización administra-
tiva que necesita, á ojos vistas, por decirlo 
así, la isla de Cuba, consista únicamente en 
vigorizar el poder del Gobernador General 
con facultades discrecionales, ni siquiera con 
atribuciones que excluyan de un modo ab-
soluto toda representación legal del país en 
la gestión de los intereses privativos del 
miomo, porque eso sería sostener, con 
eufemismos á que no nos sentimos inclina-
dos, el régimen absolutista, vencido para 
siempre en todos los países constitucio-
nales. 
Muy antes de abora bemos abogado, con 
la mesura y ponderación de juicio que cum-
plía á nuestro temperamento político, equi-
distante del tradicionalismo inveterado y 
del liberalismo extremo, por la eficaz re-
forma de nuestro Consejo de Administra-
ción, en sentido de una provecbesa expan-
sión que permita el país intervenir con ma-
yor eficacia que basta ahora en el plantea-
miento, cuando menos, de sus más im-
portantes problemas económicos y admi-
nistrativos. Necesidad es ésta que á 
la luz de la reflexión y señaladamente 
proclamada por saludables lecciones de 
la experiencia, no puede pasar inad-
vertida á la consideración de todo criterio 
observador, máximo en país gobernado por 
instituciones representativas, en virtud de 
cuyo espíritu no son posibles los poderes 
personales, por restrictas que sean legal-
mente su autoridad y sus iniciativas. Tan 
rudimentaria es la correlación entre las au-
toridades gubernativas y las corporaciones 
de carácter representativo ó popular que á 
duras penas podría la mayor sutileza del 
ingenio sostener, con apariencias de victo-
ria, el sofisma de la incompatibilidad entre 
esas corporaciones y esas autoridades. ¿Có-
mo, pues, podríamos nosotros, á burto de 
toda noción jurídica, mantener como legíti 
ma la tesis absolutista, que á tanto equi 
valdría la exclusión completa del país de la 
debida gestión de sus intereses? 
Lo que nos separa realmente de E l Pais 
es el alcance del concepto descentralizador 
pues mientras el ilustrado colega le lleva 
hasta el extremo de una autonomía que 
á nuestro ver, como es barto sabido, limit 
en gran parte y por modo esencialísimo 
sobre todo, la soberanía de la nación en 
Cuba, nosotros lo atemperamos á la rea 
Udad bistórica y política de nuestra patria 
como potencia ultramarina, dentro de la 
cual se nos antojan irrealizables, por falta 
de viabilidad, digámoslo así, los radicalis-
mos autonómicos. 
Cónstele, pues, á E l País , una vez más, 
que no somos partidarios de esa desapode-
rada centralización, que nos atribuye, en el 
Gobernador General; pues si bien entende-
mos, y así creemos haberlo probado en los 
trabajos que consagramos al concepto 
atribuciones de la Primera Autoridad 
de la Isla, que el poder de la misma, 
como representante aquí de la Nación, ne-
cesita grandes y eficaces atribuciones, 
asimismo creemos que no se oponen éstas, 
sino que la regulan y encauzan, á una am-
plia descentralización administrativa pru-
dentemente aplicada, y para la cual urge, 
en nuestro sentir, reformar el organismo 
y las facultades de nuestro Consejo de Ad-
ministración. 
Otra vez la dinamita. 
La noticia telegráfica que recibimos el 
nueve de esto mes, y que en la tarde de 
ayer ampliamos con extensos detalles que 
tomamos de los periódicos de Nueva-York, 
de haber ocurrido la explosión de una má-
quina infernal en la comisaría de la calle de 
Bons-Enfants, en París, el día ocho, ba 
vuelto á llevar á la gran ciudad francesa 
las alarmas y temores que allí se produ-
jeron á causa de los sucesivos atentados que 
en nombre de la idea anarquista realizaron 
hace meses Ravacbol y sus secuaces. 
La huelga de los mineros de Carmaux, de 
cuyas sucesivas fases nos ha ido informando 
el telégrafo, cuenta entre sus resultados el 
trágico suceso que acaba de conmover á 
París, pues la máquina explosiva que esta-
lló en la comisaría de la calle de Bons-En-
fants, había sido recogida por la policía en 
un sitio muy cercano á las oficinas de aque-
lla Compañía, y de no haber sido vista, allí 
hubiera hecho explosión con tan funestos 
resultados como los que produjo en la de 
pendencia donde fué depositada por los 
guardias de la paz que la recogieron. 
No necesitamos expresar nuestra indig-
nación por ose hecho inicuo, que ba arreba-
tado la vida á cinco modestos funcionarios, 
quo ba causado grandes pérdidas materia-
les y que ha conmovido á París y al.mundo. 
La civilización, la libertad y las más rudi-
mentarias nociones de la moral, condenan 
ese atentado realizado en la sombra, y cu-
yas consecuencias á la postre las vienen á 
sufiir personas distintas de las escogidas 
por los criminales para saciar su venganza. 
Porque eso es siududa lo que tienen de más 
odioso las siniestras armas de que se vale el 
anarquismo: el causar el daño por el daño, 
y el agregar al número de víctimas que se 
propone inmolar otras muchas más, bácia 
las cuales no guarda ningún rencor, sólo por 
esquivar cobardemente la responsabilidad 
del crimen. 
Se llaman simplemente socialistas los mi-
neros declarados ca huelga en Carmaux y 
se declaran desligados de todo vinculo do 
afinidad con el anarquismo; pero á nuestro 
juicio es indudable que el hecho á que nos 
referimos ha sido consecuencia de la huel-
ga, por mas que acaso no la hayan prepa-
rado ni realizado los mismos huelguistas. 
Por otra parte, se ba puesto en moda la 
frase "solidaridad obrera," idea que apli-
cada á lícitos fines no tiene en sí nada de 
censurable, y se dice y repite con insisten-
cia por los corifeos de la revolución colecti-
vista, que el imperio de sus doctrinas no se 
ha de obtener sin derramamiento de san-
gre. 'Así como la anemia del organismo hu-
mano se destruye con el hierro, así también 
ha de regenerarse por medio del hierro el 
organismo social," ha dicho poco más ó me-
nos Lasalle, uno de los pontífices del so-
cialismo alemán. 
Pero no sólo-á los huelguistas do Car-
maux debe atribuirse la responsabilidad 
moral de la escena de que ha sido teatro 
uno de los sitios más céntricos de París el 
día ocho de este mes; también, justo es de-
cirlo, aunque sea doloroso el confesarlo, al-
canza una responsabilidad grande al mismo 
gobierno francés, que por temor á los ata-
ques de la extrema izquierda radical adop-
tó desdo el inicio do la huelga una actitud 
de debilidades y complacencias para con los 
huelguistas y de hostilidad para con los 
directores de las minas, dejando que impu-
aemente se formaran patrullas de obreros 
encargadas de impedir el acceso á aquellas 
á los que deseaban trabajar, y consintiendo 
quo las fuerzas del ejército vieran impasi-
bles ese atentado contra la libertad del tra-
bajo. 
Ha.hecho más el gobierno francés: ba 
consentido, con menguado la ley y del prin-
cipio de autoridad, que los alcaldes de aquel 
distrito minero, todos socialistas, se nega-
ran á fijar en los sitios públicos los bandos 
díl Prefecto dictando medidas para asegu-
rar el orden y la libertad de trabajar ó de 
no trabajar quo tiene todo ciudadano en los 
paises civilizados. 
Y para colmo de imprudencias y de debí 
lidades, en vez de limitarse á ser fiel guar-
dador del derecho individual (respetando la 
libertad de los que se declararon en huelga, 
así como la de los que deseaban volver al 
trabajo, y también la de la Compañía de a 
ceptar ó no las condiciones que le fijan los 
obreros) y á' procurar que estas diferencias 
se resuelvan por los mismos interesados sin 
lesión del derecho de los unos ni de los 
otros; en vez de eso, se ha ofrecido, excita-
do por los obreros, á desempeñar el papel 
de árbitro en la contienda, sin haberle 
brindado también ese papel la Compañía, 
con lo cual colocó á ésta en situación des-
ventajosa. 
En el debate que estos incidentes de la 
huelga provocaron en la Cámara de Dipu-
tados, llegó el Gobierno basta lamentarse 
de no poder expropiar á la Compañía de la 
propiedad de las minas para conjurar el 
conflicto. 
Realmente se presta á muy tristes consi-
deraciones esa actitud, que significa un ata-
que á la libre contratación y al derecho de 
propiedad, asumida por un gobierno que se 
dice guardador de los principios do una 
Revolución que proclamó los derechos del 
hombre y la libertad individual. 
Con esas declaraciones, si no se justifican 
e explican atentados como el ocurrido en 
la calle de Bons-Enfants, y oyéndolas hay 
derecho para preguntarse con temor si muy 
pronto no se despedirá á cañonazos el due-
lo, en los funerales que tengamos que ha-
cer á los grandes principios do la civili-
zación moderna. 
callaríamos, esperando esa hora; pero no 
faltará mañana quien busque sofismas y 
pretextos para dejar aquellos depósitos des-
cubiertos, como hoy no falta quien deje que 
los excusados del Cerro viertan sus heces-
fecales en el arroyo quo surto do agua al 
Rastro de Ganado Mayor, negando la ac-
ción nociva de eso hecho y do otros que son 
factores indudables do nuestra pasmosa 
mortalidad. 
D R . M . D E L F Í N . 
E l Templete. 
Con motivo de la celebración de las fies-
tas del Santo Patrono de esta ciudad, y si-
guiendo la tradicional costumbre, en la no-
che do ayer, quedó abierto al público E l 
Témplele, que se hallaba elegantemente en-
cortinado y alumbrado por gran número de 
mecheros do gas. 
Tapores-correos. 
Según anunciamos en nuestra edición de 
la tarde de ayer, á las doce del día fondeó 
en puerto, procedente de Barcelona y esca-
las, el vapor-corroo nacional Montevideo, 
conduciendo la correspondencia oficial y mil 
ciento treinta y dos pasajeros para esta y 
catorce de tránsito; contándose entre los 
primeros el Coronel de infantería señor 
D. Eduardo Guidrant, los tenientes de la 
propia arma, D. Nicolás Rodríguez Arias, 
D. Luís Rodríguez y D. Eduardo G. Peñas, 
el misionero D. José Xifré y el sacerdote 
D. Francisco Donadieu. 
El sábado 12, á la una de la tarde, llegó 
sin novedad á Cádiz el vapor Buenos Aires. 
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LA S E l O R I T A JUANA 
NOVELA ORIGINAL 
POR 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
( E a t a obra , pub l i cada por " E l Cosmos E d i t o r i a l , " 
se h a l l a de venta en la " G a l e r í a Li terar ia ," ' de la s c -
fiora V i u d a de P o z o (¡ hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Pero Patricio, dada su fría obstinación, 
era un sitiador peligroso; y desde su regre-
so, cuando apenas llevaba tres meses de ca-
sado, supo demostrarle quo no tenía que es-
perar cuartel. 
Era un amante del género verboso, de elo-
cuencia erótica, inagotable. 
Tenía sus clásicos predilectos, y no igno-
raba ningún verso de los Leandros de las 
antiguas y modernas comedias. 
Bien pronto, irritado por la resistencia 
que Juana le oponía, dejóla adivinar quo la 
perseguiría y llegaría á comprometerla, que 
nada podría detenerle, ni medio alguno le 
había de parecer odioso ni imposible, para 
sitiar una plaza que escuchaba sus intima-
ciones y no se rendía. 
Y acabó por perseguir á Juana sin des-
canso por todas partes, en los salones de la 
baronesa, en el teatro, y hasta en su propia 
casa cuando, á veces, lograba entrar, al me-
dio día, en ausencia del abogado. 
T ambos sostuvieron una lucha diaria, en 
la cual, Juana, que le temía, intentó defen-
derse, sin i.istimar su orgullo. 
Pero las hostilidades se acentuaban. 
Patricio, después de haber rogado en vano 
Higiene püblica. 
L A S C U B I E R T A S D E L DEPÓSITO D E V E N T O . 
Nadie so atreverá á discutir con razones 
científicas que no deben cubrirse los depó-
sitos del acueducto de Vento, pues está de-
mostrado hasta la evidencia que el no cu-
brirlos sería de fatales consecuencias para 
la salud pública. Y no puede menos de ser 
así, porque el agua de río ó do manantial 
es un medio adecuado á la germinación de 
algas, hongos y bacterias; y si so atiende á 
la composición química de las aguas do ma-
nantial, so verá que reúnen las condiciones 
más propicias para dar savia exuberante á 
esas plantas, cualquiera quo sea su género 
de vida, pues á las personas que conocen el 
material de quu se nutren las mencionadas 
plantas han de ver que en esas aguas exis-
ten los minerales que sirven maravillosa-
mente para dar vida'y multiplicar esos se-
ros vegetales. De manera que en este sen-
tido el agua do Vento está la primera en la 
escala, toda vez que su composición quími 
ca ba revelado siempre exceso do elementos 
minerales. 
Ya nadie duda quo el calor y la luz son 
elementos poderosos y primordiales para la 
germinación de las plantas, cualquiera quo 
sea su orden en la escala de la vida vegeta-
tiva, mientras el terreno facilite la savia fe-
cundante. Abora bien, el calor y la luz ban 
de tener amplio campo de acción en los 
tanques llenos y descubiertos: allí llegarán 
los gérmenes naturales de los manantiales, 
comprobados por diversos análisis bacterio 
lógicos, y al encontrarse en reposo, siquiera 
sea una hora, ayudados por la luz y el ca-
lor solares, se multiplicarán hasta el infi 
nito. 
Las cubiertas llevan tres fines: primero 
impedir la acción atmosférica, la lluvia y el 
polvo, sobro el agua; segundo, impedir la 
acción do la luz solar; y tercero, impedir la 
acción del calor, que no solo da vida á las 
plantas criptogámicas y gérmenes micro 
bianos, sino que también lo cambia su na-
tural frescura. 
Antiguamente, cuando se desconocía la 
ciencia bacteriológica; cuando no se habían 
llevado á cabo los estudios modernos de la 
flora microscópica, cabía solo fijarse, al 
tratar de la potabilidad de un agua, en sus 
caracteres organolépticos y químicos; pero 
hoy, prueba supina ignorancia fijarse en so-
lo esos caracteres, sin tener en cuenta esos 
seres infinitamente pequeños, que dan lu-
gar á las numerosas enfermedades que diez-
man las poblaciones. 
Aquí resulta, quo el desconocimiento de 
esa parte de la ciencia obliga á no pocos á 
negar su existencia, y hasta á mirar como 
ilusos á los que, siguiendo los modernos 
e&tudios, á ella acuden en sus juicios cien 
tíficos. 
ü n agua puede reunir todas las condi 
clones de potabilidad á la vista, al olfato y 
al gusto, y aun sometida al análisis quími 
co, puede darnos tan exigua cantidad de 
elementos minerales, que la coloquen entre 
las potables; y sin embargo, sor nociva á la 
salud, por los gérmenes que encierra; pues 
estos escapan así al análisis químico como al 
análisis organoléptico. Citemos, cuino ejem-
plo, el agua do la Zanja, que es transpa 
rente, inodora y de buen sabor; pero que 
encierra un número fabuloso de gérmenes 
algunos de ellos nocivos ó no clasificados; y 
la de Vento, quo siendo inferior eu su com-
posición química á la primera, os sin em-
bargo superior, si se atiende á la exigua 
cantidad do gérmenes que tiene á su salida 
de los manantiales. 
Hasta ahora no hemos oido ninguna ra-
zón que nos convenza de que el agua de 
Vento pueda correr por la Habana sin cu 
brir los depósitos, pues como así ha de ser 
nociva, no debe de ninguna manera permi 
tirso que los habitantes de la ciudad se sur 
tan de ella un solo momento; y si por lo 
menos tuviéramos la convicción de quo las 
cubiertas se habían de construir en breve 
á la de Despares que visitase su entresuelo 
de la calle de Berlín, decidió habitar el ho 
tel Souvigny, contiguo al de Juana, para 
ser su vecino, para verla á cada instante y 
para obligarla, por cuantos medios hallara 
á-su alcance, á reanudar sus antiguas rela-
ciones. Y así se lo previno. 
Desde los balcones del primer piso, domi-
naba el reducido jardín del abogado y po-
día vigilar á su gusto las entradas y salidas 
de Juana. 
Además, contaba gracias á las noticias 
de su ayuda de cámara, un tal Domingo, 
trapacero y vicioso, que era suyo en cuerpo 
y alma, con saber todo lo que pasara en la 
vecindad 
La cuerda entre tanto estaba cada vez 
más tirante, y debía romperse de un mo-
mento á otro. 
Aquella misma mañana, con pretexto de 
examinar las obras, fué al hotel, vió á Jua-
na que estaba al balcón, y después de mu-
cha mímica le arrojó una carta. 
Entonces fué cuando Jaime vió á su se-
ñora recojer en billete, que envolvía una 
piedra y que el marqués lanzó por cima del 
muro que dividía ambos jardines. 
Juana volvió furiosa y humillada á su ha-
bitación, parecióndole imposible tamaña 
audacia. 
Mientras que su berlina descendía por la 
avenida del Bosque de Bolonia, desdobló la 
carta y temblorosa de cólera, y roja de ver-
güenza, la leyó de nuevo. 
Este era su contenido: 
' 'Mi adorada Juana: 
"Te has vuelto muy esquiva. Nada te do-
blega, ni las más humildes súplicas, ni las 
expresiones más ardientes de un amor quo 
tu desprecio no logra disminuir, y que tu 
maravillosa hermosura excita, I 
"Ayer, en la ópera, pasaste cerca de mí 
del brazo de tu dichoso dueño, honrándome 
apenas con una mirada fría ermo la nieve. 
"En el boulevard, hace dos días, cuando 
saliste de casa de la modista, me adelanté 
para hablarte, ¡pero eres salvaje como una 
corza! y confundido con la aglomeración de 
coches, fui tan torpe que te perdí de vista. 
"¿A qué viene ese rigor? 
"Hablemos seriamente. 
"Diez y ocho meses han pasado desdo tu 
casamiento y el mío. 
"He concedido á las conveniencias (¿debe 
uno admitir otra que las propias?) todo lo 
que ellas tienen derecho á exigirme. 
"Pero se acabó. Mi mansedumbre llegó á 
su límite. 
" A pesar do que en París hay mujeres 
muy bonitas, tú eres la más bella de todas. 
"Esta llama que crece y me devora, no es 
quizá de una pureza inmaculada, y aunque 
trates de extinguirla, cuanto más soples, 
más la excitas, sin conseguir apagarla. 
"Todos los aquilones desencadenados no 
bastarían tampoco. Su intensidad derretiría 
un bloc de mármol ó una roca de granito. 
"Quiero hablarte con libertad. Quiero 
que nos veamos á solas y no en ese barullo 
de los salones ni bajo la mirada escudriña-
dora de mi tía. Quiero amarte á mi gusto y 
rendido á tus pies, repetirte los juramentos 
que antes te prodigaba y que sostengo, 
puesto que hoy te amo más apasionadamen-
te que nunca. 
"Te espero mañana en la calle do Berlín 
á l a s dos. 
:<Lo que voy á decirte no será de una ca-
ballerosidad digna de Bayard; pero consi-
dera que el amor todo lo disculpa y que el 
mío no reconoce límite. 
"Si no te veo mañana, mañana mismo 
Llegada. 
A bordo del vapor-corroo Montevideo han 
regresado á esta Isla el Sr. D. Segundo A l -
varez, ex Presidente de la Cámara de Co-
mercio de la Habana, Comisionado que fué, 
hace dos años, á la Junta do información 
económica, y dueño de la fábrica de taba-
cos y cigarros "La Corona", y su señor hi-
jo del mismo nombre. Fueron á recibirlo 
á bordo muchos de sus amigos. 
También ba sido cariñosamente recibido 
por numerosos amigos, que habían fle-
tado al efecto varios remolcadores, el Sr. 
D. Miguel Diaz Alvarez, quinto teniente de 
Alcalde de esto Ayuntamiento y Presidente 
del Centro de Carretoneros de la Habana, 
que llegó en el propio vapor-correo. 
Asimismo ha llegado en el Montevideo el 
diputado provincial por Matanzas Sr. den 
Fabián Zaballa, á quien acompaña su dis-
tinguida esposa. 
Sean todos bienvenidos. 
L a Sociedad Murciano-Valenciana. 
En junta general extraordinaria celebra-
da por la Sociedad Murciano-Valenciana do 
Beneficenciafl día 13 del actual, en los sa-
lones del Casino Español, al tratarse de la 
inversión y aprobación de las cuentas y do-
más asuntos relacionados con la procesión 
cívica del mes de octubre, se acordó, por 
unanimidad, conferir el honroso título de 
Socio de Mérito de dicha Sociedad á la Sra 
D:! llosa Caaanova de Laudo, esposa del 
digno Presidente, como muestra do consi 
deración y afecto á la expresad;i señora por 
sus activas gestiones en varios particulares 
relativos á la indicada festividad, y en es-
pecial por su obsequio del estandarte de las 
provincias representadas y que tanto lució 
al frente de la Asociación Valenciana. 
También dispuso la Junta que se dieran 
expresivas gracias á la señora esposa de! 
vocal de la Directiva D. Eduardo Planté y 
Vial, por haber obsequiado á la Sociedad 
con la confección de las bonitas banderolas 
que asimismo dieron realce á la representa-
ción do Murcia y Valencia. 
De igual modo quedó acordado expresar 
las gracias á todos los señores que presta-
ron su concurso personal para el mejor lu-
cimiento de dicho acto. 
Cámara de Comercio. 
En la mañana do ayer y en momentos de 
entrar en puerto el vapor-correo Montevi-
deo, pasó á su bordo una Comisión do la 
Oámara de Comercio, compuesta do los se-
ñores Quosada, Solórzano, Martínez, Solí, 
Séneca, Gotarra, Aguilera, Alvarez Valdés, 
Ldpez (1). Calixto), Várela (D. Leoncio), y 
presidida por el Excmo. Sr. D. llamón de 
Herrera, á fin do felicitar y darlo la bien-
venida al Sr. D. Segundo Alvasoz, ex pro 
sidente y vocal hoy de aquella respeíabb. 
Corporación. 
•uní irtr 
Consecuencias económicas del Des-
cubrimiento de América. 
E l Economista Francés correspondiente 
al 15 del mos próximo pasado, publica un 
notable artículo con ol mismo epígrafe que 
procede á estas líneas, firmado por E. Four-
nier do Flaix, del cual nos parece oportuno 
extractar los siguientes párrafos: 
"Ho aquí pues, la primera consecuencia 
del descubrimiento del nuevo mundo: los 
productos coloniales, el tabaco, ol café, el 
cacao, el algodón, el maíz, la patata, el azú-
car. Do estos productos, cuatro, el tabaco, 
le patata, el maíz y ol cacao, son indígenas; 
los otros, ó sean el algodón, el café y el 
azúcar ban adquirido en el nuevo mundo 
un desarrollo inmenso, quo aun no han po-
dido conseguir en los demás continentes. 
Es preciso, además, añadir los cereales, cu-
yo cultivo ha recibido tan grande extensión 
en América, sobre todo el trigo candeal y 
la avena. El nuevo mundo ha puesto por 
consiguiente á disposición de Europa una 
gran masa de subsistencias y un texil de 
incomparable utilidad. De esos diversos 
dones, la patata, el trigo candeal y el al-
godón son los más preciosos. Sin la patata, 
Europa no hubiera podido contener el nú 
mero de habitantes actual; sin el algodón, 
no podría vestirlos fácilmente; sin el trigo 
de América, la alimentación europea, aun 
contando con la patata, seria precaria: lo 
bemos visto en 1878 y en 1879 y aun en 
IS'Jl. Aunque menos necesarios, el azúcar 
y el calé han mejorado la higiene alimenti-
cia do Europa. Kespecto al tabaco ¿qué 
recurso fiscal no ha dado á todos los Teso-
ros, así los do las monarquías como los de 
las repúblicas? 
Verdad es que América nos ha enviado la 
filoxera, pero seria preciso saber si más 
tarde ó más temprano no hubiera sido ne-
cesario renovar nuestras especies vitícolap 
y si Europa no habrá ganado con la adqui-
sición do especies vitícolas más robustas y 
vivas de América. En compensación de la 
filoxera, América ba dotado á la humanidad 
de una de las más hermosas adquisiciones 
do la ciencia: la quinina. Aunque menos 
importante, el cacao merece también nues-
tro agradecimiento. 
A pesar del inmenso concurso que los t r i -
gos americanos prestan á la alimentación 
de Europa, concurso sin el cual Europa no 
podría alimentar con seguridad sus 360 mi-
llones de babitantes, permítasenos insistir 
más particularmente en lo que al algodón 
se refiero, á fin do demostrar con evidencia 
todo lo que Europa debe á Amérioa. El al-
godón es desde luego ol elemento más 
esencial de la industria inglesa y de la de 
los Estados Unidos. En los demás pueblos 
del continente de Europa, la industria al-
godonera revisto también grande importan-
cia. En 1880, do 4.039 millones do libras de 
algodón, produjeron los Estados Unidos 
3.161 millones y la producción industrial en 
Inglaterra fué valuada en 95 millones do l i -
bras esterlinas. Mr. Karl von Scherzer va-
luó en 1882 el consumo medio de algodón, 
eu 772 millones de marcos para Inglaterra, 
235 para Alemania, 148 para llusia, 136 
para Italia, 114 para Austria, 55 para Es-
paña, 53 para Holanda, 32 para Suiza, 29 
para Bélgica y 26 para Suecia y Dinamarca. 
Otra de las consecuencias es la de la a-
bundancia de los metales, los cuales si bien 
no son la OBoncia misma de la riqueza, co-
mo el trigo, el algodón, el maíz, el café, el 
azúcar, la quinina, el cacao y todas las de-
más cosas que responden do un modo in-
mediato á las necesidades de la humani-
dad, facilitan, cuando son abundantes, la 
conservación, la trasmisión y la distribu-
ción do la riqueza. Por eso durante los si-
glos XVT y X V I I y durante el siglo XIX, á 
por la noche no faltará quien entregue en 
propia mano á tu marido una de las más 
apasionadas cartas que me has escrito. 
"Todas te comprometen. 
"Acuérdate.-
, "¡Qué me importa el escándalo! ¡Haberte 
amado no es ningún crimen! Ser amado por 
tí, supone una honra y una felicidad tan 
grande, que no pueden inspirar sino envi-
dia. Perderte en la estimación de tu mari-
do, es asegurarme para lo futuro la conti-
nuación do una dicha quo es mía por el de-
recho más antiguo del mundo, el derecho 
de conquista. 
"¿Qué en su furor te arroja do su casa y 
renuncia á la dicha divina de poseerte? Pues 
yo te ocultaré en encantados jardines de los 
cuales serás otra Amida . ¿Comprendes? 
"No quisiera llegar al extremo de perju-
dicar á quien más quiero en el mundo, lo 
confieso. ¿Por qué, pues, me has do llevar á 
ese límite? 
"Consiento en no ser lo único para tí, 
puesto que no puedes sor completamente 
mía. 
"¿No os éste un gran sacrificio? 
•'¿Y puedes exigir más aún? 
"¿Qué nos supone un pecado más ó menos? 
"¿Quién lo ha de saber? 
"¿No soy yo el mismo? Y ¿cómo es posi-
ble que tú seas menos buena ahora quo an-
tes? 
" Y ya es sabido, la fruta dol cercado a-
geno, es siempre la más exquisita, y las fal-
tas secretas son perdonables. 
"Cree en el invariable amor de 
" P A T R I C I O . 
"Posdata. La repuesta esta nocbef en la 
calle de Berlín." 
Desde luego ella se había propuesto re-
partir de 1848, los metales preciosos do 
América han sido un elemento de activi-
dad y de riqueza para Europa. 
Otra consecuencia es la navegación, con-
finada hasta el siglo X V I , en lo que á Eu-
ropa se refiero, en ol Mediterráneo, el Bál-
tico y el mar dol Norte (ol paso dol cabo do 
Nueva Esperanza fué descubierto seis años 
antes que el nuevo mundo.) Colón trazó el 
camino á Núñez de Balboa, quien en 1513 
se lanzó al Occéano Pacífico, y á Magalla-
nes, que lo atravesó en 1520. Hasta en-
tonces no había tomado la humanidad po-
sesión de la tierra, ni calculado sus dimen-
siones. La vela primero y más tarde el 
vapor ban permitido recorrerla en todas di-
recciones y repartir los productos. De en-
tonces data ol gran comercio, que ha reali-
zado sus más sorprendentes progresos des 
de 1820 á 1850; es decir en la época en quo 
los pueblos de Europa adquirieron concien-
cia plena do la influencia y dol porvenir del 
nuevo mundo. 
La cuarta consecuencia es un territorio 
inmenso con 41.832,213 kilómetros cuadra-
dos, que ofrece un clima más apropiado á 
la raza blanca quo el Asia y el Africa; que 
posee una fertilidad y variedad de suelo no-
tables, valles más extensos que los de Eu-
ropa, montañas más habitables, comunica-
ción con dos Océanos; condiciones apropia-
das que permitirán á nuestra raza alcanzar 
allí un nivel de civilización igual, sino más 
elevado que el de Europa. En OHO territo-
rio so hallan ya establecidos cerca de 115 
millones de seres de raza europea, 70 en el 
Norto y 45 en el Centro y Sur; de estos per-
tenecen tres quintas partos á la raza anglo-
sajona, con el inglés por lengua, y dos quin-
tas á la raza latina que habla ol castellano. 
Ks verdad quo entro esos 115 millones de 
blancos, es preciso colocar á tres millones 
•le Pieles Rojas de diferentes clases y 25 
inillones de negros y mulatos. E l conjunto 
de Pieles Rojas no está llamado á ejercer 
influencia. E l porvenir ol os que ba de 
decidir lo que respecta á este particu-
lar suceda con relación á los de raza aíri-
oana. 
Todas estas consecuencias son favorables, 
pues concurren todas al descubrimiento de 
la civilización y al mejoramiento de la con-
dición humana; pero ¿acaso será convenien-
te proveer otras consecuencias menos ven-
tajosas, y será preciso preocuparse do la 
eventualidad de una acción directa, que, 
iíracias á sus masas, podrían los grupos 
•Americanos ejercer sobre la misma Europa? 
il i. taabora la influencia política do A-
uó! ica se ba limitado á los Estados-Unidos, 
v sp ba mostrado más beneficiosa que per-
judicial. Sin duda que esta influencia ha 
contribuido indirectamente á la ruina de la 
monarquía francesa; pero dicha monarquía, 
mal aconsejada al escuchar á Franklin, ¿hu-
oiera podido sin Franklin vencer sus difi-
cultades interiores? Bajo los demás puntos 
de vista, ol espectáculo do la gran república 
americana (libertad civil, libertad religiosa, 
progreso en las artes y en las ciencias, vida 
social) ha tenido que ser favorable á Eu-
ropa. 
Bajo el punto de vista económico es más 
viva la discusión; se argumentaque lasdos A-
•néi icas (sobre todo on la época actual dados 
los 930 millones de hectáreas do los Estados-
Unidos) pueden inundar á Europa do pro-
ductos en cantidades cada dia más consi-
derables y cada dia también más baratos, 
y que on esto existo un verdadero peligro, 
no sólo para la agricultura, sino también 
para la industria de Europa, del cual par-
ticiparán nuis adelante la navegación y el 
.¡omorcio. So añade que ya en el siglo X V I 
«1 descubrimiento de Amérioa modificó e-
sencialmonte las corriontes comerciales, 
.lontribuyendo á la decadencia de Italia 
(Genova y Venecia) Egipto, Siria, España 
V Portugal, y quo puede reproducirse ese 
íjecho en contra de Inglaterra, Holanda, 
liólgica y Francia. 
Verdad es quo Europa, dividida on terri-
loriof! y naciones casi irreductibles, no pa 
¡ oce ofrecer, á primera vista, una fuerza de 
•osistencia comparable á la influencia de 
lmél ica del Norte, cuando ésta cuente un 
centenar de millones do habitantes, para lo 
cual apenas necesitará más quo medio siglo; 
y ni aun parece ofrecerla á la América del 
Sur, destinada también á un gran aumento 
do población. Sin embargo, no conviene 
exagerar. Desde luego Europa no parece 
preocuparse de la influencia que la América 
i-cntral y la América del Sur pudieran 
•íjercer sobre ella. Será necesario todo ol si-
^lo XX, y probablemente el X X I , para que 
asas dos partes del nuevo mundo puedan 
poblarse. 
A las personas é intereses que experi-
mentan cierto temor por la influencia futura 
do los Estados-Unidos, se puede responder 
que con 62 á 65 millones de hombres están 
•uuy distantes los norte-americanos de po-
:ior en cultivo sus 930 millones do hectá-
reas, y que á medida que ese cultivo so ox-
íionde se opera un inmenso cambio. El cen-
tro de acción americano ha abandonado 
á Nueva York y el océano Atlántico para 
fijarse en Chicago y aproximarse al Océano 
Pacífico, alejándose do dia en dia más de 
Kuropa. Como consecuencia de esto, se mo 
iifican las condiciones do la lucha econó-
mica con Europa. Esta, en realidad, nece-
dtando cada vez más el coucurso americano 
para su alimentación y su industria, se en-
jontrará menos sometido á la influencia in-
mediata á los Estados-Unidos á medida que 
eu estos haga progresos la apropiación del 
meló y adquiera un carácter más territorial 
\á puede entrever una época próxima en 
que el aumento do población en los Es-
cados-Unidos superará á sus recursos— 
como sucede hoy en Rusia—y en que la 
iucertidumbro del exceso de subsistencias 
obligará á los pueblos europeos, como 
io están haciendo ya, á dirigirse á otros 
países. ¿Quién ha olvidado las prediccio-
•ics do Tbiers acerca do la inundación de 
trigos rusos, y sin embargo Rusia acaba 
de sufrir las consecuencias "del hambre? 
Llegará para los Estados Unidos como 
para Rusia, á pesar de la incontestable su-
porloridad de su territorio y de su clima, 
un dia en que so, aminorarán los excesos de 
producción, y entonces no podrán inundar 
yon sus productos á Europa; como no está 
»)n posibilidad de hacerlo Rusia en 1892, es 
decir, 43 años después de las profecías de 
Tbiers y do Sainto-Beuve, opuestas á las de 
Bastiat. 
Los paises de Europa, á menos quo su 
[¡oblación no decrezca ó no quede estacio-
naria, lo cual no permito proveer ningún 
síntoma, tendrán, por el contrario, cada dia 
más recursos con los productos americanos; 
sin quo tengan que aceptar éstos con el ca-
rácter de imposición; y acaso llegue un mo-
mento en que lejos de temer la abundancia, 
haya que lamentar la carestía. 
Verdad es que á cambio de trigo, harina, 
carne, tabaco, algodón, azúcar y café, Eu-
ropa tendrá que dar sus productos, y que 
según ciertas indicaciones permiten prever, 
los Estados Unidos vuelven la vista hacia 
ol sistema mercantil de vender sin comprar. 
Con este objeto ba sido votado el bilí Me. 
Kinley. Hasta ahora las Américas han po-
d'ido á Europa mucho más de lo que Euro-
pa los ha comprado, yes el capital europeo 
el que facilitó la rápida colonización ameri-
cana. 
Por mucho tiempo ese capital será toda-
vía indispensable á la América Central y 
meridional, y Europa tiene asegurado en 
ellas no sólo un vasto campo donde efec-
tuar los cambios, sino subsistencias en can-
tidades siempre crecientes. 
Con ol concurso del Africa del Sur, de la 
Australia y de la India, puede Europa, en 
caso necesario, encontrar las mercancías 
que necesita; así es que no tiene como único 
proveedor á los Estados Unidos. 
áistir á esa petición como había resistido á 
otras. 
Y estrujaba la carta con repugnancia é 
ira. 
Después do reflexionar mucho resolvió po-
ner fin á tan enojosa persecución que la 
volvía loca, y juzgó como lo más convenien-
te tener una explicación categórica con Pa-
tricio. 
Y al efecto trazó precipitadamente en 
una hoja de papel con sus cifras estas pala-
bras: 
"Iré." 
Le puso un sobre y escribió: 
"Sr. Patricio, calle do Berlín, núm. 27." 
Y ella misma echó la esquelita al correo. 
Muy abatida, dejando caer en el buzón la 
carta que* sus crispados dedos sostenían 
pensó: 
—¿Será posible que mi tranquilidad do-
ponda de eso hombre? 
Y maldecía la hora en quo ella misma se 
encadenó. 
Hubo un momento, cuando su marido la 
hablaba con tanto cariño, en quo estuvo á 
punto do entregarle la carta del otro, y con 
ella el secreto que le ahogaba-
Pero no se atrevió. 
Era exponer su porvenir, perder la esti-
mación del hombre á quien se lo debía todo, 
¡y quién sabe si destruir para siempre la 
felicidad de aquel hombre inmejorable! osa 
felicidad que él le pintaba como tan grande, 
tan completa, tan deliciosa. 
[Confesarle que había tenido un amante! 
Referirlo que so había entregado como 
una mujer cualquiera y que aquel hombre 
ora pici'isarueuto el marqués de Breillee, á 
daten él despreciaba, aquel calaverón de 
mal género cuyas hazañas suponían otros 
tantos procesos judiciales! 
Los farmers del lejano Oeste saben esto 
muy bien y no están dispuestos á privarse 
'.e las compras de sus clientes de Inglate-
rra, Francia y Bélgica, los primeros del 
mundo. Ellos trabajarían en contra de sus 
intereses y so atarían las manos si no se 
opusieran á la corriente que actualmente 
predomina en los Estados Unidos; pues una 
severa experiencia les enseñaría presto 
que la base del comercio es el cambio, y 
que el que no quiere comprar no sabe ven-
der. 
Dejemos á un lado estas hipótesis, más 6 
menos especiosas; elevemos nuestro espíri-
tu por encima déla competencia comercial: 
procuremos conocer toda la importancia del 
gran acontecimiento que ha permitido á la 
humanidad tomar posesión del dominio á 
ella destinado por una voluntad superior, 
asegurándose su porvenir; veamos en el des-
cubrimiento del nuevo mundo la prueba de 
la acción do esa voluntad y el indicio de 
nuevos progresos para nuestra especie, y 
saludemos la alta inteligencia del gran poe-
ta que hace diez y nueve siglos predijo 
aquel acontecimiento con estas palabras: 
Venieni annis scecula seris 
Quibus oceanus vincula rerum laxei 
E t ingens patcat tellús 
TypMsque novos detegat orbes 
Nec sit tenis última Thule. 
Indices. 
Por el vapor correo nacional Montevideo, 
se han recibido en el Gobierno General las 
siguientes resoluciones del Ministerio de 
Ultramar: 
G O B E R N A C I O N . 
Real Orden nombrando á D, Texifonte 
Gallego Jefo de Negociado de la Sección 
Temporal de Atrasos de Pinar del Río. 
Real Orden nombrando Secretario del 
Gobierno Regional de Santiago de Cuba, á 
D. Miguel Manjón. 
Idem Oficial 2? del Gobierno de Santiago 
de Cuba, á D. Rafael Cuadrado. 
Idem accediendo á la solicitud del Cate-
drático de la Universidad, D. Simón Vila 
Vendrell, que pido distribución de catego-
ría á la facultad de Ciencias. 
H A C I E N D A . 
Real Orden convocando á concurso pú-
blico en Madrid y ea la Habana, para el 
arrendamiento de la expendición y cobran-
za de las cédulas personales de esta Isla. 
Real Orden nombrando á D. Pedro Pidal 
Oficial 2? de la Intervención General del 
Estado. 
Congreso geográfico. 
Q U I N T A SESIÓN. 
Bajo la presidencia dol general Coello se 
efectuó en Madrid, en la tarde del 24 de 
octubre, la quinta sesión del Congreso geo-
gráfico. 
Aprobada el acta de la anterior, el eecro-
tario general, Sr. Beltrán y Rózpide, leyó 
las conclusiones formuladas por la comisión 
correspondiente sobre los temas de la sec-
ción enana y que establezcan la necesidad 
do convenir tratados con los Estados ame-
ricanos, aumentar las comunicaciones y 
subvencionar á las compañías de navega-
ción y estimular á los gobiernos respectivos 
para que procureon se construyan canales 
interoceánicos y que el de Panamá se abra 
¡í la explotación por secciones y á medida 
que éstas se terminen, sin esperar á la con-
cluBión total de la obra, podiendo desde 
luego entregarse al tráfico las once millas 
que están completamente construidas. 
El Sr. Salazar, representante do Méjico, 
entiende quo de cata suerío ae protege á la 
actual compañía de Panamá y así lo mani-
fiesta al Congreso; pero que mediante las 
explicaciones do los Sres. Ramírez, Fonte-
cha y Goróstegui y Seguí, de la comisión, 
queda aprobada la conclusión, así como las 
restantes. 
Da-' luego lectura de las conclmdones de 
la sección tercera, y en ellas la comisión ba 
logrado conciliar las distintas opiniones 
sustentadas on la disensión, proponiendo en 
resumen, lo siguiente: que la emigración, 
cuando sea inevitable, se dirija priucipal-
mente á las colonias; que se fiscalicen las 
agencias: que se establezca por las compa-
ñías de emigración el seguro de vida para 
los emigrantes; causas que pueden originar 
la rescicióo del contrato y auxilios que de-
ben concederse á la viuda ó huérfanos del 
que fallezca en la emigración, intervienen 
ligeramente los Sres. Arroquia, Valero, Fo-
ronda y Espinosa, de la comisión, y se 
aprueban las conclusiones. 
Entrándose en la orden del día, los seño-
res Montes de Oca y Scbeidnagel leen sus 
respectivas ponencias sobre reformas admi-
nistrativas eu el Archipiélago Filipino. 
El Sr. Perojo demuestra su competencia 
eu este asunto y pide como principal medio 
de que nuestras posesiones do Ultramar 
prosperen, que á los funcionarios de la ad-
ministración se les dé estabilidad en sus 
destinos. 
El Sr. Giménez lee un trabajo abogando 
por la creación en Filipinas de hospitales y 
sanatorios. 
Después de pronunciar un breve discurso 
lee el Sr. Bonelli las conclusiones de su po-
nencia sobro el tema ''intereses coloniales y 
comerciales que España. Portugal y los Es-
tados americanos de origen español y por-
tugués tienen ó pueden tener en Asia, Afri-
ca y Oceanía " 
El orador so ocupó principalmento de 
nuestras colonias de la costa occidental de 
Africa y del golfo de Guinea, qno demostró 
conocer perfectamente, siendo muy aplau-
dido. A continuación, el Sr. Corrales y 
Sánchez, y en apoyo de todo lo manifestado 
por el Sr. Bonelli, leyó un precioso discurso 
que el Congreso oyó con verdadero placer y 
así lo demostró la unánime salva do aplau-
sos que se confundieron con las últimas 
palabras del Sr. Corrales. 
El señor Valoro impugnó algunos de los 
conceptos emitidos por los dos señores an-
teriormente citados y se levantó la sesión á 
las seis y cuarto. 
La presidencia fué ocupada sucesivamente 
por los Sres. Coello, general Sabás Marín y 
Ramírez Fon techa. 
La sesión del 24 ha sido una do las más 
interesantes. 
S E X T A SESIÓN. 
A las tros y cuarto de la tarde del 25 so 
abrió la sesión bajo la presidencia del señor 
Ferroiro, y continila la discusión que el dia 
anterior quedó pendiente sobre la ponencia 
del Sr. Bonelli. Usa de la palabra el señor 
Renato Baptista, capitán de ingenieros, y 
después de expresar su agradecimiento por 
las frases de cariño y elogio que hacia Por-
tugal han pronunciado el señor Bonelli y 
otros oradores, se lamenta de la poca ex-
tensión que tanto en aquel país como en 
España se da al estudio de la geografía 
colonial. Cuando osos estudios so realicen 
bien, las empresas geográficas de ambas 
naciones no serán dirigidas á la ventura, 
sino obedeciendo á un plan preconcebido, 
como lo fué el descubrimiento de América. 
Presentó un mapa y relación de viaje do 
exploración realizado por el orador entre el 
puerto de Beira y el territorio del Manico 
y terminó pidiendo que ambos gobiernos 
establezcan escuelas en donde se estudien 
los problemas de la c»lonización. El señor 
Baptista fué calurosamente aplaudido. 
Rectifica el señor Sorela con motivo de 
una alusión que al hablar de la República 
de Liberia le hizo el Sr. Valero en la se-, 
sión anterior. 
El señor Reparaz dice que Portugal ba 
recibido eu pago do sus servicios de expío 
ración la más negra ingratitud; encarece la 
importancia de los dominios portugueses 
¡Se moriría do vergüenza, pobre Juana! 
¿No era mejor dejarle en su confiada i g -
norancia y guardar paraella sola las inquie-
tudes quo torturaban su alma? 
¡Cómo se lo oprimía el corazón cada vez 
que pensaba en aquella caída tan estúpi-
da! 
¡Sí, estúpida! ¡Y qué diferencia, entre 
aquellos dos hombres, entre el amante mez-
quino, cobarde, embustero, y el marido leal, 
valiente y cariñoso! 
¿Podía compararse el aldeano, hijo de sus 
obras, elevado por su inteligencia, hombre 
de noble aspecto, de hermosa robustez, de 
cabeza sólidamente organizada, con el vás 
tago de una raza decrépita, delicado y as-
tuto, enriquecido por una mujer, que en voz 
de la energía de sus antepasados, tiene la 
doblez de los cortesanos ó de los negocian-
tes, más vicioso, él solo, que todos sus as-
cendientes reunidos? 
Y experimentaba accesos de rabia. 
Tanto ella como Luisa se habían educado 
bajo el mismo techo, oran dos jóvenes inte-
ligentes, hermosas y altivas, y do una be-
lleza distinta, pero verdadera; y habían 
caído en el lazo de aquel astuto cazador, 
dueño do tan inocentes palomas! 
Más de una vez estuvo tentada de gritar 
á su rival: 
—¡Tencuidado, Luisa! ¡Eso hombre mien-
te! 
¿Pero cómo revolar su propia debilidad? 
Éra perderse. 
¿Y después? 
Di spués sufrió mucho al oír como Patri-
cí» repetía con la heredera, la misma come-
dia que había representado con ella; al ver-
le adoptar la misma tumisa actitud; repre 
soutar frente á la millonaria, cuyo dote 
(Mozambique y Angola) en Africa, ó indica 
los medios que á su juicio existen para es-
trechar las relaciones comerciales entre Es-
paña y Portugal en beneficio de ambas me-
trópolis y sus respectivas colonias; y por 
último propono al Congreso quo, para llegar 
á este resultado, la Sociedad Geográfica de 
Madrid visite al Sr. ministro de Estado y le 
presento la Memoria que para el mismo 
objeto ol Sr. Reparaz ofrece redactar, y 
ruega á los representantes del vecino reino 
que secunden la acción cerca de su gobier 
no. Cuando terminaron los aplausos, que 
justamente alcanzó el Sr. Reparaz, levan-
tóse á contestarle el Sr. Pinheiro Cbaga?, 
oxministro de Marina y de las Colonias, de-
clarándose conforme con lo expuesto por 
aquél, y con vehemencia y frase elocuente 
expresa el cariño que Portugal abriga hacia 
España, y la necesidad de que las dos na-
ciones estén siempre unidas y vivan como 
verdaderas hermanas, sin recelos ni descon-
fianzas. Nutrida salva de aplausos acogió 
este discurso, y el Sr. Foronda, haciéndose 
intérprete del entusiasmo de todos los cir 
cunstantes, pronunció las siguientes pala 
bras: "Aunque el Congreso no consiguiera 
ningún resultado práctico, feliz el que ha 
podido escuchar las hermosas frases que 
acaba de pronunciar el Sr. Pinheiro Cha 
gas." 
Contestando á preguntas del Sr. Valere 
explica el Sr. Corrales algunae de las refor 
mas que en la sesión del 24 propuso que se 
llevaran á cabo en las posesiones españolas 
del golfo de Guinea. 
El Sr. Rajol combate las conclusiones de 
la ponencia del Sr. Perojo y propone otras 
reformas en el Archipiélago Filipino, entre 
otras la creación de un puerto franco. 
El Sr. Bonelli defiende en un elocuente 
discurso las conclusiones formuladas en su 
ponencia; ocúpase principalmente de Río 
de Oro y encarece la importancia de los in-
tereses que allí tiene España, y termina ha-
ciendo consideraciones generales sobre co-
lonización, afirmando que ni Inglaterra ni 
Alemania podrán nunca colonizar el A-
frica. 
Rectifica brevemente el Sr. Valero y des-
pués de ocupar la presidencia ol Sr. Bretón 
y Vedra, cónsul de Méjico en Lisboa, don 
Manuel Torres Campos hace un extracto 
de su luminosa y bien escrita ponencia so-
bre el toma " E l arbitraje para resolver los 
conflictos entre los americanos de origen 
español y portugués." 
El Sr. Marcoartú, de acuerdo con las i -
deas manifestadas por el ponente, se decla-
ra infatigable y antiguo defensor de arbi-
traje, y pido que en todo convenio interna-
cional figure la cláusula arbitral ó conten 
ciosa, y llama tratados de mala fe á los que 
no la contengan. 
Entusiasta también por el arbitraje, el 
Sr. Sáinz y Benito sostiene que éste sólo 
puede servir para resolver cuestiones de 
poca importancia, pero no cuando se trate 
del honor ó independencia de un Estado. 
Rectifican los Sres. Arroquia, Marcoartú, 
Sáinz y Torres Campos, y so entra en la dis-
cusión del tema "Las uniones profesional, 11 
teraria', telegráfico-postai y monetaria," Í 
propósito del cual el Sr. MolinaVicente pro-
nuucia un bien razonado discurso, nutrido de 
valiosos datos, y demuestra la convenien-
cia de aumentar las líneas marítimas espa-
ñolas y otorgarlas subvenciones, pues las 
líneas propias, aunque sean más caras, son 
más ventajosas por distintas razones, que 
el orador expone demostrando gran com-
petencia. 
Se suspendió la sesión ó las seis on punto 
SÉPTIMA SESIÓN. 
A las tres de la tarde dol 28 abrió la se-
sión ol Sr. Coello, y leida y aprobada ol ac 
ta de la anterior, ocupa la presidencia el 
Sr. general Andía, y continúa la discusión 
sobre el tema "Las uniones profesional, l i -
teraria, telegráfico postal y monetaria." 
Usa de la palabra el Sr. Casamayor, de-
fendiendo la necesidad de llevar á efecto la 
aitiún profesional, que entro otras ventajas 
llevará en sí la de consolidar la fraternidad 
entro las naciones convenidas. 
Ocupa la presidencia el Sr. Palma, re 
presentante de la Sociedad Geográfica de 
Lima, y pronuncia un elocuente discurso, 
rectificando algunos conceptos emitidos por 
el Sr. Casamayor, y dedica cariñosas frases 
á España, que son muy bien acogidas por 
el Congreso. Termina proponiendo, como 
tema para el futuro Congreso geográfico, la 
adopción de una terminología geográfica 
española. (Aplausos.) 
Usan de la palabra los Sres. López Pe 
ralta, Marcoartú y Albadalejo. 
Dada lectura del tema do la sección sex-
ta, el Sr. Sánchez Massiá da cuenta al Con 
greso de su ponencia sobre "Formas prác-
ticas de aproximación entre España, Por-
tugal y naciones americanas de origen es-
pañol y portugués, etc., y conveniencia de 
reunir otro Congreso eu el que estén repre-
sentados los pueblos de raza latina y sus 
afines, con objeto de preparar convenios in-
ternacionales, etc. 
E Sr. Fola lee otra ponencia sobre ol mis-
mo asunto. 
El Sr, Jiménez Fontechadlco que el tema 
que se discute ea acaso el más importante 
sometido al Congreso por los resultados tan 
beneficiosos que puede producir, y expresó 
su más ardiente deseo do quo España y los 
Estados Ibero-americanos se unan íntima-
mente, afirmando queá aquella corresponde 
dar el primor paso, y escita á que, por los 
medios á que el orador propono, se baga 
pronto algo práctico antes de quo los Esta-
dos Unidos absorban por eompleto el co-
mercio de toda América. 
Ocupa la presidencia el Sr. Foronda, y 
hace uso de la palabra el distinguido tenien-
te coronel y abogado Sr. Segí, presentando 
una serie de conclusionea encaminadas al 
fin que se persigue en la discusión del tema, 
y que su autor apoya pronunciando un elo-
cuente discurso, que es justamente aplau-
dido. 
El Sr. Arcila, secretario dol cónsul do 
Venezuela y en nombre del Cónsul señor 
Fortoult, se expresa on los mismos términos 
que los oradores anteriores, yes igualmente 
aplaudido. 
El Sr. Marcoartú propono la celebración 
do una conferencia internacional Ibero-
americana y la creación de sociedades 
geográficas correspondientes de la de Ma-
drid. 
El Sr. Reparaz combato la idea del Con-
greso de la raza latina, empleando lógicas 
razones, y propone la celebración en 1807 y 
oii Madrid, de un Congreso geográfico his-
pano-portugués americano para conmemo-
rar el descubrimiento do las Indias por 
Vasco do Gama. (Grandes aplausos.) 
El señor general Arroquia se manifiesta 
conformo con la idea, pero dando represen-
tación en el Congreso á la raza latina y á 
sus afines. 
El Sr. Pérez Rivilla, delegado del obispo 
do Madrid-Alcalá, en un erudito discurso 
indica la conveniencia de que se fomenten 
las misiones católicas en las colonias de 
todas las naciones representadas en el Con-
greso. 
El Sr. Baptista reclama una ligera modi-
ficación en las proposiciones del Sr. Mar-
coartú, quo se toman en consideración. 
El señor Foronda pronuncia un buen dis-
curso felicitándose del espíritu de concor-
dia quo ha presidido las tareas del Con-
greso, 
» 
La sesión de clausura se verificará cuan-
do el Sr. Cánovas del Castillo disponga. 
La comisión organizadora del Congreso 
prepara varios festejos y expediciones en 
obsequio á los congresistas portugueses y 
americanos, figurando entre otros en el 
programa un banquete, recepción oficial 
en un ministerio y expedición á Toledo. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 15 de noviembre. 
Mercado: firme, quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización96, á 3^ contavos 
costo y flete. 
Morcado de Londres, quieto. .„ n 
Azúcar de remolacha, 88 análisis,.a lá-J. 
Canje de billetes. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 




























































codiciaba, el tierno papel adoptado con ella 
para gozar de su belleza. 
Traspasado el corazón de pena, pensó en 
huir. 
Eso es fácil pensarlo} ¿pero dónde se re-
fugiaba1? 
T'emía al convento, 
París no es generoso con las mujeres hon-
radas. 
Buscó on secreto una ocupacióa y nada 
consiguió. 
Para institutriz era demasiado hermosa. 
Las madres no dejan entrar esas bellezas 
en la casa donde hay maridos jóvenes é hi -
jos inflamables; fuera una imprudencia y 
temeridad tan grandes como colocar la pól-
vora junto al fuego. 
¿Declararse débil, ingrata y viciosa á la 
vez? 
Era demasiado. 
Y se quedó. 
Mientras evocaba tan lamentable aven-
tura, fijaba distraídamente la mirada en 
los montes, que ol sol, al declinar, acari 
ciaba. 
El caballo, que había dejado atrás los la-
gos iba al paso; el carruaje rodaba lenta-
mente por una alameda casi desierta. 
Asomada á la portezuela, respiraba con 
avidez el airo libre. 
Llegaba á la cumbre de una cuesta, en 
los alrededores del hipódromo de Anteuil. 
El ambiento no podía ser más puro ni más 
embriagador. 
Se aspiraba el olor de la savia que se 
desprendía de los árboles, de los troncos 
de abedules ó de roble, y hasta de la 
hierba. 
Aquí y allá grupos de ociosos que repo-
saban tendidos sobre algún declive del 
terreno, y á l o lejos pasaban los cochesj 
19.524 $ 143.789.20 $ 54.074.21 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
S U S P E N S I O N . 
La vista de la apelación establecida en el 
incidente de embargo de bienes correspon-
diente á la causa seguida contra D. Juan 
A. Isasi y otros por incendio, que estaba se-
ñalado para el día de ayer, fué suspendida 
nuevamente á petición del Procurador re-
presentante de D. Timoteo Ordóñez. 
S E N T E N C I A . 
En la causa seguida contra D. Narciso 
González Artés, D. José Bacallao, Don 
Abraham Carballo, D. Federico Carballo, 
D. Joaquín de la Rosa y D. Manuel Rodrí-
guez, por falsificación, que se vió en juicio 
oral el día 31 del mes próximo pasado, co-
mo oportunamente anunciamos, se ha dic-
tado sentencia por la Sección 1* de lo cri-
minal de esta Audiencia, condenando á jos 
referidos procesados á la pena de ocho años 
y un día de presidio mayor y multa de mil 
doscientas cincuenta pesetas, accesorias le-
gales y costas por sextas partes. 
Además se dispone en la referida senten-
cia que se deduzca testimonio de los luga-
res oportunos á fin do proceder por falso 
testimonio contra D. Pedro Bacallao, Don 
Serapio Hernández y D. Antonio Basallo. 
Dicha resolución ha sido notificada en el 
día de ayer. 
Señalamientos Civiles. 
Noviembre. 
Lunes 21—Desaucio,—D. Santiago de la 
Cuesta contra D. Juan J. Domínguez. Po-
nente, Sr. Prieto; Letrados, Jvdos. La Guar-
dia y González Lauzán. Procuradores, Her-
nández y Pereira, juzgado del Oeste. 
Martes 22.—Incidente sobre impugnación 
do honorarios del Dr. D. Ignacio Remírez, 
en autos seguidos por D. Juan y D. Ricardo 
Silvia con D. Fernando González Arenci-
bia. Ponente, Sr. Laurel; Letrados, Ldos. 
Montero y Ponco; Procuradores Valdés y 
López. Juzgado del Este. 
Miércoles 23,—Ma>or cuantía.—Da María 
Ana García de Madan con D. Pablo María 
García, sobre pesos. Ponente, Sr. Torrado; 
Letrados, Ldos. Viondi y Angulo; Procura-
dores, López y Tejera. Juzgado de Alfon-
so X I I . 
Juc ves 24. —Ej ecuti vos.—D. J eróni mo Cas-
tañón contra Barillas y C" en cobro de pe-
sos. Ponente, Dr. Pampillóu; Letrados, L i -
cenciados Pancorbo y Desvernine; Procura-
dores, Pereira y Tejera. Juzgado del Oeste. 
Viernes 25—Tercería do D. Juan de 
Dios Ordóñez contra D. Alejandro Bonllén 
y D. Leopoldo Cabrera. Ponente, Sr. Prieto; 
Letrado, Ldo. Sarraín; Procurador, Her-
nández. Juzgado de Cienfuegos. 
Sábado.—Mayor cuantía.—D. Manuel del 
Junco con D. Francisco Mostré on cobro de 
pesos. Ponente, Sr. Laurel; Letrados, doc-
tor Lanuza y Ldo. Barrio; Procuradores. 
Hernández y Valdés Hurtado, Juzgado del 
Este. 
J U I C I O S O R A l . E S . 
Señalamientos para hoy. 
Sección Ia: 
Contra D. Luis García, por amenazas. 
Defensor, Ldo. Lancís. Procurador, Valdés 
Losada. Juzgado del Este, 
-Contra el moreno Justo Limbano Che-
nard, por homicidio. Defensor, Ldo. Lancís, 
Procurador, Valdés Losada. Juzgado de la 
Audiencia. 
El Fiscal pido en sus conclusiones provi-
sionales para Limbano, la pena de veinte 
años de reclusión temporal. 
Es Secretario en dichos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2a: 
Contra ol moreno Cárlos Montalvo y otro, 
por hurto. Defensor, Dr. Dobal. Procura-
dor, Pereira. Juzgado del Centro. 
—Contra el pardo Hermenegildo Arenas 
y otro por robo. Defensores, Ldo. Cbaple y 
Valdés Fauli. Procaradores, Hernández y 
Villanueva. Juzgado de Marianao. 
Es Seoretario en ambos juicios el Dr. Mo-
ra. 
C L O N I C A G t S N E H A I * . 
En la junta que celebró el 13 el Centro 
Médico farmacéutico de Matanzas, fué elec-
to Presidente del mismo el Sr. D. José 
Elias Jiménez. 
—Hace pocos dias llegó á Cienfuegos, 
procedente do Trinidad, el Sr. Bastida, in-
geniero de la sociedad norteamericana que 
está levantando en el hermoso y riquísimo 
valle de San Luis un gran ingenio central 
FA objeto de este viaje es procurar del Go-
bierno Civil de la provincia autorización 
para construir un ferrocarril de vía estre-
cha, hallándose al efecto convenido con lo» 
dueños y arrendatarios de los terrenos que 
ba de recorrer y á los cuales se ha iudem-
nizado debidamente. Uno do estos (la ca-
sa do Meyer, Thodd y Ca.) ha recibido por 
concepto do indemnización la suma de 15 
mil pesos. 
Se esperan en Trinidod, eon destino á 
dicho ingenio y procedentes de los Esíadoa 
Unidos, dos casas do hierro. 
La sociedad norteamericana espera sal-
ga á remato el ferrocarril, para hacer, 
en su oportunidad, proposiciones; y si se 
quedara con él extenderá al área de cul-
tivo de la caña en el Valle de San Luis, y 
montará más aparatos. 
En Trinidad hay bastante confianza en 
los resultados que producirá el primer gran 
central. Las casas escasean, los alquileres 
van subiendo, y se ban abierto ya y se van 
á abrir pronto algunos nuevos estableci-
mientos de distintos giros. 
CORREO NACIONAL. 
Solo un día—el 28 de octubre—adelantan 
en sus fechas á las que teníamos por la via 
de Tampa, los periódicos do Madrid que re-
cibimos ayer tarde por el vapor Montevideo. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 28. 
Eu la Gaceta de ayer hállanse insertos los 
datos estadísticos do nuestras aduanas da-
] 
que se entrevían desde las avenidas tras-
versales. 
En frente, el monte Valeriano, parecía un 
enorme centinela, y de todas partes, sobre 
los ribazos, al otro lado del Sena, las blan-
cas villas, daban vida y calor á tan poética 
perspectiva. 
Juana miraba vagamente el panorama, 
cuando un grupo de ginetes, que salia de 
una do aquellas avenidas, pasó cerca de su 
carruaje, y casi en seguida una mano opri-
mió la suya, que colgaba fuera de la porte-
zuela. 
Involuntariamente se ocultó en el fondo 
del coche; pero una carcajada le hizo extre-
mecer. 
—¡Qué timidez de sensitiva!—dijo una 
voz muy conocida. 
Un caballo negro, fino y bien plantado, 
se encabritaba junto á la berlina, é iba 
montado por un ginete, que era Patricio, 
vestido con irreprochable elegancia. 
Saludó á la señora de Despares, 
—La he adivinado á usted en seguida-
dijo.—Estaba en el secreto. La abogacía 
todo lo puede. La toga llega á todas par-
tes. Es un hombre inapreciable su marido 
de usted, 
Juana se calló. 
Patricio bajó la voz y acercóse lo más que 
pudo á Juana. 
—iHa leído usted mi carta? 
- S í . 
— s e ha dignado usted responder? 
—Sí. 
—¡Al fin! ¿En qué términos? 
—Iré. 
— ¡Al cabo, pues! Vuelve usted á ser razo-
nable. 
—Se equivoca usted respecto á mis inten-
ciones. 
•»SC«r...'5.-4.--'J 
rante el mes de septiembre, y su compara-
ción con los do igual mes en años anterio-
res. 
En dicho mes del año 1890 importamos 
por valor de 72 millones do pesetas; en el 
do 1891 los millones fueron 77; en el del año 
actual 47 millones de dicha moneda. La 
baja os de 30 millones. 
También la exportación ostá en baja. A 
65 millones ascendió en septiembre de 1890; 
á 00 en igual mes de 1891, y ha descendido 
á 57 millones en el del año comento. 
La masa de riqueza circulante, ya en una 
ya ou otra dirección, ha disminuido on di-
cho periodo comparativo on 40 millones do 
pesetas próximamente. 
—Los mozos de Joló conservan el recuer-
do do la ópoca on que el general González 
Parrado fué gobernador do aquel archipié-
lago. Algunos do ellos que no podían sufrir 
el despotismo y los abusos do sus dattos, 
apenas supieron que dicho general so hizo 
cargo del gobierno de Mindanao so trasla-
daron en unas ochenta vintas y en número 
do trescientos once desdo las islas de I5a-
languingui y Sipac, en quo residían, al lu-
gar denominado Taluucsangay, distante 
ocho millas de Zamboanga, en el seno do 
Gibuguoy, y desdo allí enviaron un manda-
rín, rogando so les señalara terreno donde 
hacer un pueblo, sometiéndose por comple-
to A nuestras leyes y rompiendo la dopeu-
doncia do sus dattos. 
Acogidos con cariño, se les ha marcado 
el sitio, on la costa, donde podían constniir 
sus viviendas, so les ha nombrado el jefe 
moro ;í quien deben obedecer, y on breve 
quedará concluido este nuevo pueblo, que 
seguramente habrá de crecer y aumentarse 
con mayor númoro do sámales. 
—El Orfeón Bilbaino dió on obsequio á la 
prensa una sesión en el Salón Homero. 
Componíase ol programa do En el bosque, 
coro de Kncken, La mascarita, de Llanos, 
En la playa, romanza de tenor, que cantó 
con exquisito gusto ol presidente del Or-
feón, D. Enrique Rasche, así como el señor 
Basterrcchoa cantó muy bien asimismo la 
melodía Marya ñora rúan eder galantori, 
con acompañamiento do coro. 
El Ay ori hegi ederra fué ostropitosameu-
to aplaudido. 
Y por último, á repetidas instancias do 
los concurrentes cantó el Orfeón el Guerni-
caco-Árhola, que produjo como siempre, 
gran entusiasmo. 
E l Orfeón, que consta de noventa indivi-
duos vestidos do levita y la clásica boina on 
la cabeza, viene dirigido por D. Aureliano 
Valle, y será indudablemonto uno do los que 
más han de llamar la atención pública en ol 
concurso á que acuden. 
Entre sus individuos figuran dos poriodis 
tas: el director do La Unión Va&co-Nava-
rra, Sr. Maruri, y el redactor de E l Porve-
nir Vascongado Sr Fontanes. 
—Se ha remitido á la Exposición Históri-
co-Eura, en la que figurarán entro millares 
do documentos y obras do arto inestima-
bles, el libro en que constaa la fe de bau-
tismo do Cervantes, su partida ó cédula 
de rescate, y el testamento de Quevedo. 
—Sobre el choque en que so fué á pique 
el vapor español Daoü, trae el correo por-
menores horribles. 
El vapor inglés embistió al español con 
la proa entre el camarote del pobre piloto, 
el joven gijonés D. Elias Barril, y otro en 
que so hallaba durmiendo el práctico; éste, 
al choque recibido fué impulsado, dividido 
su cuerpo on dos pedazos, al medio de la 
cámara, que el buque tenía á proa, yéndose 
á pique instantáneamente. 
El contramaestre, viendo que faltaban el 
capitán, Sr. Almirall, y el piloto Sr. Barril, 
bajó á la Cámara con ol agua ya á la cintu-
ra, y al decir á esto último quo saliera, que 
el buque se iba á pique, solo oyó al piloto, 
casi morilinnclo, exclamar: 
"¡Ay, Ensebio, no puedo, tengo el cuerpo 
dividido!'' 
Por lo cual se supone que las planchas ro-
tas con el choque lo aplastaron antes de que 
pudiera levantarse do la cama, donde el in-
feliz Barril halló su tumba. 
Lo más horrible fué lo ocurrido al capi-
tán del Daois. 
Tenía éste la costumbre do cerrar por la 
partí.- interior la puerta del camarote, en-
contrándose al acontecer el choque con 
que no podía abrirla, y á nadie, por lo tan-
to, le era posible prestarlo auxilio alguno, 
pues la cámara, según hemos dicho al prin-
cipio, se llenó do agua. 
Los gritos y lamentos quo lanzaba el ca-
pitán en tan triste y desesperada situación 
causaban horror. 
El Daoiz se perdió totalmente, no ha-
biendo podido ser extraídos los cadáveres 
do los tres náufragos, por estar el buque en 
sitio do muchísima corriente. 
—La comisión encargada de la organiza-
ción del Congreso Militar ha terminado sus 
trabajos. 
La sesión preparatoria se verificará el dia 
31, y la de inauguración, que será presidi-
da por el ministro do la Guerra, tendrá e-
fecto el dia 7 de Noviembre próximo. 
Forman parte dol Congreso delegados de 
todas las repúblicas Sudamericanas, de Por-
tugal y do los Estados Unidos de América. 
Como representantes del ejército figuran 
más do noventa congresistas, entro los que 
hay escritores militares tan conocidos como 
los señores Almirante, Arteche, Carrasco, 
Martínez Monje, Benítez, Alas, Barado, 
Arráiz, Navarro, Ibáñez Marín, ügar te , 
Valcárcel, Barbasano, Suárez Inclán, Ca-
runcho. La Iglesia, Muñiz, Terrones, La 
Llave, Mior y otros muchos, y oradores mi-
litares tan elocuentes como ios señores San-
chis, Madariaga, Kuiz Martínez, García 
Alix y otros. 
—El Ayuntamiento de Barcelona ha em-
pezado á cumplir el acuerdo de quo duran-
te ocho dias quede constituida una comisión 
do concejales encargada do recibir á todos 
ios vecinos que deseen conocer datos sobre 
los expedientes, examinar la conducta ob-
servada por cualquier individuo del Ayun-
tamiento, y denunciar los abusos y extrali-
mitacionos quo éstos hayan cometido. 
—ün obrero de los astilleros del Nervión, 
©n Bilbao, ha tenido una muerte rara. Yen-
do cargado con una chapa de hierro tocó 
osta al cable de un conductor eléctrico, se 
estableció la corriente y el obrero quodó 
muerto en ol acto. 
—El ex-subeocretario de Estado señor 
Fernández Jiménez ha sido elegido acadé-
mico de la real de Bellas Artes do San Fer-
nando on reemplazo do D. Manuel Olivor y 
Hurtado. 
—Ha fallecido en Sevilla el distinguido 
escritor andaluz don Bonito Más y Prat, au-
tor do La tierra de María Santísima. 
—Con la mayor actividad se está orga-
nizando ol banquete conque los socios espa 
fióles dol Congreso googiíUico so proponen 
obsequiar á los representantes portugueses 
y americanos quo han venido á esta corte 
para tomar parto en las tareas del mismo. 
- -Una convercióu en un circo. 
Noches pasadas fueron bautizados á puer 
ta cerrada en la parroquia de San José dos 
niños norteamericanos de diez y cinco años 
de edad, que en unión de su padre, ol hér-
cules del circo do Colón, so hallan en Espa-
ña desdo hace tres meses. 
— L a banda de música de Pontevedra da-
rá osta noche, á las nueve, una serenata al 
señor Mellado, director de La Correspon 
dencia de España, en la calle dol Factor. 
—JSn los círculos políticos ha sido muy 
comentada una conferencia de hora y media 
que muy de mañana celebraron ayer en las 
alamedas del Ketiro los señores Silvela y 
Villavcrde. 
Ninguno do estos ha dicho ol toma de la 
conferencia, y claro es quo no sabiéndolo 
nosotros no hemos fie inventarlo; pero no 
creemoa equivocarnos mucho si suponemos 
quo tratarían do las cosas políticas de ac 
tualidad, es decir, de la cuestión del Ayun 
tamiento y do las probabilidades de la cri-
sis. 
—Ayer mañana, en el tren mixto do Za 
ragoza, llegó á Madrid, acompañado de su 
estado mayor y ayudantes, el general Mar 
tínoz Campos, al quo esperaban en la osta 
ción ol ministro do la Guerra y varios ami 
gos particulares. 
—No será extraño que en breve so lleve 
á cabo una pequeña combinación de gober-
nadores. 
—El señor marquós do la Vega de Armi-
jo ha manifestado su opinión de que es im-
posible la continuación dol partido conser-
vador en ol poder, pues á seguir todavía al-
gún tiempo, visto el camino que lleva, de-
jaría la Hacienda y el país todo en situa-
ción tan desastrosa, que los sería muy difí-
cil, sino imposible, á los liberales remediar 
tan gran desastre, con lo cual se crearía 
una situación difícil al poder moderador. 
Parece qno de esta misma opinión es el 
señor don Venancio González, quien en su 
c.mforoncia con ol señor Castelar se expre-
só en sentido análogo al dol señor marqués 
da la Vega de Armijo. 
El hecho ocurrió en la calle del Cristo. 
A los pocos momentos fué capturado el 
autor en la calle del Sol n" 119, por el ce-
lador Sr. Prats. 
F A I i T . E C I M l K N T O . 
A la una de la tarde de ayer, falleció don 
Antonio González Rivera, de resultas do la 
herida que el sábado último le infirieron en 
la espalda, y de cuyo hecho tienen conoci-
miento nuestros lectores. 
SUCESOS. 
M K R I D O . 
A las cinco de la tarde do ayer, se pre-
sentó en la Estación Sanitaria de los Bom-
beros Municipales, D. José García, condue-
ño de un tren de lavado de la calle dol 
Teniente-Rey n" 92, ol cual fué curado por 
el Dr. Homero Leal, de una herida menos 
grave en la clavícula derocha, habiendo in-
teresado la cabeza del húmero. 
G - A C E T I L i L A . 
ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S . — L a 
función que ofrece esta noche en Pairet la 
compañía do Burón. es osclusivamente para 
los socios de la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana." 
He aquí el programa. A las 8: la comedia 
en tres actos, traducida del francés, Las 
Sorpresas del Divoreio. El juguete Los Pos-
tres de la Cena. 
Advertencia: Se recuerda á los asociados 
que se reservarán para las señoras las nue-
ve primeras filas do los cuerpos centrales, 
tío teniendo derecho estas á ocupar otro si-
tio que el indicado. 
¡Las Sorpresas del Divorcio—y Los Pos-
tres de la üena.'--I)o semejante consorcio— 
jqué sale? Una noche buena. 
EL 1ÍUQUE MÁS RÁPIDO D E L MUNDO.— 
El torpedero ruso Pernoto, es actualmento 
el buque quo más aprisa surca los maros. 
Ha sirio construido en el Havre, y bion pue-
de decirse quo todo en él es máquina. Reco-
rro 28 nudos y 4G centímetros por hora, lo 
cual supone una ventaja de 8 nudos sobre 
los buques más rápidos conocidos. Es casi 
una velocidad do tren expreso. 
F I E S T A S E N J O V E L L A N O S . — E n esto her-
moso y progresista pueblo se van á celebrar 
grandes fiestas cívico-religiosas en honor 
do la Virgen de Covadonga, los días 19, 20, 
y 21 del corriente mes. La entusiasta Di-
rectiva do aquella 'Agrupación Asturiana" 
ha acordado ol programa en la siguiente 
forma: 
" Primer día.—A las 2 de la tarde reco-
rrerá Jas callos de la población la Comparsa 
do señoritas y jóvenes, vestidos con el traje 
provincial y so exhibirán la xata y el ramo 
quo han de regalarse el último día de las 
fiestas, siendo amenizado el acto con las 
gaitas y tambores. 
A las 0 de la tarde, gran salve á toda or-
questa, cantada por escogidas voces, en la 
Parroquial de esta villa. 
A las 7 de la noche, magnífica "foguera" 
en el campo de la romería, donde se que-
marán profusión de voladores y vistosos 
fuegos artificiales, preparados al efecto por 
un afamado pirotécnico. A la terminación 
habrá "danza" y demás bailes provinciales. 
Segundo día.—Alborada por las músicas, 
gaitas y tambores. 
A las7 í | de la mañana.—Misa solemne 
con orquesta y sermón, á cargo del elocuen-
te orador sagrado Rdo. P. Muntadas, Rec-
tor de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Después do la misa saldrá en procesión la 
imagen de Ntra. Sra. de Covadonga, acom-
pañada de la representación do las provin-
ciits, con sus estandartes respectivos, reco-
rrlondo las principales callos de la villa. 
A las 2 de la tardo concurrirán las com-
parsas de la provincia al campo de la rome-
ría, en ol que habrá establecidas elegantes 
glorietas y en donde se bailará al estilo do 
cada provincia. 
A las 5 de la tarde, apetitosa "fabada" en 
ol campo do la romería y á la terminación y 
durante la noche se quemarán espléndidos 
fuegos artificiales. 
Torcer día.—Alborada por las músicas, 
gaitas y tambores. 
A las 8 do ta mañana, misa en la glorieta 
do los naturales de Galicia, en honor do 
Santiago Apóstol. 
A las 2 de la tarde.—Gran Procesión Cí-
vica, en laque tomarán participación las de-
más provincias con sus correspondientes es-
tandartes, alegorías, etc.; recorrerá las 
principaloa callrs do la población, saliendo 
del campo de la romería á donde retorna-
rá. 
A las C de la tarde.—Bailes provinciales, 
músicas y fuegos artificiales. 
A las 12 de la noche.—Regalo de la "xa-
tina" y el "ramo." 
ALUISU .—Robil lot para celebrar á San 
Cristóbal, patrono do la Habana, ha dis-
puesto quo su Compañía de Zarzuela cante 
hoy á las siete la andaluzada lírica Curriya; 
á las ocho y media y nuevo y media, los dos 
actos de la zarzuela Cádiz, obra do gran es-
pectáculo, y á las diez y media, la cuasi ópe-
ra/Tierra/ dol maestro Llanos. 
Tienen bastante atractivo—Curriya, ¡Cá-
diz\ y ¡Tierra!—por la Etolvina, la Ibáñez,— 
la Carmona y la Rusquella. 
B A I L E E N E L C A S I N O . — L a Directiva del 
Casino Español ha dispuesto que esta no-
che so efectúe un baile en los magníficos 
salónos do aquel instituto para celebrar á 
San Cristóbal, patrono do la ciudad de la 
Habana. La fiesta debe quedar con la bri-
llantez acostumbrada, si se toma como sín-
toma el atareo quo so nota en las casas de 
modistas y el ver grupos de señoritas reco-
rriendo los establecimientos de moda en 
busca do guantes, abanicos, flores de artifi-
cio, cintas, encajes, blondas, perfumes y 
otras nonadas muy importantes para la 
toilette do las damas. Cuando se aproxima 
una diversión de tal naturaleza, las jóvenes 
no duermen, no so alimentan, viven de ilu-
siones, soñando con un porvenir color de 
rosa. "Oh, juventud, primavera de la vi-
da"—quo dijo el poeta. 
—Para acudir al terreno, 
¿qué arma eliges?—El Danzón. 
—¿Hora?—Las nueve y tres cuartos. 
—¿Sitio?—El Casino Español. 
R E T R A T O A L OLEO.—En el establecimien-
to del Sr. Cibrián, en la calle del Obispo, so 
exhibo un retrato al oleo dol Dr. D. Guiller-
mo Dolz, debido al inteligente joven D. Fe-
derico Sulroca. Recomendamos á los doctos 
en obras do arte que examinen el referido 
retrato. 
P O R L A T A R D E Y POR L A N O C H E . — E l inol-
vidable Chiarini nota que hoy es día festi-
vo, organiza una alegre matinée para esta 
tarde y se dirige Á los padres do familia en 
estos conocidos términos: "Dejad vonir á 
mí los niños." ¡Cuánto angelito no acudirá 
al reclamo del venerable empresario, col-
mándose de botones de rosa los palcos del 
fresco teatro do Irijoa! Para los mucha-
chos que se portan bien en su casa y en el 
colegio, existe este premio ambicionado: 
"Una función diurna on Chiarini."—En el 
mismo local se efectuará, por la noche, un 
iiueno espectáculo compuesto do ejercicios 
nuevos y una graciosa Pantomima. 
M A T R I M O N I O . — E n la noche del sábado 
último, y en la iglesia de Guadalupe, se ce-
lebró el matrimonio do laSrta. MalvinaMa-
zón y Sotolongo y el caballero D . José Se-
rapio Márquez y Fuentes. Fueron padrinos 
la Sra. D'1 Mercodes Sotolongo do Comoglio 
y el Sr. 1). <»i ;;¡vio Rodríguez Pérez. Des-
pués «6 la ceremonia, se obsequió á la nu-
merosa y escogida concurrencia con profu-
sión do dulces y licores, on la casa do los pa-
dres de la despojada, la Sra. D i Luisa de 
Sotolongo y Molejón y ol notario público 
D . Andrés MázÓn y llivero. 
Enviamos nuestra enhorabuena á los nuo-
v.'S cónyuges, deseándoles al mismo tiempo 
todo género de venturas. 
M A N G A S Y C I S N E S . — E l ingenioso "Kasa-
bal" dice on una do sus "Crónicas Madrile-
ñas" publicada en La Correspondencia del 
25 do octubre último, lo que reproducimos 
á continuación: 
"¿Las habéis visto en las primeras fun-
ciones de los teatros y en los salones que co-
mienzan á abrirse? ¿Habéis reparado cómo 
la moda ha puesto este año á nuestras ele-
gantes? Algunas habían quo eran anchas de 
manga, pero como ahora, nunca. 
Nuestras abuelas, las del año 30, llevaron 
mangas (ÍQ jamón, pero las que lucen esto 
año sus nietas son de globo, globos sobre los 
hombros, que sepultan entre dos promonto-
rios de soda y encaje las cabezas. 
Los modistos de París han querido, sin 
duda, vengarse de las que no han ido á vi-
sitarlos este año, y las han mandado esos 
Mongolfieres. 
Las señoras están acostumbradas á hacer 
mangas y capirotes; pero ahora harían muy 
bien en deshacerles. 
Más artístico es el otro capricho de la 
moda, que ha puesto esto año en boga al 
cisne. 
Hay cisnes do brillantes, de plata y de 
yro, y so llevan como colgantes de pulsera 
o en otras muchas formas. 
No sabemos si será un tributo rendido á 
Wagner, recordando ol Lohengrin, ó una 
manifestación en favor de la pureza, repre-
sentada por las blancas alas del ave poéti-
ca que surca gallardamente los estanques 
sin manchar sus nítidas plumas. 
El pato, pariente muy próximo del cisne, 
os considerado como gettatorc terrible, por-
tador do la mala suerte. 
Tener jJrt/o es considorado como una des-
gracia, y la muchacha que come^aío en los 
bailes, tiene ya mucho adelantado para ves-
tir imágenes. 
Pero el cisne es otra cosa; sólo ideas poé-
ticas despierta, y es la representación de la 
gentileza y do la gallardía. 
Con pluma do cisne acarician su rostro 
las mujeres hermosas, dejando en él la lige-
ra capa de polvo que le aterciopela. El cis-
ne, guarneciendo un vestido blanco, azul ó 
rosa, es una de las galas de las niñas que 
so presentan en el mundo y que dan los pri-
meros pasos en los salones, y hay pocas co-
sas más encantadoras que un pie pequeño 
cuando sale juguetón de la breve cárcel de 
una zapatilla de terciopelo rodeada do plu-
mas de cisne. 
Está, pues, justificado el capricho do la 
moda, que es mucho más delicada que cuan-
do eligió para su dije favorito al fiel compa-
ñero de San Antón. 
El cisne conduce á Lohengrin á l a s regio-
nes misteriosas y encantadoras de la leyen-
da. ¡Cuantos atarían con gusto á la nave de 
su destino los cisnes quo lucen las hermo-
sas, para dejarse llevar por ellos á regiones 
de la dicha! 
C O M P A Ñ Í A D E V A R I E D A D E S . — E l invicto 
Coronel Pubillones ha hecho circular por la 
Habana unos "preventivos" de colores, a-
nunciando que ayer so desembarcó en esta 
ciudad, procedente de Nueva York, la Com-
pañía de Variedades contratada por ese 
empresario y quo dentro de pocos días co-
menzará sus trabajos en Payret. 
D O M I N I C A L H A B A N E R O . — E n E l Fígaro 
del domingo último hemos leido un curioso 
artículo de Wen Gálvez, que se denomina 
Mellado, y en el cual se hace justicia al in-
infatigable actor de ese apellido, que hasta 
poco antes do su fallecimiento figuró, por 
su mérito indiscutible, en la "Compañía de 
Salas".—En el mencionado Fígaro también 
se leen versos en inglés, en francés y en cas-
tollano. Entro los últimos figura esta pre-
ciosa rima de Juan B. Ubago: lt Celos pós-
tumos. 
Ha muerto mi rival afortunado: 
consiguió ser amado 
y ol amor de mi amada le dió muerto. 
Conformo con mi suerte 
do la suya en amores fui testigo; 
al dolor me hice fuerte 
lo di la mano y me llamé su amigo. 
Nunca la envida ruin formó en mi pecho 
su nido repugnante 
y muchas veces trabajó en provecho 
del amor do mi amada y de su amante. 
Era un papel bien triste el quo yo hacía, 
pero no bochornoso; 
porque yo la quería 
y al mirarla feliz era dichoso. 
Hoy, al verla llorar por la memoria 
do aquel que en vida disfrutó la gloria, 
al ver que fiel á la pasión aquella, 
de un nuevo amor rechaza los consuelos, 
reniego de mi estrella 
y en mí nacen los celos 
contra un pobre rival que ya no existe. 
Y cuando á solas con mis penas lidio, 
suelo pensar, entre risueño y triste: 
¡Vivo, no le envidié; muerto, le envidio!" 
E N C E I B A D E L AGUA .—Se nos escribe de 
eso pueblo, invitándonos para las fiestas 
quo allí deben efectuarse los días 18,19 y 20 
del corriente, en cuyo pueblo hace más de 
nueve años quo no se celebraba ninguna 
fiesta por el estilo. Cuando recibamos el 
programado osos festejos públicos, nos com-
placeremos en reproducirlo on nuestras co-
lumnas. 
A L H A M B R A . — L a Compañía de Varieda-
des anuncia para hoy, miércoles, las tres 
tandas siguientes: 
A las 8: Siempre Quiebra la Soga. Bailo. 
Alas 9: Los Caprichos de mi Niña. Baile. 
A las 10: Una Mulata de Temple. Baile. 
H E R E N C I A . — C i e r t a corista de un teatro 
por horas, tenía una verruga en la nariz, y 
una do sus compañeras lo aconsejó que so 
la hiciora extraer. 
—¿Separarme de ella?--dice deshecha en 
lágrimas—¡Jamás, jamás! 
—¿Y por qué? 
—Porque es herencia do mi madre. 
Uu fugitivo bion encerrado.—Pocos 
medicamentos hay tan únauimomente ensal-
zados, por su utilidad y propiedades, como 
el éter para disipar las jaquecas, vahídos y 
aturdimientos, combatir los calambres de 
estómago, indigestiones y vómitos nerviosos 
ó calmar los fenómenos del histérico, los 
espasmos y las convulsiones en general. Po-
ro, á causa do la extremada volatilidad del 
éter, además do ser imposible conservarlo 
por bien cerrados que se tengan los frascos, 
nunca es fácil apreciar las dósis en quo lo 
toman los enfermos, pues se evapora rapi-
disímamente. Todos estos inconvenientes 
están hoy vencidos con las Perlas de Eter 
del Dr. Clertan; quo ha conseguido ence-
rrar este medicomento, verdadero fugitivo, 
de modo que pueda conservarse indefinida-
mente en dósis fijas y que se tome con la fa-
cilidad de una pildora sin experimentar la 
sensación dolorosa que de otro modo pro-
duce el éter en la boca. Estas Perlas se 
fabrican en la casa L . Frere, 19, rué Jacob, 
París, A. Champigny y Cia. sucesores, y se 
venden en todas las farmacias. 
AGUA APERITIVA HUNGARA. 
HUNYADI JANOS. 
No conozco su rival como agua pur-
gante natural. 
i > j ' . Desvemine, 
C 183G 1 - N b 
Estreñimiento, Polvo Laxativo de Vichy 
§8 c c i ie iDlerés WM\. 
M u c l i i i s seuoras i g n o r a n que en L A F A S H I O N A -
B L K se c o n f e c c i o n a n c o n e l eganc ia t o d a clase de 
vest idos, 6, p rec ios r educ idos , ( s e g ú n t a r i f a que so f a -
c i l i t a en e l e s t a b l e c i m i e n t o . ) 
LA FASHIONABLE 
rec ibe todos ios meses de E u r o p a , los ú l t i m o s m o d e -
los do sombreros y capotas , a s í c o m o t a m b i é n o t ros 
muchos a r t í c u l o s de f a n t a s í a p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
CORONAS F U N E B R E S 
»m c o m p e t e n c i a posible en prec ios , c a n t i d a d , c a l i d a d 
var iedad , e tc . Hf». O B I S P O , 119. 
C 1 8 3 1 V 1 - N b 
CASINO ESPAÑOL BE LA HáBAM. 
S E C C I Ó N D E K E C R E O Y A D O R N O . 
Esta Sección acordó que el día del Santo 
Patrono do la Habana, se verifique un Gran 
Baile en los salones de la sociedad y que 
para asistir á 61 rijan las prescripciones de 
costumbre. 
Las puertas se abrirán A las 8 do la no-
che y ol baile dará principio á las ü do la 
noche. 
Lo que so hace público para conocimien-
to do los Sres. socios. 
Habana, 12 do Noviembre de 18í)2.-El 
Secretario, Cristóbal F. Plaza. 
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COMISIOÍTEJECUTIVA 
D E L 
Mausoleo para las Tíctimas del 17 
de mayo de 1890. 
D e b i e n d o precederse á. c o n s t r u i r las fundac iones 
d e l Maus o l eo que s e l i a de e r i g i r c u el C e m e n t e r i o de 
C o l ó n á, las v í c t i m a s d e l 17 de m a y o de 1890. se con-
v o c a n l i c i t a d o r e s á d ichas obras, pa ra que en el t é r m i -
n o de ocho d í a s , á c o n t a r desde la fecha de esto a n u n -
c io , p resen ten sus so l i c i tudes en l a S c e e r e t a r í a de ce-
t a c o m i s i ó n , ca l le de T e n i e n t e R e y n . 7 1 , en enya o ü -
c i n a e s t á de macif ies to e l p l i ego de c o n d i c i o n e s y 
presupues to pa ra l a r e fe r ida obra ; a d v i r t i é n d o s e que 
pa ra ser pos to r d e b e r á deposi tarse en l a r e f e r i d a Se-
c r e t a r í a e l c u a t r o p o r c i en to d e l i m p o r t e d e l p r e s u -
pues to de con t r a t a . 
E l neto de la subasta p r i n c i p i a r á á las dos on p u n t o 
d é l a t a rde de l ( l í a 2 2 de l a c t u a l , y se a d m i t i r á n los 
p l iegos cerrados hasta las 2 y m e d i a de l m i s m o , en e l 
despacho de l E x c m o . Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l . 
l l á b a n a , 11 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 . — E l Secre ta r io 
D e m c M o P é r e z de l a É i v a , 
M O D E L O D E P R O P O S I C I Ó N . 
D o n en te rado de l a c o n v o c a t o -
r i a pa ra c o n s t r u i r las fundac iones d o l M a u s o l e o de 
las v i c t i m a s de l 17 do m a y o de '890 , se c o m p r o m e t e á 
e jecu ta r d ichas obras, con a r r eg lo a l p l i ego do c o n d i -
ciones eu l a s u m a de (cor l e t r a y s in e n -
m i e n d a ) . 
H a b a n a , techa T l l r m a . 
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|Vómitos Se losmosySras.enÉtal 
! V I N O D E P A P A Y I M I 
DE GANDUL. 
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CBONiCA RELIGIOSA. 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN, 
E l s á b a d o 19 ce l eb ra l a c o n g r e g a c i ó n d e l g lo r ioso 
P a t r i a r c a S e ñ o r San J o s é , los c u l t o s mensuales en 
h o n o r de su excelso P a t r o n o . 
A las siete de l a m a f i a n a se e x p o n e S. D . M . , á las 
7 i se hace e l p iadoso e j e r c i c i o y á las 8 m i s a c o n c á n -
t i cos , p l á t i c a , c o m u n i ó n g e n e r a l , r e se rva y b e n d i c i ó n 
c o n e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
L o s socios y los que de n u e v o se i n s c r i b a n , g a n a n 
i n d u l g e n c i a p l e n a r i a confesando y c o m u l g a n d o . 
13282 A . M . D . G . '1-16 
Igles ia de S a n Is idro. 
E l d í a 10 de l c o r r i e n t e mes, á las ocho de l a m a ñ a 
na , se c a n t a r á u n a m i s a con s e r m ó n , en h o n o r de N t r a . 
S ra . de los D e s a m p a r a d o s . Se s u p l i c a l a as i s tenc ia á 
d i c h o ac to . H a b a n a , n o v i e m b r e 15 de 1 8 9 2 . — E l P r e -
s iden t e . 13216 2-15 
E . P . 1>. 
LA SRA. Da 
Gerírls Mroso Se Esíeli . 
F A L L E C I O 
en Madrid el 3 de agosto del corriente 
«ño, después de recibir la bcudicidn 
apostólica. 
Todas las misas que se cele-
bren en la iglesia de San Felipe 
ol día 17 del actual, se aplica-
ran en sufragio del alma de di-
cha señora. 
E l que suscribe, suplica á sus 
parientes y nmigos se sirvan 
concurrir á tan religioso acto, 
favor que Ies agradecerá. 
Habana, noviembre 15 de 1892. 
ffosé Manue l Espé l í ú s , 
13274 1-16 
E N L A P E L E T E R I A 
I S X J Z P J A L B I E Í O , 
Obispo estiuhta ñ, Aguiiir, 
se acaba de recibir la segunda re-
mesa de billetes de la Loter ía de 
Madrid para 
C 1920 4d-12 4a-12 
L a e x c u r s i ó n de las V i l l a s que s a l i ó de Cienfuegos 
_ a ra esta e l d i a 14, r e g r e s a r á e l d í a 18 á las 6 de l a 
m a ñ a n a , p a r t i e n d o d e l p a r a d e r o de R e g l a , t o c a n d o en 
'os p u n t o s s iguientes : 
M a t a n z a s , J o v e l l a n o s , C o l ó n , San to D o m i n g o , E s -
c ranza , K a n c h u e l o , Cruces , P a l m i r a y Cienfuegos . 
A d m i t e pasaje á los p rec ios s igu ien tes : 
E n p r i m e r a $ 3-50. 
E n segunda $ 2-65. 
E n t e r c e r a $ 2-00 . 
L o s bo le t ines se v e n d e n e n e l h o t e l T e l é g r a f o y t a -
b a q u e r í a c á f é de T a c ó n . 
L A E M P R E S A . 
13258 ¡2-16 
D I A 1 « D K K O V I E « B R E . 
E l C i r c u l a r e s t á en G u a d a l u p e . 
San C r i s t ó b a l , m á r t i r , p a t r ó n de l a H a b a n a , y san 
F i d e n c i o , ob ispo y confesor . 
San C r i s t ó b a l , m á r t i r . E l va leroso y g lo r io so m á r t 
San C r i s t ó b a l f u é cananeo de n a c i ó n , y s iendo cr is 
t i a n o , m o v i d o p o r e l S e ñ o r , v i n o á l a p r o v i n c i a de 
L i c i a , pa ra p red ica r l e s á aquel las gentes, a r m á n d o s e 
c o n m u c h a y c o n t i n u a o r a c i ó n , c o n t r a las ba ta l l a s " 
d i f i cu l t ades que p o r e l lo le h a b í a n de v e n i r . E r a h o m 
h r c do a l t a es ta tu ra , y p o r esto a t r a í a á s i l o s que 1 
m i r a b a n . L l e v a b a u n a v a r a eu l a m a n o , y h a b i é n d o l 
u n a vez en t e r r ado en e l suelo, s ú b i t a m e n t e r e v e r d e c i ó 
y f l o r e c i ó , y v i s to esto m i l a g r o , m u c h o s so c o n v i r t i ó 
r o n á l a fe de C r i s t o nues t ro l í c d e n t o r . 
S iendo D e o i o e m p e r a d o r f u é preso San C r i s t ó b a l 
P r o c u r ó e l j u e z ab l anda r lo con promesas y espan ta rh 
con amenazas, y pe r suad i r l e que adorase á los falsos 
d ;u«-N v c o m o nada bastaba para t r o c a r el c o r a z ó n 
de C r i s t ó b a l , d e t e n u i n ó hace r l e m o r i r con t e r r i l ' 
t o r m e n t o s . V e r i f i c ó s e e l m a r t i r i o de este san io sien 
do d e g o l l a d o e l d í a 28 de j u l i o d e l a ñ o 244. 
F I E S T A S 11. J U E V E S . 
Misas S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a de T e r c i a 
las ocho , y en las d e m á s iglesias las ele c o s t u m b r e 
C o r t e de M a r í a . — D í a 16— Cor re sponde v i s i t a r 
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S E C R E T A R I A . 
D o o rden de l Sr. P re s iden te de l a C o m i s i ó n de I n -
tereses M a t e r i a l e s , so saca á r ema te en p l i ego c e r r a -
do , las maderas , l ienzos y t o r n i l l o s que c o n s t i t u y e n 
el g r a n arco do t r i u n f o l e v a n t a d o por el ' ' C e n t r o A s -
t u r i a n o , " f r en te A-su edif leio soc ia l . 
L a ho ra de l r e m a t e ó a p e r t u r a de p l iegos s e r á á las 
siete y m e d i a de l a noche d e l mar tes 15 de l c o r r i e n t e , 
en e l l o c a l de esta S e c r e t a r í a . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 12 de 1 8 9 2 . — E l Secre ta r i a , F . 
F . S a n t a J E u l a l i a . 
C 1922 a3-12 d2-13 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
A p r o b a d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a de este C e n t r o el 
i l a n de as igna turas que p o r aho ra y s in p e r j u i c i o de 
o que aconsejen las necesidades p r á c t i c a s , ha p r o -
pues to esta S e c c i ó n p a r a l a i n s t a l a c i ó n de las clases 
n o c t u r n a s en esto C e n t r o , so c o n v o c a n asp i ran tes a l 
profesorado pa ra p r o v e e r p o r concurso las s iguientes 
as ignaturas o g r u p o s en l a f o r m a que se expresa : 
U n profesor p a r a l a clase de l e c t u r a . 
U u profesor p a r a l a clase do e sc r i t u r a . 
f G r a m á t i c a Cas t e l l ana . 
U n o p a r a las de. < A r i t m é t i c a E l e m e n t a l . 
( A l g e b r a E l e m e n t a l . 
, , „ < G e o g r a f í a E l e m e n t a l . 
U n o pa ra las d e . j de E8pufia-
f D i b u j o L i n e a l . 
U n o pa ra las d e . < G e o m e t r í a ' . 
¿ T r i g o n o m e t r í a . 
U n o pa ra e l i d i o m a F r a n c é s . 
U n o p a r a e l i d i o m a I n g l é s . 
U n o p a r a las do A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a 
de L i b r o s . 
( L e g i s l a c i ó n M e r c a n t i l . 
, , P r i n c i p i o de E c o n o m í a P o l í t i c a y 
U n o p a r a las d e . \ E8tt td<8tíc)í 
l ^ G e o g r a f í n E c o n ó m i c a é I n d u s t r i a l 
L o s profesores que deseen o p t a r a l d e s e m p e ñ o de 
cada u u a de las as ignaturas ó grupos en l a f o r m a que 
se expresan , p r e s e n t a r á n sua so l ic i tudes eu l a Sec r e -
t a r í a de esta S e c c i ó n es tab lec ida en l a an tesa la de l a 
S e c r e t a r í a G e n e r a l , en el p lazo de qu ince dias á c o n -
t a r desde e l d ia de l a fecha de esta c o n v o c a t o r i a hasta 
el d i a 15 de! presente mes, i n c l u s i v e , expresando l a 
a s igna tu ra ó g r u p o que p re f i e ran y a c o m p a ñ a n d o o r i -
g inales ó copias firmadas p o r el in te resado de los t í -
tu los á documen tos j u s t i f i c a t i v o s de los m é r i t o s y ser -
v ic ios que h a y a n pres tado a l p rofesorado y á l a S o -
c i edad " C e n t r o A s t u r i a n o , " el que los t u v i e r e ; h a -
c i é n d o l o s presente que e l Secre ta r io do esta S e c c i ó n 
t iene el derecho de e x i g i r l a p r e s e n t a c i ó n de los d o -
cumen tos o r ig ina l e s á que c u a l q u i e r a asp i ran te haga 
re fe renc ia p a r a t o m a r no t a exac t a y de ja r l a a r c h i v a -
da en l a S e c r e t a r í a do l a S e c c i ó n . 
Respec to de las cond ic iones que so p r e s c r i b e n pa ra 
e l p rofesorado , como son l a d u r a c i ó n de clases, s u e l -
dos y d e m á s cond ic iones que afectan a l m a y o r o rden 
é i n t e r é s de l a Soc iedad • ' C e n t r o A s t u r i a n o , " d e n t r o 
de l a S e c c i ó n de I n s t r n e c i ó u , p o d r á n los s e ñ o r e s as-
p i ran tes enterarse de ellas en l a S e c r e t a r í a d e n t r o de 
las horas de siete y nueve de l a noche los dias no fes-
t ivos , que se m a r c a n pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de las i n s -
tancias de aspi rantes . 
N O T A . — S e adv i e r t e á los s e ñ o r e s profesores que 
h a y a n presentado ins tancias con a n t e r i o r i d a d á l a f e -
cha de esta c o n v o c a t o r i a que todas h a n sido d e c l a r a -
das nulas , y que pueden pasar á recoger las d e n t r o de l 
m i s m o plazo que se m a r c a pa ra l a convoca to r i a , á fin 
de que p u e d a n ver i f i ca r las con l a fecha adecuada a l 
p lazo los que a s í deseen hace r lo . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1'.' do 1 8 9 2 . — E l Secre ta r io , 
J o s é G . A g u i r r e . C 1845 1 6 a - l 15d -2uv 
le liquida el resto de la joyería con 40 por 100 descuento. 
1 - N b 
cambian prendas por oro y plata vieja. Se venden dos vidriera^ 
de metal blanco. Se vende una magnífica caja de hierro propia 
para Bancos, Sociedades ó casas de comercio. 
ZEP. - A - L O l s r S O . 53, C O M P O S T E L Ü , 6 3 . 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana.—Secrrtaría. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Esta sección autorizada por la Directiva 
acordó que el día 16 del corriente mes, se 
celebre una función dramática en el tea-
tro de Pairet, por la compañía que dirige el 
primer actor D. Leopoldo Burón. 
Se recuerda á los Sres. Asociados que no 
se permitirá la entrada sin la presentación 
del recibo del mes de la fecba. 
Se reservarán para las señoras las 9 pri 
meras ñlas de los dos cuerpos centrales de 
la ¿día. 
Los palcos so sortearán ou Secretaría el 
martes día 15, á las 8 de la noebe. 
Las puertas se abrirán á las 7 y la función 
dará comienzo á las 8. 
Habana, 12 de noviembre do 1892. 
El Secretario, 
Enrique 31. Bandujo. 
13141 a l t 3a-12 2 d - 1 3 
A s o c i ü c x o i s r 
de 1*61)611(11011168 del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . • 
SECüKTARÍA. 
Desdo esta fecba quedo, abierta en ol 
Centro do esta Asociación, la matrícula 
para la clase de Dibujo Elemental Natural, 
según acuerdo de esta, Sección, sancionado 
por la Junta Directiva. 
Los señores asociiulos que deséon obte-
nerla, pueden acudir á esta Secretaría, to-
das las noebes basta Jas nueve, y previa 
presentación del recibo de esto mes, les será 
expedida. 
Habana, 10 do noviembre de 1892.—El 
Secretario, M. Paniagua. 
13089 8-11 
0 
Sociedad de InstrucciíJn, Recreo y Asistencia 
Sanitaria. 
^ S E C R E T A R I A . 
E n J u n t a gene ra l e x i / a o r d i n a r i a de s e ñ o r e s socios, 
que t u v o efecto en e l d í a de ayer , se a c o r d ó , p o r u n a -
n i m i d a d , r e f o r m a r e l a p a r t a d o l ? , a r t í c u l o 12 d e l R e -
g l a m e n t o g e n e r a l , r e d a c t á n d o l o en los s iguientes t é r -
m i n o s : 
" L a c u o t a s o c i a l p a r a S o c i o s F U N D A D O R E S y de 
N Ú M E K O , s e r á de UN P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S ; 
y l a de los PJÍOTECTOKES de DOS P E S O S l o m e n o s ; 
m í a y o t r a c a d a mes y e n p i a l a e s p a ñ o l a d e l c u r s o 
l e g a l , p a g a d e r a s p o r u d e l a n l a d o . " 
T a m b i é n se a c o r d ó que los rec ibos pend ien te s de 
pago en 19 de N o v i e m b r e , y a se h a l l e n en p o d e r d e l 
R e c a u d a d o r ó y a en A r c h i v o , p u e d a n satisfacerse en 
B i l l e t e s d e l B a n c o has ta 19 de D i c i e m b r e ; pe ro t r a n s -
c u r r i d a esta fecha, t e n d r á n que abonarse en p l a t a es-
p a ñ o l a d e l curso l e g a l , a l 50 p o r 100 d e l v a l o r que 
expresen aquel los . 
L o que , de o r d e n d e l Sr. P r e s iden t e , se hace p ú b l i -
co para c o n o c i m i e n t o gene ra l de los s e ñ o r e s socios. 
H a b a n a , O c t u b r e 31 de 1 8 9 2 . — E l Secre ta r io , l i a -
m ó n A r m a d a T o i j e t r o . C 1862 15-3 
MAYOR, $5,000 ORO. 
L o t e r í a especia l a u t o r i z a d a pa ra ce l eb ra r e l 49 C e n -
t ena r io d o l D e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , en l a v i l l a 
do C o l ó n . 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a h a n o m b r a d o A g e n t o g e n e -
r a l en l a H a b a n a , p a r a l a v e n t a do d ichos b i l l e t e s , á 
D . J. A . P E L L O N , T e n i e n t e -Rey i i 9 16. 
P r e c i o de l b i l l e t e en te ro , CINCO P E S O S : e l d ó c i m o , 
CINCUENTA CENTAVOS . Cada b i l l e t e c o m p r e n d e dos 
m i m o r o s . 
L o s p r emios e s t á n garan t izados p o r l a C o m i s i ó n 
E i o c u t i v a , y su i m p o r t o e s t á depos i tado en l a T e s o r e -
r í a de l a mi sma . C 1823 2 6 - 1 N 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales." Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 a 4 y 8 á S„ 
O - H E I L L / y 1 0 6 . 
D E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n de Ins trucc ión . 
L o s socios de este C e n t r o , ó los h i jos de estos m e -
nores de 14 a ñ o s quo deseen ingresa r como a l u m n o s 
en a l g u n a de las clases que se expresan en l a a n t e r i o r 
c o n v o c a t o r i a , se p r e s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a de esta 
S e c c i ó n todos los dias no fest ivos de 7 á 9 de l a noche 
á con ta r desde e l d í a de esta c o n v o c a t o r i a hasta e l d í a 
31 de d i c i e m b r e i n c l u s i v e p a r a i n s c r i b i r l e s en l a a s i g -
n a t u r a ó g r u p o que deseen es tudiar y ex tender les l a 
co r respond ien te i n a t r í c u l a . 
P a r a m a t r i c u l a r s e en u n a a s igna tu ra ó g r u p o que 
per tenezca á l a e n s e ñ a n z a super ior , se necesi ta a c r e -
d i t a r los conoc imien tos de l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , á 
cuyo efecto s i n o poseyese e l asp i ran te t í t u l o s que lo 
acredi tasen d e b e r á su f r i r á su o p o r t u n i d a d , y s in p e r -
j u i c i o de que l a S e c r e t a r í a le e x p i d a su m a t r í c u l a , e-
x a m e n de a d m i s i ó n p o r e l p rofesor ó profesores que 
l a S e c c i ó n designe do las as ignaturas an te r io res á a 
quc l l as que é l p r e t e n d e es tudiar . 
E x í j e s e este r equ i s i t o en p r o v e c h o de los m i smes 
socios; po rque p u d i e r a suceder que h u b i e r a q u i e n c r e -
yese estar en condic iones de es tud ia r as ignaturas e l e -
menta les , cosa que p e r j u d i c a r í a m á s á los m i s m o s a-
l u m n o s quo á l a Soc iedad C e n t r o A s t u r i a n o que as-
p i r a ¡i es tablecer las clases n o c t u r n a s á l a m a y o r a l -
t u r a posible dado los cuant iosos recursos c o n que pa-
r a e l lo cuen ta . Respec to á las horas de clase y de-
m á s condic iones r e g l a m e n t a r i a s p o d r á n los m a t r i c u 
lados enterarse c u l a S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n duran-
t e las horas marcadas p a r a e l despacho de m a t r í c u -
las. 
H a b a n a , noviembrfi 1? de 1892.—El Secretario , J o -
sé, Q, Aguirre, IMb 16-2(1 
1853 20-3 N v 
A N U N C I O S . 
¡ B m l l f l l r a 




E L i m m T l M C O M i s i o a i i r 
P O M O S D E T R E S T A M A Ñ O S , 
E N P E H F X J M E R I A S IT B O T I C A S . 
12637 13 -1 N v 
Este preparado que il la acción di-
^ostiva enérgica de la PAPAYINA y 
d o la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICEUIiSM, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teruiles escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlSOS, 
Coi iva lescenc ia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento uc 
sabor iigradablo que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA áel Dr. JOSNSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y en todas las d r o g u e r í a s y fa rmacias . 
C 1 8 3 8 1 - N b 
P H O F E S I O S T E 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Consu l t a s de 11 á 1 . R e i n a n . 3. T e l e f o n o 1,497. 
C 1914 ^6-12 N v 
Consultas diaríiis do 11 á I. 
Para enfermedades del c o r a z ó n y 
los pulmones, los martes, jueves y Bft* 
hados. 
B U R N A Z A 29. T E L E F O N O 703. 
13162 26-13 N v 
Maimel Eafael Angulo 
Andrés Angulo. 
A B O G A D O S . 
A m a r g u r a 7 7 y 79 . T e l é f o n o 4 2 3 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a — A n g — H a b a n a . 
H o r a s de r ec ibo—de 1 á 3 . 
L a s consu l t as y confe renc ias que no p u e d a n t e n e r 
l u g a r á esas l lo ras , p o d r á n efectuarse á o t ras previa-
m e n t e conven idas . a l t . 12565 13-30 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l h i d r o c e l e p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
s e n c i l l o s i n e x t r a c c i ó n d e l l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d en 
debres p a l ú d i c a s . O b r a p í a 48. C 1 8 3 0 2 - N b 
ELADIO MARTINEZ T CORDERO. 
A B O G A D O . 
M e r c a d e r e s n? 16. De 12 á 4. 
12941 6-9 
DR. M O N T E S . 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Espec ia l i s t a en enfe rmedades de l a p ie l y s i f i l í t icas , 
Consu l t a s de 1 á 4, O ' R e i l l y 3 0 A , altoa. 
13024 2 6 - 8 N v 
VICTOllIANO E . AYO. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consu l t a s g r á t i s de 11 á 2 y de 7 á 8 de l a noebe , 
en M u r a l l a 66, a l l a d o de l a b o t i c a S a n t a A n a . D o -
m i c i l i o , D r a g o n e s 102. 12535 26-30 O c 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
I n t e r n o do l a Casa do E n a j e n a d o s . — R e c i b e aviso 
todos los dias , y d a consu l t a s sobre enfermedadcB 
menta les y nerv iosas , todos los j u e v e s , do 11 á 1 , en l a 
R e d a c c i ó n do L a A b e j a M é d i c a , San N i c o l á s n . 38. 
12593 2 6 - 1 N 
1 
Gtaija!iol247 altos, esquina JÍ Dragones 
E s p e c i a l i s t a e n e a f e m e d a d o s v e n é r e o - s i f i l í t i c a * j 
i f o c c i o n e s de l a p i e l . 
Consu l t a s de 2 4 4. 
C 1 8 3 1 
T E L E F O N O N . 1,316. 
i - N v 
DR. D I E G O HIV-A.. 
E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s y nerv iosas . L a p r i m e r a 
c o n s u l t a es g r a t i s . V i l l e g a s 59, de 2 á 4 . 
12198 2 6 - 2 1 0 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIKÜJ A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de P e n s v l v a n i a y de la H a b a n a . A -
guaoata 136 0 1 8 5 5 26-3 N v 
Antonio Mendoza y Aranda. 
NOTARIO 1-UBLICO. 
H a t r a s l adado su d o m i c i l i o y N o t a r í a á San I g n a c i o 
28, t e l é f o n o 866. 12893 26-8 N v 
RAFAEL CHAGUACEDA 1 NAYARKÜ. 
O O C T O B E N C I I I U G I A D E N T A L . 
•le! C o l e g i o de P e n s y l v a n i a , ó i n c o r p o r a d o á l a ü n í -
io n "9 A . C l í s íB 26-3 N v 
M I G U E L A L V A R A D O 
ABOGADO. 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o á l a ca l lo de l a A m i s t a d 
n u m e r o 98. B u f e t e San I g n a c i o 14. T e l e f o n o 1580. 
12773 1 5 - 5 n v 
Josó Suárez y Gutiérrez, 
Espec ia l i s t a en enfermedades de l c e r eb ro , v e n é r e a s 
y S i f i l í t icas . Consu l t a* : mar tes , j u e v e s y s á b a d o s , de 
10 á I 2 . S a l u d n ú m . 43. 5782 3 1 3 - I 7 M y 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE L A PIJBL. 
J e s ú s M a r í a n . 9 1 , de 12 á 2 t a r d e . T e l é f o n o 737 . 
K e i n a 39. de 7 á 10 m a ñ a n a . C 1832 1 N v 
E f f l M Z i S . 
P R A D O 106. 
U n a profesora ing lesa (de L o n d r e s ) con t í t u l o a c a -
d é m i c o , da clases á d o m i c i l i o y en su m o r a d a , á dos ó 
t res d i s c í p u l a s Jun tas ó á u n o sola á p r ec io s m ó d i c o s . 
E n s e ñ a el p i a n o , solfeo, d i b u j o , i n s t r u c c i ó n y á h a b l a r 
i d i o m a s en pocos meses. D i r i j i r s e á P r a d o 106: 
13150 4-13 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A C O N T I T U L O , p r o -fesora de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n en g e n e r a l en ca s -
t e l l a n o y p i a n o se ofrece á d a r clases a d o m i c i l i o y e n 
su m o r a d a . Re fe renc ia s i n m e j o r a b l e s . T r o c a d e r o n ú -
m e r o 83, a l tos ú O ' R e i l l y n ú m e r o 104. 
13151 4-13 
UN A P R O F E S O R A C O N T I T U L O Y M U -cbos a ñ o s de p r á c t i c a e n e l m a g i s t e r i o , se ofrece 
á los padres de f a m i l i a y colegios p a r a da r clases p o r 
l lo ras á d o m i c i l i o : re fe renc ias las me jo re s : en P r a d o 
84 i u f u r i n a r á n á todas horas . 13096 4-12 
UN E D E A I O I S E L L K P A R I E 1 E N S E , R E C I E N l l egada de F r a n c i a , se ofrece c o m o i n s t i t u t r i z en 
u n a f a m i l i a , puede e n s e ñ a r l abores exquis i tos y d i b u -
j o , en t i ende e l cas t e l l ano , p u e d e s e r v i r de m a d r e ó de 
c o m p a ñ í a á l a f a m i l i a , buenos i n f o r m e s ; i m p o n d r á n 
C o m p o s t e l a 117. 13124 " í - 1 2 
Q E D A N C L A S E S A D O M I C I L I O D E L A S 
l i o a s i g n a t u r a s de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . P r e -
cios m ó d i c o s . B a r a t i l l o 3 i n f o r m a r á n . 
13104 10-13 
AC A D E M I A D E I D I O M A S D E A . C A K R I -c a b u r u , L a m p a r i l l a n ú m e r o 21 ( a l to s ) . F r a n c é s é 
I n g l é s , c o n c u r r i d a p o r s e ñ o r i t a s y caba l l e ros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a . Clases á d o m i c i l i o . A r i t m é t i c a m e r -
c a n t i l y t e n e d u r í a de l i b r o s . Sus g r a m á t i c a s de ven t a 
en l a A c a d e m i a y en las l i b r e r í a s . 
13108 4-12 
T N G L E S . — E L Q U E N O S A B E H A B L A B I t O 
X a p c n a s puede va le rse h o y d i a en e l c o m e r c i o , d o n -
de es ind i s i ' ensab le . E n soc iedad es de g r a n a d o r n o 
y n n i y ú t i l el poseer lo . E l m é t o d o espec ia l do esta 
A c a d e m i a de I n g l é s , es r á p i d o p r á c t i c o y e x p e d i t i v o . 
E n s á v e n l o . L a p r i m e r a l e c c i ó n g ra t i s . Z u l u e t a 3. 
' 13097 4 - 1 1 
de Cirujanos Dentistas de la Habana. 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
D O C T O R I G N A C I O R O J A S . 
M é d i c o - C i r u j a n o y C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
L a i a p a r i l l a 74 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Prec ios pa ra los t raba jos e jecutados p o r los a l u m -
nos. 
Bajo la i n s p e c c i ó n y d i r e c c i ó n 
de los profesores. 
O r i f i c a c i o n e s de 75 cen tavos á $ 1 . 5 0 . E m p a s t e s 
m e t á l i c o s de p l a t a , p l a t i n o , e tc . á (50 cen tavos . I d e m 
p l á s t i c o s de cementos , p o r c e l a n a , e tc . 50 centavos . 
L i m p i e z a de l a d e n t a d u r a 75 centavos . E x t r a c c i o -
nes " g r a t i s " . I d . p o r l a c o c a í n a y o t ros a n e s t é s i c o s 1 
peso. D e n t a d u r a s de caou tehue de dos d ientes $3 .50 , 
de c u a t r o 4.50, de ocho 5.50. D e m á s de 8 d ientes $8.50 
I d p m de base de o ro de 2 á 4 d ien tes $ 10.60. D e 4 
á 8 dientes $ 20. D e m á s de 8 d ientes $ 25. D i e n t e s 
do espiga $ 2 . D e n t a d u r a s m i x t a s de o ro y g ó m a l a 
m i t a d de p r e c i o que las de base de o ro . L a s quo l l e -
ven e n c í a de p o r c e l a n a c o s t a r á n 20 cents , m á s p o r 
cada d ien te . 
12760 ' 20 -4 n v 
D E . T A B O A D E L i 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A M Ü & A N . 7 4 . 
12636 20-1 Nv 
LIBROS É1FBES08. 
L E E R MUCHO 
gastando poco : S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a á d o m i c i l i o : s ó -
lo se paga u u peso en p l a t a a l mes, y dos en fondo , 
que se devue lven a l bor ra r se ; hay m á s de 5000 l i b r o s 
p a r a e legir , en t re el los novelas , viajes, l i t e r a t u r a etc. 
se da gra t i s u n g r a n c a t á l o g o impreso , y p o r cuen ta 
de l a casa se l l e v a n los l i b ro s a l ( i o m i c i l i o de l s u s c r i p -
t o r á c u a l q u i e r l u g a r d e n t r o de la H a b a n a . 
N E P T U N O 121. L I I Í U K U I A . 
13173 4-13 
DICCIONARIO 
de l a l e n g u a cas te l l ana q i ic c o m p r e n d e l a ú l t i m a e d i -
c i ó n de l p u b l i c a d o p o r l a A c a d e m i a e s p a ñ o l a y ce rca 
de 100,000 voces, acepciones, frases y locuc iones a-
DAdidas. A d e m á s el D i c c i o n a r i o do l a R i m a y e l D i c -
c i o n a r i o de los S i n ó n i m o s , t odo en u n t o m o m a y o r 
g rues i i , b i en empas tado , con l o m o de ta f i le te y p lanos 
de t e la , eu e l í n f i m o p rec io de $5 .30 o ro . D e vento c a -
l l o de l a Sa lud n . 23, l i b r e r í a . 13116 4-12 
PARA APRENDER INGLES. 
E S C R I T O P O R 
Mr. Sjtatai F. C. Heirips. 
Oimi declarada de utilidad inlltUca, áeeptada 
t omo texto por el ínsjltnto. Universidad 
j en actual uso eu dicho estableci-
miento y en otros colegios de 
esta Isla. 
S I S T E M A F A C I L Y S E N C I L L O . 
79 reglas de gramltica explicadas en el 
plan del método por 4 reglas fijas y una sola 
letra. 
1000 pronunciaciones do vocabulario dan 
por resultado más de 
6,000 palabras 
aprendidas sin maestro. 
De venta en la librería LA POESIA 
calle del OMspo n. 136. Habana. 
Precio: $1 oro español, empastado 
de lujo. 
So acaba de comprar un baúl que perte-
neció á la propiedad del célebre Alvaro 
Iloynoso. Eu el baúl hay sobre todos los 
cultivos cubanos manuscritos por dicho au-
tor; además hay sobre caña, cultivo y fa-
bricación; casi e l h u i V PJüt'á l l e n e ib' mir u 
CfilOS, los qüC VVIAUUÜ U«U°t&U*.Í¿Ucfc> > ii i 
misma. Se vende un gran lente de 12 por 
15, tiene un auturador mecánico que tiene 
un reloj ()ue marca un centésimo de segun-
d i, Viiioi' 12 centenes, Obispo J35. 
1B108 4-1H 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E * 
DE BUEA, CODEIUA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
E s t e j a r a b e es e l m e j o r do los p e c t o r a l e s c o n o c i d o s , pues e s t ando c o m p u e s t o de los b a l s á m i c o s p o i j 
[ e x c e l e n c i a l a B R E A y e l T O L U , asociados á l a C O D E I N A , n o e x p o n e a l e n f e r m o íí s u f r i r c o n g e s í i o - fc-í 
nes de l a cabeza c o m o sucede c o n los o t r o s c a l m a n t e s . S i r v e p a r a c o m b a t i r los c a t a r r o s a g n d o s y c r o m - i -i 
I eos, h a c i e n d o desaparece r c o n b a s t a n t e p r o n t i t u d l a b r o n q u i t i s m á s i n t e n s a : e n e l a s m a sob re t o d o es) • . • 
I j a r a b e s e r á u n agen te p o d e r o s o p a r a c a l m a r l a i r r i t a b i l i d a d n e r v i o s a y d i s m i n u i r l a e s p e c t o r a c i ó n . 
1 E n l a personas de a v a n z a d a e d a d e l J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á u n r e s u l t a d o m 
r a v i l l o s o d i s m i n u y e n d o l a s e c r e c i ó n b r o n q u i a l y e l c a n s a n c i o . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 62, S a n R a f a e l e s i i u i n a á C a m p a n a r i o , y e n t o d a s las | 
d ^ e c á s bo t ieas y d r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a do C u b a . 
V i n o " F l o r d e N a v a r r a . " 
Entre los vinos de mesa españoles, los de la región navarra son consi-
derados como los mejores, y entre los vinos navarros el 
goza de fama bien merecida por sus condiciones de pureza y de bondad. 
Sus únicos receptores son 
almacenistas de víveres, calle de Aguacate ntímero 124, casi esquina .1 Mu-
ralla. 
Se vende además en todos los almacenes de víveres. 
C 1584 a l t 26 -28 S t 
GRAN ALMACEN D E V I V E R E S FINOS Y FRUTOS D E L P A I S , D E 
GUILLERMO MASAGUER. 
G r A L I A N O N U M . 120 . T E L E F O N O NXJM. 1317, 
L o c a l en que estuvo la e s t a c i ó n de les Bomberos del Comercio . 
E n este nuevo establecimiento, montado á la altura de la época, encon-
trarán sus favorecedores un completo surtido de cuantos artículos abarca el 
ramo, siempre frescos y de primera calidad, siendo sus precios excesiva-
mente módicos. 
Especialidad en vinos Anos de mesa y postres. Se llama particularmente 
la atención sobre un vino recibido directamente de Islas Canarias, y muy 
recomendado para las nersonas de estómago delicado. 
Una visita á E L BOMBERO será de gran utilidad á las familias. 
JEHLI B O I M I I B I E I I R O -
GrALIAJSTO 120. T E L E F O N O 1317. 
11163 a l t 2 6 - 2 1 S t 
PASTILLAS C O M I D A S DE ANTÍP1M 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z do administrar la A N T I P I R I N A para la curación de 
J A Q U E C A S , D O I . O R E 8 E N O E N E R A I ^ I M H ^ O H E S 1 1 E U 3 I A T I C 0 8 , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A I . P A R T O , E N T U E I t T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Jhouson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
O n. 1825 1 - N b 
C 1928 1 5 - 1 3 N v 
C O N V E X A S "ST P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L - S " 106 . 
E C O N O M I C O S 
D E Q X T E M A . K B A G - i ^ S O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estoa h o r n o s r e u u e n á sn p r e c i o r e d u c i d o las ven ta jas s igu ien tes : 
19 Se a p l i c a n á t o d a clase de ca lderas do v a p o r SIN N E C E S I D A D D E C A M B I A B E S T A S E N NISOUNA D B 
8D8 P A R T E S , n e c e s i t á n d o s e p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l h o r n o ú n i c a u i c n t e 800 l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s y 1,000 l a d r i -
l l o s o r d i n a r i o s y e l t r a b a j o de 2 a l b a ñ i l e s ó peones i n t e l i j í e n t e s d u r a n t e ocho d ias . , 
2^ Q u e m a n e l bagazo v e r d e a u n q u e CONTENGA 60 Y MÁS r o u C I E N T O D E A G U A T SIN N E C E S I D A D D B 
A G R E G A S LEÑA ó CARBÓN p r o d u c i e n d o l a m i s m a c a n t i d a d do v a p o r quo l a c a l d e r a h a p r o d u c i d o á n t e s , a l i -
m e n t a d a eon bagazo seco. 
39 C o n s u m e n e l bagazo v e r d e t a n p e r f e c t a m e n t e que no queda n n í s r es iduo que laa cenizas, que se p u e -
d e n r e t i r a r f á c i l m e n t e de l a p a r r i l l a y d e l cen ice ro , m i e n t r a s f u n c i o n a e l h o r n o , a s í es que se puedo c o n t i n u a i 
a l i m e n t a n d o e l h o r n o s i n m á s i n t e r r u p c i ó n que l a a c o s t u m b r a d a d e l D o m i n g o . 
H a y u n h o r n o s i s tema C o h é n i n s t a l ado p o r p r i m e r a vez en esta zaf ra y f u n c i o n a n d o c o n e l m e j o r r e s u l t a d o 
en o l I n g e n i o C e n t r a l F a v o r i t o , a d m i n i s t r a d o p o r c u e n t a d e l B a n c o d e l C o m e r c i o , ce rca d e l p a r a d e r o de 
H A T O N U E V O . 
P a r a p rec ios y c o n d i c i o n e s de pago d i r i g i r s e á 
M a r t í n F a l k y Comp., Habana. 
S a n Ignacio, 54 . 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
150-24ab C 672 
a l t . 
B l n í e r m e d a d o s d e l J F e o h o 
J i i i i i m H I P O m F l T d m CAI 
de G R I M A U L T y Cia, Famacénticos en P A R I S 
Este Jarabe, universalmente recomeiuiado por los facultativos, es de gran 
eficacia en las Eüfermedades do Jos Bronquios y del Pulmón ; cura los 
Resfriados, Bronquitis y Cátanos mñs tenaces, cicatriza los tubérculos 
del Pulmón do los Tísicos y suprime los ataques incesantes do ros que 
desesperan á los enformos. r.on su influencia, cesan los Sudores nocturnos 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
P A . R I S , 3, R u é V i v i e n n e , y e n l a a p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Preparada con ks hojas del Mát ico del P e r ú , tan populares parat 
la curación de la bler;orragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener 
sino huellas de las sales aslrinKentes que las otras poseen eu abun-
^dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y doloroso^. 
Depósito en Par is j i ' 0 B Í B I A U L T y C* 
8 , i d n - 1 ' i v t e n n c . S • 
C a d a f r a s c o l l e v a l a M a r c a d e F á b r i c a , l a F i r m a y e l S e l l o d e GRIMADLT y C». 
De renta cíille do la Saíiid mímero 2IÍ 
LIBEEEIA. 
C ó d i g o c i v i l e s p a ñ o l v igen te en C u b a con ta ú l t i m a 
r e í b ' i u a 1 l o m o $ 2 . H i s t o r i a U n i v e r s a l , p o r C . C a u -
t ú , ú l t i m a e d i c i ó n 10 tomos gruesos con l á m i n a s en 
acero y buena pasta $31-80 c ls . H i s t o r i a de las P e r -
secuciones p o l í l i c a s y re l ig iosas 6 tonms m a y o r c o n 
l á m i n a s tinas $10-60'c.ts. L a Sagrada l i i b l i a p o r A -
m a t , i l u s t r a d a con n i a g n í l i c a s l á m i i i a s de l eminente 
a r t i s t a D o r e , 4 tomos grandes empastados , c o s t ó .$82 
y se da en $17 . D i c c i o n a r i o de l e g i s l a c i ó n y j u r i s p r u -
denoia p o r E s c n c h e , ú l t i m a e d i c i ó n 4 tomos m a y o r 21 
pesos 20 cls . D e r e c h o c i v i l p o r S á n c h e z Bofflán. 4 t o -
mos. D i c c i o n a r i o genera l de f o n m i l a v i i m , p o r A b d l u , 
1 t o m o 49 $4 . E n j i i i c i a m i e n l o c i u l , p o r wobleíl Pozo, 
2 tomos . E n j u i c i a m i e n t o ccbniiral p o r Uob les Va/o. 1 
t o m o . L o Con tenc ioso A d m i n i s t i a t i v o p o r l i o b l c s 
l ' o zo , 1 t o m o . J e suc r i s to p o r V c u i l l o t y es tud io sobre 
el a r te c r i s t i ano p o r C a r t i e r . 2 t o m o s con m a g n í t i c a s 
l á m i n a s y grabados , c o s t ó $H4 y se da en $ 5 - . % c e n -
tavos, l ' r e c i o s en o ro . So r epa r t e g ra t i s á t odo el «IUC 
lo p i da , el c a t á l o g o . 13148 4-13 
TEENES DE LETRINA. 
LA HUEVA UITOT. 
( i r á n t r e n de l e t r i n a s , pozos y sumide ros de B a u t i s t a 
F e r n á n d e z . 
E s t e t r e n con des in fec tan tes g r á t i s hace los t r a b a -
j o s con p r o n t i t u d y b a r a t u r a : r e c i b o ó r d e n e s en l o s 
p u n t o s s iguientes : C u b a y A m a r g u r a , bodega ; O ' R e i -
lly1 y M o n s e r a t e , f e r r e t e r i a : V i l l e g a s y T e n i e n t e R e y , 
bodega; L u z y E g i d o , bodega ; R e i n a n ; 16, c a f é E l 
R e c r e o ; Z a n j a y M a n r i q u e , bodega , y en el t r e n 
Z a n j a n . 127. 13280 6-16 
ce 
I O CT O ! 
Para reir á mandíbula batiente. 
T e s o r o do chistes , cuentos jocosos , d i chos agudos, 
cantaros alegres, seguido do d i v e r t i d o s j u e g o s do 
prendas y de 700 a r t í c u l o s de amena , i n s t r u c t i v a 6 i n -
t e r e s a n t í s i m a l e c t u r a , 2 t o m o s p o r solo 50 centavos 
p l a t a D o v e n t a N c p t u n o 121 , l i b r e r í a . 
13084 4-11 
A V I S A I M l ' O R T A N T E . S E G A R A N T I Z A N los depend ien tes y s i rv i en te s que sean co locados 
por esta agencia ; neces i tamos 6 c r i adas , 4 m a n e j a d o -
as, 2 coc ineras , 1 co s tu r e r a , u n a l a v a n d e r a , 3 c o c i -
neros, 4 c r iados , 2 p o r t e r o s y todos los que deseeu 
olocarsc ; t enemos buenas c r i a n d e r a s . A g u i a r 75, t e -
rfono 894. 13292 4-16 
" " \ E S K A C O L O C A U S E U N A E X C E L E N T E 
. J ' c r i a n d c i a p e n i n s u l a r para c r i a r á l eche e n t e r a , 
a que t i ene buena y a b u n d a n t e , de t ros meses de p a -
i l a : t i ene personas que r e s p o n d a n p o r e l l a : i n f o r m a -
á n , .Monto 11 ( a l to s ) . 1328 1 4 - 1 6 
Consulado 39. 
Se neces i ta u n a m o r e n a pa ra e l c u i d a d o de u n a n i -
ñ a : de l sue ldo se t r a t a r á en l a m i s m a . 
m Y 
AG U A C A T E 55, E N T U E T E N I E N T E R E Y Y M u r a l l a , se s i r v e n can t inas á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
m u y abundan t e , á r a z ó n de m e d i a onza o ro p o r p e r -
sona. 13232 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E e r i aude ra p e n i n s u l a r p a r a c r i a r á l eche e n t e r a , l a 
ue t i ene buena y a b u n d a n t e , do t res meses de p a r i -
a: t i ene personas que r e s p o n d a n p o r e l l a : i n f o r m a -
r á n R e i n a 83 (a l tos . ) 13285 4 -16 
LA CAMELIA. Sol n. (> J. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S V C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se con fecc ionan trajes o legan t f s imos á l a m a y o r 
i r e v e d a d p a r a vi i i jes y l u t o s en 2 1 horas ; las personas 
de l i n t e r i o r que q u i e r a n hacer encargos á esta casa, se 
lo f a c i l i t a n cuantos datos deseen, m a n d a n d o mues t ras 
y prec ios p o r co r r eo . H a y a d e m á s r o p a b i a n c a l i n a 
p a r a s e ñ o r a s ; u n s u r t i d o c o m p l e t o en c a n a s t i l l a y p r e -
ciosos sombreros . 13182 15-15 N v 
R A N S U R T I D O D E R O P A H E C H A U I T S E ^ 
_ " ñ o r a ; chambras , camisonet i , sayas desde 40 c e n -
t avos , ves t idos á X-50, 9 y 3 pesos; se c o r t a y e n t a l l a 
á 59 centavos ; s u r t i d o de pe r fumee , s e d a r í a v aji;ai . s 
de bau t i za r . Se pe ina p o r 50 centavos . " E a V e r d a d , " 
N e p t u n o 171 . 13157 '1-13 
a S E S O L I C I T A N 
t ros peones p a r a t e n e r í a , s i t i e n e n c o n o c i m i e n t » d e 
este t r aba jo se p r e t i e r e n . M u r a l l a 20. 
13253 4 - 1 6 
Merced 7 4 , 
se s o l i c i t a u n r e p a r t i d o r de c a n t i n a s , se p r e l i e r e que 
sea m u c h a c h o y t e n g a q u i e n r e s p o n d a . 
13259 4 - 1 & 
M O D I S T A . 
Se c o n f e c c i o n a n t ra jea de v i a j e , b o d a y t e a t r o : t a m -
b i é n se h a c e n á c a p r i c h o y p o r f i g u r í n y t o d a clase de 
r o p a de n i ñ o s : se r e f o r m a n ves t idos que e s t é n pasados 
de m o d a y t a m b i é n se a d o r n a n sombre ros y se c o r t a y 
e n t a l l a p o r 50 c ts . Se pasa á d o m i c i l i o á p r o b a r . 
O ' R e i l l y 98. 13161 14-13 
M O D A S 
Se a d o r n a n sombre ros de s e ñ o r a s y n i ñ o s á p r ec io s 
m 9 d i c o e y los usados se r e f o r m a n s e g ú n se p i d a n l a 
v á n d o l o s y c o l o c á n d o l e s los ado rnos c o n m u c h o gus 
t o , á u n peso p l a t a . L a s capotas y g o r r i t a s de n i ñ o s se 
hacen de n u e v o y se r o f o r m a n las usadas p o n i e n d o l a 
a r m a z ó n á dos pesos p l a t a ; en florería se t r a b a j a de 
c u a n t o se p i d a y de lo m á s t i n o . H a y flores francesas 
m u y bara tas . O ' R e i l l y n ú m e r o 42, a l tos . 
13086 4 - 1 1 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE HllAGUEROS 
36, O ' K E I L L Y 36, 
E N T R E CUTÍA Y AGUIAB. 
26-3 Kv 
t 8 2 í 4 -16 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UMnOS. 
E S C O G I D O S \té 
A C E I T E PURO 
D E H I G A D O 
DE BACALAO 
D E 
m m i KEMP 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO EN PODER CURATIVO 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y RICOS 
EFCUADERITADORES. 
S e so l ic i tan en S a n I g n a c i o 15. E n l a m i s m a i m 
p r e n d a se vendon tipos j m á q u i n a s . 
G r a n surtido de tarjetas de baut izo de ú l t i m a n o -
v e d a d , a l por may o r y menor . 
A lmanaques de Sant iago de C u b a á $ 1 . 2 5 gruesa 
C i m 4 - 1 6 • 
S E N E C E S I T A N 
o p e r a r í a s de modis ta que sepan su o b l i g a c i ó n . E n L a 
Fash ionable . 119, Obispo . 119. 132fi0 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n a buena manejadora que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y cumpl ida con su o b l i g a c i ó n : h a de tener buenas r e -
ferencias. D a r á n r a z ó n , T e n i e n t e K e y 26. 
13263 4 -16 
C R I A D A D E M A N O . 
S e so l ic i ta n n a c r i a d a de mano c o n buenos i n f o r -
mes . C o n s u l a d o 17. 13268 4 - 1 6 
S E S O L I C I T A 
u u cocinero ó coc inera aseada y con pe r sonas que l a 
recomienden . P r a d o 44, de doce á c u a t r o d e l d í a . 
13264 4 - 1 6 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o , de c o l o r y u n c o c i n e r o ó c o c i n e -
r a . C o r r a l e s n . 2 , l e t r a C . 13294 4 -16 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I E S U L A R D E U N A e d a d r e g u l a r , desea co loca r se p a r a c o c i n a , p r e f i r i e n d o 
u n a l m a c é n ó p a r a casa p a r t i c u l a r s i n n i ñ o s : t i e n e 
pe rsonas que r e s p o n d a n : d e r á n r a z ó n M a l o j a n . 15, 
« n t r e A g m l a y A n g e l e s . Y e n l a m i s m a d a n r a z ó n de 
u n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , c o n 
b u e n a s r e f e r enc i a s , de 8 de l a m a ñ a n a , á 4 de l a t a r d e 
13278 4 - 1 6 
UN A J O V E N S O L I C I T A U N A C A S A D E C E N -te p a r a m a n e j a d o r a ó p a r a coser y c o r t a r , e n t i e n -
í l c a l g o de m o d i s t u r a ; e l que l o desee C o n c o r d i a n ú -
m e r o 136 de las c i n c o de l a t a r d e e n a d e l a n t e . 
13255 4 - 1 6 
EXCUSADOS-DTODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
C 1840 
4 9 , A G U J A R 4 9 
2 6 - 1 N b 
S E S O L I C I T A 
e n C o n c o r d i a 44, e squ ina á M a n r i q u e , u n c r i a d o de 
m a n o y u n a c r i a d a q u e sepa coser, q u e t e n g a n p e r s o -
nas qne los r e r o i n i e n d e n " 13176 4-15 
Se desea colocar 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , 
b u e n a y a b u n d a n t e , t r e s meses de p a r i d a : i n f o r m a r á n 
M a l o j a 109. 13230 4 -15 
s E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O S T U K E l i A 
cha y se h a c e n t o d a clase de ves t idos c o n e q u i d i u l : se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a u m e b i a d a y se v e n d e l a t a n 
c o n o c i d a A g u a de l a R e i n a , p o l v o s de V e n u s y p e r -
f u m e r í a e n g e n e r a l . S a m a r l t a n a 13. 
13226 4 -15 
s E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C K 1 A N -de ra , sana y r o b u s t a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , á l e c h e e n t e r a : t i e n e q u i e n r a s p o n d a p o r e l l a : 
v i v e C a r m e n n . 3. O t r a c r i a n d e r a m á s c o n las m i s m a s 
c o n d i c i o n e s , que v i v e P r i n c i p e A l f o n s o n . 383. 
13233 4 -15 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -c i t a n n a casa p a r t i c u l a r p a r a e l s e r v i c i o y c u i d a d o 
de t o d a l a casa; cose á m a n o y á m á q u i n a t o d a c lase 
de c o s t u r a . D a r á n r a z ó n M o n t e 83, b o t i c a . 
13250 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , que sea de r e -
c o n o c i d a m o r a l i d a d y sepa s u o b l i g a c i ó n : se e x i g e n 
buenos i n f o r m e s . M o n t e n ú m e r o 19, i u f u r m a r á n , 
13216 4 -15 
S E S O L I C I T A 
n n a coc inera que tenga referencias , en l a ca l l e de l a 
O b r a p í a n . 10 , altos. 13290 4 -16 
S E S O L I C I T A 
•nna b u e n a o p e r a r í a de m o d i s t a que h a y a 
t a l l e r . A n i m a s 26. 13287 
;s tado en 
4-16 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E a m a de l l a v e s ó p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o so lo , n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o , sabe coser á m a n o y 
ú m á q u i n a : i n f o r m a r á n C o r r a l e s 43. 
13286 4 -16 
S E S O L I C I T A 
•una c o c i n e r a e n S a n L á z a r o 2 2 1 , p r e f i r i é n d o l a de c o -
l o r y que c o c i n e á l a f rancesa . 
13281 4-16 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O p e -n i n s u l a r desea e n c o n t r a r u n a b u e n a casa de c o -
m e r c i o p a r a t r a b a j a r , l o m i s m o se c o l o c a p a r a h o t e l 
ó r e s t a u r a n t a u n q u e sea e n e l c a m p o : t i e n e q u i e n g a -
r a n t i c e su t r a b a j o y h o n r a d e z . B e r n a z a 48, c a f é i n -
f o r m a r á n . 13276 4 - 1 6 
D! k E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -' l a r r e c i e n l l e g a d o de l a P e n í n s u l a , p a r a c r i a d o de 
m a n o , que sea e n casa p a r t i c u l a r , t i e n e personas que 
r e s p o n d a n p o r é l . C a l l e de B e r n a z a n ú m e r o 18, zapa-
t e r í a d a r á n r a z ó n . 13273 4-16 
SI I E S O L I C I T A U N M U C H A C H O J O V E N D E )15 4 1 6 a ñ o s p a r a c r i a d o de m a n o , que e s t é p r á c -
t i c o en e l s e r v i c i o de mesa , que l e u g a r o p a decen te y 
d u e r m a en el a c o m o d o , se d a r á n dos cen tenes y r o p a 
l i m p i a . V i r t u d e s 122. 13254 4-16 
UÑ A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E D O S M E -ses de p a r i d a desea c o l o c a c i ó n de c r i a n d e r a á l e -
c h e e n t e r a c o n buenas r e fe renc ia s , y en l a m i s m a u n a 
n i ñ a d e t r ece a ñ o s p a r a a y u d a r á los quehaceres de 
los c u a r t o s ó m a n e j a r : i n f o r m a r á n S o l e d a d n ú m e r o 11 
e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
13270 4-16 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
I m p o n -U n pesador de c a ñ a p r á c t i c o y h o n r a d o « I r á n S a l u d y C a m p a n a r i o , f e r r e t e r í a . 
13193 4-15 
T T 2 Í S U J E T O D E S E A C O B R A R R E C I B O S D E 
KJ todas clases, t a n t o p a r a esta c i u d a d ó p a r a los 
p u e b l o s i n m e d i a t o s , c o m p r o m e t i é n d o s e á s e r v i r á las 
personas que se d i g n e n o c u p a r l o c o n d i c h o o b j e t o 
c o n a c t i v i d a d y h o n r a d e z . A m a r g u r a 94, ba jos . 
13184 4-15 
SE S O L I C I T A F A R A U N A S U N T O Q U E L E in te resa á l a m o r e n a M a r g a r i t a V á z q u e z , que f u é 
c r i a d a de D . J o s é S e l l é s . v e c i n o de l a c a l l e l í e a l de 
l a S a l u d n . 55. l a c u a l t i e n e en d i c h a casa u n a h i j a 
p a r d a A m a l i a R o j a s V á z q u e z ; d i c h a M a r g a r i t a d i c e n 
q u e v i v e en a l b a r r i o de J e s ú s M a r í a c a l l e de l a G l o -
r í a ó l a de P u e r t a C e r r a d a . Se r e c o m i e n d a l a r e p r o -
d u c c i ó n á los d e m á s p e r i ó d i c o s , 
13210 4-15 
AL C O M E R C I O Y H A C E N D A D O S . — U N S E -ñ o r , m a y o r de edad , que posee los i d i o m a s i n g l é s 
y f r a n c é s y t e n e d u r í a de l i b r o s , c o n l a r g a p r á c t i c a en 
casas de c o m e r c i o é i n g e n i o s , s o l i c i t a d e s t i n o p a r a l a 
c i u d a d ó e l c a m p o . P u e d e p r e s e n t a r i n m e j o r a b l e s re-
c o n m e n d a c i o n e s de su h o n r a d e z , i n t e l i g e n c i a y a c t i 
T i d a d . M i s i ó n 69 e n t r e A g u i l a y F l o r i d a i m p o n d r á n 
1320O 4-15 
S E S O L I C I T A 
n n m u c h a c h o b l a n c o , c o m o de 14 á 15 a ñ o s , que ha-
y a s e r v i d o , sepa de c r i a d o de m a n o y t e n g a buenas 
r e f e r enc i a s . S u e l d o m e d i a o n z a o r o y r o p a l i m p i a . 
O ' R e i l l v 54, c a m i s e r í a . 
13201 4 -15 
S O L I C I T A 
c o l o c a r s e u n a r e g u l a r c o c i n e r a en casa d e u n a f a m i -
l i a decen te , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , O ' R c y l l i 
3 0 d a r á n r a z ó n . 
13199 4-15 
C O L O C A l i S E U N E X C E L E N T E 
' c r i a d o de m a n o p e n Í B s n l f t r , a c o s t u b r a d o á este 
« e r v i c i o y c o n buenas r e c o m e n d a o i o s e s de .-¡u conduc -
l a , p a r a un:» casa de c u r t a f i t m i l i a , ó b i e n de p o r t e r o 
*abe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . l u i p o n d i á u B c r n a 2 t 
23 . 13201 4-13 
OB I S P O 67, I N T E R I O R , S E S O L I C I T A U N c r i a d o fino.para l a mesa y aseo $ 1 7 e ro , u n a c r i a -
d a que e n t i e n d a de cos tu r a $15 o r o ; u n a m a n e j a d o r a 
$ 1 4 o r o , 2 cr iadas $ 1 2 o r o , 1 p o r t e r o c i g a r r e r o y 2 c o -
c ine ras $ 1 3 o r o , todos con buenas re ferenc ias . 
13206 4-15 
Compostela, número i'2. 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de raano p a r a e l s e r v i c i o de 
os personas que t r a i g a buenos i n f o r m e s . 
13203 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s , c o n buenas r e c o m e n d a c i o n e s . 
S u e l d o 15 pesos o r o y r o p a l i m p i a . V i r t u d e s 10. 
13208 4 -13 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n p l a n c h a d o r de camisas que sepa su o b l i g a -
c i ó n . S a n I g n a c i o 74, h o t e l L a N a v a r r a . 
13189 4-15 
S E N E C E S I T A 
u n a c o c i n e r a de m e d i a n a edad , se p r e t i e r e b l a n c a pa-
r a m u y c o r t a f a m i l i a y que ayude a lgo e n los queha-
ceres de casa, sue ldo 8 pesos o ro . San L á z a r o 284. 
13203 4-15 
S E S O L I C I T A 
n n a m a n e j a d o r a que sea de r a z ó n , p a r a dos n i ñ o s , que 
e s t é a c o s t u m b r a d a ú este s e r v i c i o y que t e n g a buenas 
r e fe renc ia s . P r a d o 45. 13193 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o ó c r i a d a que sea de m e d i a n a edad p a r a la 
l i m p i e z a de l a casa v h a c e r m a n d a d o s h a de t r a e r bue 
ñ a s r e f e renc ia s . A c c s t a 52. 13198 4-15 
( E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
;de A l v a r e z y R o d r í g u e z . — E n esta a n t i g u a casase 
s o l i c i t a n 4 buenas coc ine ras , 5 m a n e j a d o r a s , 3 c r iadas 
d e m a n o , 2 p a r a e l c a m p o , 5 m u c h a c h o s . P i d a n los 
d u e ñ o s á esta casa. A g u a c a t e 5-1 esqu ina á O T i e i l l v 
13202 4-15 " 
D! j E S E A C O L O C A R S E U N A P A U D A D E C O -' c i ñ e r a de b u e n a c o n d u c t a y personas que res 
p o n d a n de e l l a : sue ldo 16 pesos p l a t a . C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 1 1 , e squ ina á L a g u n a s . 
13179 4-15 
T \ E . S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
J L / s u l a r e x c e l e n t e c r i a - a de m a n o , c o n buenas reco-
m e n d a e i o n e s de su c o n d u c t a , en casa respe tab le de 
p o c a f a m i l i a : t a m b i é n u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de m e d i a n a e d a d , aseada y de t o d a conf ianza pa ra 
casa decen te de p o c a f a m i l i a e n l a H a b a n a , t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n q u i s i d o r 14 i m p o n d r á n . 
13181 4-15 
IJíoc 
í A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r i a n d e r a , t i ene b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e y personas que r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a , en 
l a m i s m a se desea c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o : c a s i l l a d e l A y u n t a -
m i e n t o f r e n t e á l a ig l e s i a d e l A n g e l f o n d o do los f o -
sos. 13247 4-13 
u carse de c r i a d a de m a n o en casa de b u e n a f a m i l i a 
t i ene personas que g a r a n t i c e n su c o n d u c t a y b u e n 
c u m p l i m i e n t o en sus deberes: i n f o r m a r á n c a l l e de l a 
^ G l o r i a n ú m e r o 133, bodega , á todas horas . 
132 : ; l 4 -15 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E U A pe 
X - ' " i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l eche p a r a c r i a r 
á l eche en te ra : t i e n e q u i e n r e sponda p o r e l l a : i m p o n -
d r á n c a l l e de l a S a l u d n ú m e r o 15. casa d o n d e es tuvo 
c r i a n d o y r e c o n o c i d a su leche p o r e! m é d i c o D r . G u 
t i é r r e z . 13224 4-15 
J " y E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -
J L / i o r , e x c e l e n t e c r i a d o de m a n o p a r a e l s e rv i c io de 
n n c a b a l l e r o solo ó u n m a t r i m o n i o : t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r su c o n d u c t a : i m p o n d r á n c a l l e de los C o -
r r a l e s 203. 13183 4-15 
jA-céutico t i t u l a d o , p r á c t i o o , p a r a r e g e n t a r u n a f a r -
m a c i a : p u e d e n d i r i g i r s e a l h o t e l I n g l a t e r r a n ú m e r o 
" de 1 1 á 2 de l a t a r d e , 13209 4-15 4 1 
I E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
' n e r a p e n i n s u l a r , aseada y de buenas c o s t u m b r e s 
6 b i e n p a r a el s e rv i c io de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a de n i i í o ? , es de t o d a conf ianza . C a l l e j ó n de l Sus -
p i r o a ú u i e r o 16, en l a bodega i n f o r m a r á n . 
13213 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -ne ro y repos te ro que sabe su o b l i g a c i ó n , b i e n sea 
e n casa de c o m e r c i o y en e s t a b l e c i m i e n t o c o m o en 
casa p a r t i c u l a r , h a b i e n d o ocupado las p r i n c i p a l e s do 
esta c a p i t a l . I m p o n d r á n B e r n a z a 54, b a r b e r í a , e n t r é 
T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 13217 4-15 
C O C I N E R A 
S e s o l i c i t a u n a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a en O ' R e i l l y 
n ú m e r o 87. 13211 4-15 
UN A G E N E R A L I S I M A C O C I N E R A V I / C A I na , sabe c o c i n a r á l a francesa y á l a c r i o l l a , es 
d u l c e r a y r epos t e r a : es pe r sona de m o r a l i d a d y sabe 
c u m p l i r c o n su deber . I n q u i s i d o r 10, bodega , 
13238 • 4-15 
E S C U L T O R E S . 
Se s o l i c i t a n que sean m u y buenos , aunque sean re-
c i é n l legados . O b i s p o 42 E l C a ñ o n a z o . 
13244 4-13 
A P R E N D I C E S . 
Se necesi tan p a r a e n s e ñ a r l o s á b a r n i z a r m u e b l e s fi-
nos y á ba rn i za r . O B I S P O 42, E l C a ñ o n a z o . 
13213 4-15 
A buenas referencias , desea colocarse en u n a v i d r i e -
r a ó k i o s k o . E n l a m i s m a hay var ios empleados para 
i n g e n i o s y s i r v i e n t e » de todas clases para ' es ta c a p i t a l : 
buenas c r i a n d e r a s y h o n r a d o s po r t e ros . A g u a c a t e 58, 
T e l e f o n o n ú m e r o 590. J . M a r t í n e z . 
13237 4-15 
B U E N S U E L D O . 
D o s e x c e l e n t e s c r i a d a s de m a n o , u n a que sepa co 
ser j c o r t a r ; t a m b i é n u n a c h i c a de 10 á 14 a ñ o s , b l a n -
ca o de c o l o r . D r a g o n e s n ú m e r o 102. 
13241 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular , aeeada y de buenas cos tumbres , lo m i s -
mo en casa p a r t i c u l a r que en establec imiento: tiene 
personas que respondan por e l la: i m p o n d r á n ca l le de 
Ü u á r e z n . 12. 13236 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E x -t r a n j e r a de edad: sabe coser á m a n o y á m á q u i n a 
y c o r t a r : puede hacerse ca rgo de l a l i m p i e z a de u n a 
i i a b i t a c í ó n ó dos: t i ene personas que r e s p o n d a n p o r 
fiu c o n d u c t a : L e a l t a d n . 45, a l tos , i n f o r m a r á n . 
13076 4-13 
S E S O L I C I T A 
buenas r e f e r e n -
13245 4-13 
u n a c o c i n e r a ó c o c i n e r o que t e n 
eias. C a l z a d a d e l C e r r o n . 624. 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de dos a ñ o s , qne 
t enga buenas r e fe renc ia s . I m p o n d r á n A g u a c a t e 132. 
13214 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O F I N O que h a s e r v i d o e n e l e j é r c i t o : sabe s e r v i r á l a r u -
y á l a e s p a ñ o l a : sabe a lgo de p i n t o r y de m a q u i -
q n i n i s t a : t i e e pe rsonas de r e s p e t a b i l i d a d que a b o n e n 
por su c o n d u c t a : p e r o h a de ser c o n l a c o n d i c i ó n de 
que l o de j en s a l i r dos ho ra s p o r l a n o c h e , e x c e p t u a n d o 
los d í a s de v i s i t a . San P e d r o n . 20 , f r e n t e á los m u e -
l les de L u z . 13168 4 -13 
C O C H E R O . 
Se s o l i c i t a u n o b l a n c o q u e t e n g a buenas re fe ren-
cias. A c o s t a 19, 13167 4-13 
D E S E A C O L O C A S E U N A C R I A N D E R A P E n i n s u l a r r e c i e n l l e g a d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . I m p o n d r á n Of i c io s n . 15, f o n d a E l P o r v e n i r 
13143 4-13 
s E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r , r e c i e n l l e g a d o , l o m i s m o p a r a e l c a m p o 
^uc p a r a l a p o b l a c i ó n , p r e f i r i e n d o é l e l e m p i c o do 
p o r t e r o ó sereno y e l l a de m a n e i a d o r o y á ú l t i m a h o 
ra de c r i a d a de m a n o : i n f o r m a r á n U n i v e r s i d a d 23. 
13117 4-15 
$ 1 , 0 0 0 O R O , 
Se l o m a n en h i p o j e c a a l 1 p o r c i e n t o , d a n d o en ga-
r a n t í a u n a m a g n í f i c a casa c u l a c a l l e de A p o d a c a , 
cerca de S u á r e z , que va l e m á s de 4,000. M a l o j a 133 
se ve a l d u e ñ o . 13171 4-13 
Dsular p a r a e l s e r v i c i o de c r i a d a de m a n o , e n casa 
p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I m p o n -
d r á n San I g n a c i o n ú m e r o 43. 
13133 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p t -n i n s u l a r . r e c i e n l l e g a d a , sana y c o n b u e n a y a -
b u n d a n t e l eche , p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a : t i e n e p e r -
sona que r e s p o n d a p o r e l l a . I m p o n d r á n c a l l e de los 
Of i c io s n . 15: 13139 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o de 14 á 18 a ñ o s , c o n buenas r e f e -
r enc i a s , b l a n c o ó de c o l o r . I m p o n d r á n D a m a s n . 5 9 . 
13159 4-13 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O p e n i n s u l a r desea co loca r se e n u n a casa p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . R e v i -
l l a g i g e d o esquina á G l o r i a , c a r n i c e r í a , i n f o r m a r á n . 
1 3 1 4 Í 4 -13 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
> O e d a d , b l a n c a ó de c o l o r , que sepa c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n p a r a m a n e j a r u n n i ñ o ó dos , d á n d o l e b u e n 
t r a t o : i n f o r m a r á n ca l zada de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e -
ro 134, e s t a b l e c i m i e n t o . 13136 4 -13 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C H E R O E N c a -sa p a r t i c u l a r , t i e n e a lgunos a ñ o s de p r á c t i c a en e l 
o&c'w en esta c i u d a d , r e c i e n l l e g a d o de l a P e n í n s u l a , 
g a r a n t i z a n d o su c o n d u c t a : i n f o r m a r á n c a l l e de C o m -
pos te la 1?;9. 13138 4-13 
Se solicita. 
D o n J u a n B l a n c o y G a l d o s o l i c i t a saber e l p a r a d e -
ro de su h e r m a n o D . J o s é B l a n c o y G a l d o , n a t u r a l 
de San J u l i á n R e c a r e y , p r o r i n c i a de L u g o , h i j o de 
D . A n t o n i o y D ? A n t o n i a , p a r a u n a sun to u r g e n t e de 
f a m i l i a ; se s u p l i c a á las personas que p u e d a n d a r r a -
z ó n de su d o m i c i l i o , se d i r i j a n á l a c a l l e d e l M a m e y 
n ú m e r o 6, en R e g l a 13068 6 d - l l 2 a - l l 
UN M A T R I M O N I O H O N R A D O D E S E A C o -l o c a c i ó n p a r a e l c a m p o , l a m u j e r p a r a c r i a d a de 
m a n o , l a c o s t u r a y d e m á s quehaceres , é l es c o c i n e r o y 
repos te ro y p u e d e d e s e m p e ñ a r o t r o s des t inos c o m o 
¡ j u a r d a - c a m p o , g u a r d a - a l m a c é n , p a r a u n b o t i q u í n ó 
• s u f e r m e r í a , pues es l i c e n c i a d o de p r a c t i c a n t e y t i e n e 
'm ichas personas que a b o n e n p o r su c o n d u c t a . D a -
r á n r a z ó n I l e r n a z a 42. 12927 6-8 
E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
!ar >le c r i a d a de m a n o : sabe c u m p l i r c o n su o -
d i u a e i ó n v t ' ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : i m p o n d r á n 
>álle d e l t ' r í n c f p o h . 14. 13130 4 -12 
D 1 s a l í 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a de c o l o r de m e d i a n a e d a d . 
44, i n f o r m a r á n . 13114 
San R a f a e l 
4 -12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a : en l a V i c t o r i a , p l a z o -
le ta de L u z . 13123 J -12 
r y C S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -
J t / n i u s n l a r , s in h i j o s , e l l a de m a n e j a d o r a ó Tiada de 
m a n o , y él p a r a p o r t e r o ó criado de m , i i i o : son recién 
l l egados y t i e n e n q u i e n los r e c o m i e n d e : H o t e l A u r o -
ra . D r a c o n c s U. 1 . d a r á n r a z ó n . 13121 4 -12 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E m o r a l i d a d y h o n r a d e z , s o l i c i t a u n a casa de u n 
m a t r i m o n i o ó c a b a l l e r o solo p a r a s e rv i r l e s , se d i s p o n e 
hacer m a n d a d o s , c o b r a r cuen tas , c o n l a c o n d i c i ó n 
que e n t r a en e l t r a b a j o á las o c h o de l a m a ñ a n a y sa-
is á las c i n c o de l a t a r d e : e n l a m i s m a se h a c e n ca rgo 
de coser y l a v a r r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ a s . I m p o n d r á n 
E s p e r a n z a 136. 13100" 4 - 1 2 
G K I A X D E R A S . — S E D E S E A N C O L O C A R 2 
por , á l e c h e e n t e r a , l a que t i e n e n b u e n a y a b u n d a n t e . 
S a n P e d r o 6, f o n d a , L a P e r l a , á todas ho ras . 
13101 4 -12 
S E S O L I C I T A 
para u n a c o r t a f a m i l i a u n a c r i a d a de m a n o , b l a n c a , 
que e n t i e n d a de c o s t u r a . M a n r i q u e 117, do las doce 
de l d í a á las t res de l a t a r d e . 13102 4-12 
S E S O L I C I T A 
una b n e n a c o s t u r e r a de r o p a de n i ñ o s , de seis á seis. 
Se e x i g e n buenas re fe renc ias . R e i n a 53. 
13118 4 -12 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a que sepa r i z a r á 
m á q u i n a p a r a t r es personas , que t r a i g a r e c o m e n d a -
c i ó n . T e n i e n t e - R e v 28, a l tos d e l c a f é . 
'3105 4 -12 
T A E S K A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
s e ñ o r a de c o l o r á l eche en te ra , t e n i e n d o buenas 
r » c o m c i i daciones p o r su c o n d u c t a : i n f o r m a r á n M o n t e 
n ú m e r o 3. 13110 4 - 1 2 
AV I S O — D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a n d e r a á l e c h e en t e r a 
M a l o j a n ú m e r o 75. 
: i n f o r m a r á n ca l lo de l a 
109 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -n i n s u l a r en a l m a c é n ó casa p a r t i c u l a r , t i ene p e r -
sonas que r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a . M o n t e n ú m e r o 
97 d a r á n r a z ó n . 13128 4-12 
MO D I S T A Y G E N E R A L C O S T U R E R A , c o r t a y e n t a l l a p o r figurín c o n l a m a y o r p e r f e c c i ó n y 
desea co locarse en u n a casa p a r t i c u l a r de m o r a l i d a d 
que e e t é n a c p s t u m b r a d a s á ves t i r se p o r buenas m o d i s -
tas; de c o s t u r e r a ^ n a d a m i s , sea á l a H a b a n a ó a l 
c a m p o , p o r mes o p o r d ia . E m p e d r a d o 39, de 12. 
á 7 . 13127 4 - J2 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A 
> O t a n t o de h o m b r e c o m o de s e ñ o r a y t a m b i é n u n a 
c r i a d a de m a n o y u n m u c h a c h o de 15 á 14 a ñ o s p a r a 
c r i a d o de m a n o y u n a c r i a d a de m a n o p a r a e l c a m p o 
ca l l e d e l C o n s u l a d o n ú m e r o 97, e n t r e A n i m a s y V i r -
tudes . 13132 4-12 
UN A M U C H A C U I T A B L A N C A O D E C O -l o r , de 12 á 14 a ñ o s p a r a c u i d a r á u u n i ñ o , se so-
l i c i t a en O ' R e i l l v n ú m e r o 77. 
C 1916 * 4 -12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y t r a b a j a d o r desea co locarse en casa p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o : i m p o n d r á n c a l l e de L a m p a r i l l a 82. 
13125 4-12 
T A O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
l_ycolocarse de c r i adas de m a n o ó mane j ado ra s , sa-
ben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . A n c h a d e l í í o r t e 392 
d a r á n r a z ó n . 13048 4 - 1 1 
i c u a d r i l l e r o p a r a e l c o r t e y a l za do c a ñ a p a r a l a 
p r ó x i m a zafra en u n o de los i n g e n i o s do esta I s l a y 
t a m b i é n 50 t r aba j ado re s p a r a las faenas de los m i s m o s 
A g u a c a t e n ú m e r o 58, t e l e f o n o 590. J u a n M a r t í n e z . 
13040 4 - 1 1 
SR D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S P E -n i t i su ln r c s p a r a c r i adas de m a n o ó m a n e j a d o r a s ) 
t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a : i n f o r m a r á 
J o s é M o n t e r o , ca l zada de l a I n f a n t a , j u n t o a l c h u c h o 
de V l l l a n u e v a . 13091 4 - 1 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O j o -v e n , s i n h i j o s , p e n i n s u l a r e s , e l p a r a c r i a d o de 
m a n o y l a s e ñ o r a p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
p u d i e n d o ser en l a m i s m a casa, t i e n e n q u i e n r e s p o n -
da p o r su c o n d u c t a : i n f o r m a r á c a l zada de l a I n f a n t a 
j u n t o a l c h u c h o de V i l l a n u e v a , J o s é M o n t e r o . 
13090 4 - 1 1 
MA N E J A D O R A . U N A M U Y C A R I Ñ O S A c o n los n i ñ o s desea co locarse c o n u n a f a m i l i a 
p a r t i c u l a r , es p e n i n s u l a r y de m e d i a n a e d a d : t i e n e 
personas que l a g a r a n t i c e n . H a b a n a 93, ba jos . 
13082 4 - 1 1 
EN adi C O M P O S T E L A N U M E R O 36 C A F E , S E ¡ a d m i t e n abonados p a r a comer , á p r e c i o s m ó d i c o s 
E n l a m i s m a se a l q u i l a n dos espaciosas h a b i t a c i o n e s , 
de e l las c o n p u e r t a á l a c a l l e . 
13088 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A N 
u n b u e n c r i a d o de m a n o , u n c o c i n e r o y u n a l avande -
ra . Se p i d e n re ferenc ias . San M i g u e l 115. 
13072 4 - 1 1 
Manejadora, sueldo $ 1 7 oro 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , de m e d i a n a edad , c o n 
buenas re fe renc ias , en C a r l o s I I I n . 6. 
13071 4 - 1 1 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A G A L L E G A d e -sea colocarse á l eche en t e r a l a que t i ene m u y b u e -
na y a b u n d a n t í s i m a , en una casa de f a m i l i a r e s p e t a -
hle , t a m b i é n u n a m a n e j a d o r a . S a n L á z a r o 269, t r e n 
de coches i n f o r m a r á n á todas ho ras . 
13070 4 - 1 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -su la r de m a n e j a d o r a de n i ñ o s ó c r i a d a de m a n o : 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e personas que 
r e spondan p o r e l l a : i m p o n d r á n c a l l e d e l I n q u i s i d o r 
u ú n i e r u . ' ! . 13053 4 -11 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cos tu re ra en u n a casa p a r t i c u l a r de seis á seis ó 
para coc ina r p a r a u n a c o r t a f a m i l i a en P i c o t a esquina 
á San I n i d r o m i m e r o 69 i n f o r m a r á n . 
13056 4 - 1 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e -n i n s u l a r , r e c i e n l l egada , c o n buena y a b u n d a n t e 
l eche , p a r a c r i a r á l eche en t e r a : t i ene personas que 
g a r a n t i c e n su c o n d u c t a . I m p o n d r á n ca lzada d e l M o n -
te u , 380. 13050 8-11 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o d é diez á doce a ñ o s , p a r a c r i a d o de 
m a n o de u u m a t r i m o n i o s in h i j o s . O b r a p í a n ú i n . 4 4 i . 
13085 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que sepa coser . G . n . 8. V e d a d o . 
13093 4 - 1 1 
4 5 , 0 0 0 $ oro. 
Se f a c i l i t a n c u p a r t i d a s de 3,' 4 y 6 ,000$ e n c o m p r a 
de fincas u r b a n a s en esta c a p i t a l . T a m b i é n se v e n d e 
u n a f o n d a - b o d e g a en G u a n a b a c o a e n $1 ,700 o r o , que 
t i e n e de v e n t a d i a r i a de 60 á 7 0 $ . A g u a c a t e n ú m . 58. 
T e l é f o n o f íM). .7. M a r t í n e z . 13080 4 - 1 1 
A 
v C V m o s 3 c r i adas , 2 m a n c j a d g r a s , 2 coc ine r a s , 1 l a -
v a n d e r a , 2 c o c i n e r o s , 3 c r i ados , 1 p o r t e r o , 1 c o c h e r o , 
1 c a m a r e r o , 1 a y u d a n t e de c o c i n a , 3 m u c h a c h o s , y 
c o l o c a c i o n e s p a r a los que v e n g a n . T e n e m o s c r i a n d e -
ras, cos tu re r a s y t o d o l o q u e p u l a n l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s . 
V e n d e m o s casas de t o d o s p r e c i o s . M . V a l i ñ a . A g u i a r 
u . 75. T e l é f o n o 894. 13078 4^11 
E n A m a r g u r a n" 74 , bajos, 
se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a . 
130P5 4^11 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a : sue ldo 15 pesos b i -
l l e t e s : que sea aseada. B e r n a z a n ú m e r o 36 A . 
13061 4 - 1 1 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R Y R E C I E N l l e g a d a desea co loca r se de c r i a d a de m a n o ó m a -
n e j a d o r a , t i e n e b u e n o s i n f o r m e s y d a r á n r a z ó n S a n t a 
C l a r a n . 39, a l to s . 13015 4 - 1 1 
r j N M . V f R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I -
v J j o s desea c o l o i a r s t : e l de p o r t e r o ó m o z o de c o -
m e d o r y e l l a p a r a coser, z u r c i r y h a c e r t o d a c lase do 
h o r d a d o s : l l e n e n personas que g a r a n t i c e n p o r su c o n -
d u c t a : i n f o r m a r á n A m i s t a d 9 1 , á tudas horas . 
130^2 I r - U 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o : i n -
f o r m a r á n N e p t u n o 2 5 1 . 13058 4 - 1 1 
D p e n i n s u l a r , j o v e n de 22 a ñ o s de edad , sana y con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a : 
t i e n e t r es meses do p a r i d a y personas que r e s p o n d a n 
de su c o n d u c t a : i m p o n d r á e l p o r t e r o de l a casa A g u i -
l a 116 A , á t odas ho ras . 13039 4 - 1 1 
C l E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
> O ó i s l e ñ a , de m e d i a n a e d a d , p a r a l a l i m p i e z a de l a 
l a casa, que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . S a l u d 
34, casi e s q u i n a á C a m p a n a r i o . 13018 6-10 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a l a v a r y p l a n c h a r l a r o p a á u n a c o r t a 
f a m i l i a e n u n a finca de c a m p e e n l a j u r i s d i c c i ó n de 
C o l ó n . C o m p o s t e l a b . 49, a l t o s , i n f o r m a r á n . 
l ' ¿882 10-8 
COHFMS. 
Hipotecas y r é d i t o s de censos 
vencidos. 
Se c o m p r a n en T e n i e n t e - R o y 69, a l to s . So p re f ie re 
cu es la c a p i t á l ó en las j u r i s d i c c i o n e s de G u a n a b a -
coa, J a r u e o , G u a n a j a y , Güines, B e j u c a l , San A n t o -
n i o de los B a ñ o s y ¡ W a r i a n a o . 132fi9 2 6 - 1 6 n v 
S E C W P l i A X L I B R O S 
de todas clases y m é t o d o s de m ú s i c a . 
Neptimo 12i, librería. 
13083 4 - 1 1 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
b r i l l a n t e s , o ro y p l a t a v i e a, se c o m p r a n p a g a n d o a l -
tos p r ec io s . N e p t u n o e squ ina á A m i s t a d . 
12921 13-S N n 
m m . 
Cobre viejo. 
Se c o m p r a c o b r e y d e m á s m e t a l e s v i e j o s en todas 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o á b u e n o s p r e c i o s . M o n t e 212 c a -
si e squ ina á B e l a s c o a i n . J 3 2 I 3 4 -13 
P E 
J . r r o p e r d i g u e r o , c o l o r b l a n c o y m a n c h a s c a r m e l i -
tas, l l e v a u n c o l l a r que d ice D r . W i l s o n , P r a d o 115: 
l a p e r s o n a . q u e l o e n t r e g u e en d i c h o p u n t o s e r á g r a t i -
ficada. 13006 5 -10 
ALOÜÍLEffi 
So a l q u i l a p a r a u n a s e ñ o r a de t o d a m o r a l i d a d u n a b n e n a h a b i t a c i ó n a l t a en casa de f a m i l i a de r e s -
p e t o , e n d o n d e n o h a y i n q u i l i n o s : de 12 á 3 se p u e d e 
ve r . P i c o t a 33. 13256 4 - 1 6 
S E A L Q U I L A 
en seis cen tenes , ú l t i m o p r e c i o , l a casa N e p t u n o 194; 
eon 3 c u a r t o s y u n a b a l b a c o a p a r a c r i a d o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s : l a l l a v e a l l a d o 19fi , e l d u e ñ o S a n M i -
g u e l 97. 13275 4 - 1 6 
S E A L Q U I L A 
l a casa G e r v a s i o n ú m e r o 20, c o n sala, c o m e d o r , t r e s 
cua r to s y agua : l a l l a v e en l a bodega , e s q u i n a á A n i -
m a s , y t r a t a r á n de su a jus te , en M a n r i q u e 92, de 5 á 
7 do l a t a r d e . 18283 4 -16 
Neptuno n. 19, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas, c o n t o d a as i s -
t e n c i a ó s in e l l a . S u p a r l e f r anga i s . E u g l i h s s p o k e u . 
13232 4-16 
a l q u i l a l a p l a n t a ba ja de l a m o d e r n a casa C h a -
s c ó n n ú m e r o 1 1 , i n d e p e n d i e n t e s de los a l tos , c o m -
pues ta do sala , t r e s c u a r t o s , b o n i t a c o c i n a y d e m á s 
s e rv i c io s , y c u e l 13 u u b o n i t o d e p a r t a m e n t o a l t o c o n 
b a l c ó n c o r r i d o . 13297 4 -16 
S E A L Q U I L A N 
of ic inas d i á f a n a s y espaciosas á p rec io s m ó d i c o s , e n 
os a l tos de la c a l l e de M e r c a d e r e s n ú m e r o 4. 
13289 8-16 
E N O ' R E I L L Y 2 3 
Se a l q u i l a n he rmosas h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n ó s in 
v i s t a á l a c a l l e . 13279 G-16 
T T A C E P A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N 
JLJLdepósüo de tabacos. Se exigen referencias. I n 
f o r m a r á n O b i s p o 37. 13272 4 -16 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se a l q u i l a n espaciosas h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e , agua y gas y a d e m á s t r es h a b i t a c i o n e s en l a a 
zo tea . 13 ' í r .7 R_1(: 
Il u e l C a r m e l o se a l q u i l a u n a casa c o n todas las ^ c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s qne l e s g u s t e n p u n t o s 
campes t r e s , c o n a r b o l e d a , f n i t a l e s - i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n d i v i s i o n e s p a r a a n i m a l e s , p a t i o ce rcado , a g u a 
m e j o r que l a de V e n t o , á u n a c u a d r a de l a l i n e a , c a l i 
18 n ú m e r o 13: i m p o n d r á n en l a m i s m a n ú m e r o 16. 
13174 8-15 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a casa T u l i p á n 34 e squ ina á C l a v e l , C e r r o ; 
o t r a J e s ú s d e l M o n t e P a m p l o n a e squ ina á San L u i s : 
m á s p o r m e n o r e s N e p t u n o 43. 13194 ÍLIK 
En l a c a l l e de C u b a n ú m e r o 6 so a l q u i l a n unos m a g n í f i c o s en t resue los c o m p u e s t o s de sa la y dos 
he rmosos cua r to s , p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o ó bufe te 
t a m b i é n se a l q u i l a l a p a r t e b a j a de d i c h a casa par; 
d e p ó s i t o de v i n o s , t abaco ó cosa a n á l o g a : u n a coche-
r a p a r a dos ca r rua jes y c a b a l l e r i z a p a r a t r e s caba l lo s 
13222 4-15 
Q l e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l é e n l a 
^ c a s a c a l l o d c i S o l n ú m e r o 4, p i so p r i n c i p a l , son 
m u y c la ras y frescas y á p r e c i o s m ó d i c o s , es casa de 
o r d e n y m o r a l i d a d : i n f o r m a n en l a m i s m a en los a l tos 
á todas horas . 13223 4-15 
Agui la 7 0 
Se a l q u i l a n e n m ó d i c o p r e c i o h a b i t a c i o n e s a l tas y 
bajas c o n as i s t enc ia ó s i n e l l a . 
13220 4-15 
Se a l q u i l a n los a l tos de l a casa P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 212, casi e squ ina á B e l a s c o a i n , m u y b o n i -
tos y v e n t i l a d o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y p r o p i o s 
p a r a c o r t a f a m i l i a ; e n los bajos d a n r a z ó n . 
13212 4-15 
PUNTO CEHTEICO. 
Se a l q u i l á n los a l tos , c o n e n t r a d a p o r e l z a g u á n , de 
l a casa O b r a p í a 32, e squ ina á C u b a . Son m u y frescos 
y p r o p i o s p a r a casa de c o m e r c i o y e sc r i t o r io s , p u d i o n 
do suba r r enda r se é s t o s : t i e n e pisos de m o s á i c o y d 
m á r m o l y s i se desea l u g a r p a r a a lmacenes de d e p ó s i 
tos , t a m b i é n se p u e d e n p r o p o r c i o n a r en los bajos , que 
p e r t e n e c e n á l a m i s m a casa. I n f o r m a n de 11 á 4, b a -
j o s , á todas horas , P r a d o 46. 13240 4-15 
PA R A U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O S E ñ o r a s solas, se a l q u i l a u n s a l ó n a l t o m u y fresco 
p r o p i o p a r a pe r sona de gus to : p r e c i o m e d i a o n z a o ro 
E s t r e l l a 93, e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
13234 4-15 
G-aliano n. 129 . 
So a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l tas c o n b a l c ó n á l a c a l l e 
á h e m b r e s solos ó á m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . A d e m á s u n d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a u n a 
soc iedad . 13251 4-13 
En t r e s u e l o fresco é h i g i é n i c o , en p u n t o m u y cen t r a l , se a l q u i l a u n o do once h a b i t a c i o n e s y dos 
cua r to s m á s y l a c o c i n a en l a azotea , á f a m i l i a d e c e n -
t e , en 4 onzas c o n fiador. E n I n d u r i r i a 138, e squ ina á 
San J o s é , d a r á n r a z ó n . 13002 5 a - 9 5d -10 
Se a l q u i l a l a espaciosa casa ca l zada d e l C e r r o nú -m e r o 478, e n bas t an t e p r o p o r c i ó n : es m u y fresca 
con m u c h o f r e n t e y f o n d o , p r o p i a p a r a m u c h a fami -
l i a , a l g u n a f á b r i c a ó c o l e g i o : d a r á n r a z ó n S a n I g n a 
c í o 16, en t r e sue lo , e s tud io d e l L d o . C a r r t ó n : l a l l a v e 
en l a m i s m a ca lzada n ú m e r o 476. 
13158 4-13 
S E A L Q U I L A 
en l a ca l l e de l Obispo n ú m e r o 113, altos, se a lqui la 
u n a h a b i t a c i ó n . 13132 4-13 
S E A L Q U I L A 
e n casa p a r t i c u l a r u n a fresca y seca h a b i t a c i ó n ba ja , 
á s e ñ o r a so la : es casa de p o c a f a m i l i a y l a ú n i c a i n -
q u i l l n a : P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 4 . 
13170 4-13 
N E P T U N O N . 1 7 1 . 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l tas y 2 bajas á hom-
bres solos : p r ec io s m ó d i c o s . 
13136 4-13 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n do los a l tos de l a casa c a l l e A n c h a d e l 
N o r t e 243 e s q u i n a á B e l a s c o a i n , c o n dos ba l cones di-
v i d i d a e n dos d e p a r t a m e n t o s , p r o p i a p a r a u n a p e r s o -
n a sola ó u n m a t r i m o n i o , en t í o s cen tenes mensua les . 
13172 4-13 
Se a l q u i l a l a casa n ú m e r o 8 Í 7 de l a c a l z a d a d e l Ce-r r o , e s q u i n a á S a n t a T e r e s a : cons t a de a l t o y b a j o , 
c o n p o r t a l , sala , c o m e d o r , p a t i o , coche ra , c a b a l l e r i z a , 
c u a t r o c u a r t o s ba jos y s iete a l tos , y o t ros m e n o r e s , 
c o m o p a r a despensa, b a ñ o , & c . L a l l a v e e s t á en Za-
r agoza n ú m e r o 33, d o n d e t r a t a r á n d é su a jus te . 
13122 4 -12 
P a s o a l p r o g r e s o . 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a m á q u i n a m a r a v i l l a . L a m á s p e r f e c t a y m e j o r a cabada . L a que hace 
c o n p e r f e c c i ó n v e r d a d e r a c u a n t a c lase de l a b o r e s p u e d a n hace r se & m a n o . L a 
q u e le a c o m p a ñ a n t o d a c lase de p iezas . L a m á q u i n a que s i endo s u p e r i o r á 
todas es l a m á s b a r a t a . E s t a es l a n u e v a m á q u i n a V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R L E G I T I M A , h e c h a y c o n s t r u i d a p e r l a C o m p a ñ í a de S i u g e r de N c w - Y o r k 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
E s t a es su m e j o r a p o l o g í a ; esta es su m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . ¡ ¡ P u e b l o , c u i d a d o 
c o n los a \ i u n c i o s ins id iosos ! ! C u i d a d o c o n l o s que a n u n c i a n l o q n e n o es!! E n l a I s l a d e C u b a n o h a y m á s 
e x p o r t a d o r e s n i i m p o r t a d o r e s de las m á q u i n a s de S i n g e r que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , g e n u i n o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a C o m p a ñ í a de S i n g e r , c a l l e d e l O b i s p o n . 123. 
M U C H A S C O S A S B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A S , 
R E L O J E S de c u a n t a s clases p u e d a n p e d i r s e . L A M P A R A S de t a n t a v a r i e d a d c u a n t o l a i m a g i n a c i ó n 
p u e d a ape t ece r . C U B I E R T O S de mesa de todas clases, g a r a n t i z a d o s . G R A N S U R T I D O de t i j e r a s p a r a 
sastres y p a r a s e ñ o r a s . M E S A S de c e n t r o de todas f o r m a s . M E S A S p a r a c o s t u r e r a . M A Q U I N A S de p i e 
g a r y de r i z a r . M A Q U I N A S de coser á m a n o desde $ 5 . 3 0 p a r a a r r i b a . S A P O L I O y o t r a s m u c h a s cosas.. 
A L V A R E Z , H I N S E S T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 a l t 80 -25 S t 
BE 1 1 B L E 
D U E Ñ O S E 
v e n d e u n m a g n í f i c o p i a n i n o : se d á e n p r o p o r c i ó n : 
e n E s c o b a r 156, i n f o r m a r á n do 8 á 12 do l a m a ñ a n a . 
13296 4 - 1 6 ' 
p o i ; 
Fonda E L PORVENIR, Oficios n. 15. 
Al hacernós cargo de esta acreditáda casa, oírecemos á nuestros favore 
cedores un excelente surtido de comestibles gallegos, acabados de llegar en 
el illtimo correo de la Península. 
Los que quieran convencerse, hagan una visita á este establecimiento, 
donde los recifoirán muy gustosos 
12500 1 5 - 1 N v 
1 N F A B R I C A D E H A R I N A D E M A I Z 
D E T O D A S C L A S E S , 
blanqueo de azúcares en general y almacenes de frutos del país al por mayor 
de S e b a s t i á n Figueras y Slat . 
RRAGOXES Nos. 80, 32, 34 y 36. 
CORREO: DRAGONES 3«.—TELEGRAFO: RLAT.—TELEFONO N. 1,246. 
Stontada esta fábrica con los aparatos mejores y más modernos que para colmo de la fa 
bricacitfa í!e harinas puede deseai-se, tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos y al pú 
blico os: general, toda clase de harinas finas, entrefinas, gordas, gofio y rollón; las mejoros 
clases del mundo y á precios sin competencia. Así como azúcares turbinados de todas clases 
y precios. 
T o d a s nuestras mercancías las conducimos grátis á domilicío, en los muelles y parade 
ros de e.sta eapítal. 
N O D E T A L L A M O S . 
Ea pago de nuestras mercancías, aceptamos pagaras garantizados con un interés de 
oc!)o por ciejito anual á tres, seis y doce meses plazo. 
Esta casa se hace cargo de moler todo elmaiz que se presente al precio de cinco centa-
vos arroba, así como toda clase de materias por dnras qne sean á precios convencionales, 
dejándolas si así io desean, reducidas á polvo impalpable. 
Nuestros productos se hallan de venta al por mayor y al detall, á los mismos precios de 
fábrica, en los puntos siguien<os: 
Gruillermo Masaquer , Gral lano I Z O , y en l a L o n j a . 
J o s é Carroño, R e i n a n. 11 , por Agui la . 
J u a n G-ual, E l Vapor , A g u i l a n. 187 . 
Nazaba l y Cí, E l Tratado, Agu i la 118 , y en la L o n j a . 
Nemesio Varto , Monte 2 4 7 , y en l a L o n j a . 
A m a r o y C% Monte 3 1 5 , y la L o n j a . 
L ó p e z l ino . . E l F e r a l , Ange les n. 2. 
En cuyos depásitos encontrarán nuestros favorecedores existencias de todos nuestros 
productos en todas canlidades. 
Para más pormenores dirigirse á los depósitos 6 directamente á la fábrica 
D H A G O N E S N U M E H O 3 6 . 
10507 10a-16 1 0 d - 1 7 S t 
B e r n a z a n ú m e r o 1, altos 
se a l q u i l a t i n a sala (ei i ln . ' . suelo) c o n ven ta i r a s á l a c a -
l l e , p r o p i a p a r a dos a m i b o s , n o se a d m i t e n s e ñ o r a s . 
13079 -1-11 
Pa ra p a n a d e r í a se a l q u i l a l a espaciosa casa O b r a p í a n ú m e r o 75, c o n g r a n c u a d r a y t ros g r a n d e s h o r n o s ' 
f a b r i c a d o s á t o d o cos to expresa tnense p a r a n u m e r o s a s 
c o n t r a t a s , t i e n e a d e m á s n u e v e c u a r t o s a l t o s : e n e l 
n ú m e r o 84 d e l f r e n t e e s t á l a l l a v e : i m p o n d r á su due 
ñ o San I g n a c i o 1 8 4 } . 13081 8 -11 
B a r r i o Guadalupe . 
E n $3 ,950 , r e b a j a n d o $ 5 0 que r e c o n o c e , se v e n d e 
u n a casa t o d a azotea , sa la , sa le ta , 3 c u a r t o s , sa le ta a l 
f o n d o , b u e n a c o c i n a , g a n a n d o $ 3 4 o r o : i n f o r m e s , E s -
t e b a n E . G a r c í a , S a l u d 65. 131G3 -1-13 
Se a l q u i l a e l a l t o de l a h e r m o s a casa T e j a d i l l o nú -m e r o 1, c o n once c u a r t o s , t r e s salas, c u a r t e de ba-
ñ o , h e r m o s a c o c i n a , r e c i b i m i e n t o , p isos de m á r m o l y 
m o s a i c o , e squ ina á á l a b r i s a , a g u a de V e n t o , m u y 
sa ludab l e 6 h i g i é n i c a , c o n buenos d e s a g ü e s . 
13067 4 - 1 1 
A V I S O . 
E n l a c a l l e de B e r n a z a n . 70 , se a l q u i l a c l z a g u á n 
p r o p i o p a r a u u c a r r u a j e , (que y a antes h n b o ) y c o -
c h e r a p a r a u n t r o n c o : t i e n e t o d o l o necesar io . Ber -
naza n . 70. 13087 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A 
e l t e r c e r p i so de l a casa P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o i 
P u e d e verse á todas horas , 
ó en A c o s t a n . 43. 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a 
13074 8-11 
¡ ¡ ¡ATENCION!! ! 
E n r e p a r a c i ó n l a g r a n d e y espaciosa casa s i t u a d a 
e n l a m e j o r c u a d r a de l a c a l l e de O - R c i l l y , p r o p i a 
p a r a c í i a l q u i e r i n d u s t r i a 6 c o m e r c i o : se cede en al-
q u i l e r , con y s in c o n t r a t o : eii l a m i s m a d a r á n r a z ó n á 
todas horas . O ' R e i l l y 58 . 13049 4 - 1 1 
V E D A D O . 
Se a l q u i l a n dos casas de 1 j onzas y $ 1 0 respec t iva -
m e n i e , cen agua , l u z e l é c t r i c a , t e l e f o n o y j a r d í n , y 
p o r su s i t u a c i ó n sobre l a l o m a es lo m á s sano: p o r 
m e s c j ó p o r a ñ o s . Q u i n t a L o u r d e s f r e n t e a l j u e g o de 
p e l o t a . 13095 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A 
u n c ó m o d o c u a r t o a l t o á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó á 
m u j e r e s solas: h a n de t e r pe rsonas decentes . E n C a m 
¡ . a n a r i o 8, i n f o r m a r a n . 13073 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A 
u n l o c a l ba jo c o n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s de en) r e s u e -
l o . T a m b i é n t res h a b i t a c i o n e s e n l a azotea , j u n t a s 6 
separadas . A g u a c a t e 63 . 13113 4^12 
Prado n. 1 1 5 . 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , j u n t a s ó 
separadas , á pe rsonas f o r m a l e s . 13111 4 -12 
60 , B e r n a z a , 6 0 
H a b i t a c i o n e s a l tas y bajas á pe r sonas d e m o r a l i -
d a d , con mueb le s ó »iii e l lo s , p r e c i o s m ó d i c o s . 
13129 4 -12 
P H A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se a l q u i l a n hermosas y frescas h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
bajas , c o n v i s t a a l P r a d o y a l Pasaje ; p r e c i o s m ó d i -
cos. T a m b i é n se a l q u i l a u n z a g u á n p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . 13126 4 - 1 2 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de l a casa n ú m e r o 1 , de l a c a l l e de l a A m a r -
g u r a , p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o . 
C 1915 6-18 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n c o n as i s t enc ia ó s i n e l l a , e n C u b a n ú -
m e r o 86, a l t o s . 13057 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A 
u n a espaciosa é i n d e p e n d i e n t e h a b i t a c i ó n a l t a . 
L o s P e r a l e s , E i e l a n ú m e r o 24 . 
13000 8-10 
C a f é 
S E A R R I E N D A 
á t r es l e g u a s de l a H a b a n a , u n a f i n c a de t r e s c a b a -
l l e r í a s , c e r c a d a de p i ñ a , c o n casa de t a b l a , t e j a y 
g u a n o , agua c o r r i e n t e t o d o e l a ñ o . I m p o n d r á n A m a r -
g u r a 47, a l to s . 12980 8-9 
I N T E R E S A N T E . 
C o n todas las c o m o d i d a d e s p a r a f á b r i c a de tabacos 
se a l q u i l a l a casa c a l l e de las V i r t u d e s n . 96, d o n d e 
e s t u v i e r o n L a F l o r de C u b a y L a F l o r de M u r í a s , que 
p o r su c a p a c i d a d p u e d e t a m b i é n s e r v i r p a r a c u a l q u i e r 
o t r a i n d u s t r i a a n á l o g a . L a l l a v e é i n f o r m a r á n , en e l 
c a f é de l l a d o . 12964 8-9 
V E D A D O . 
Se a l q u i l a n unas he rmosas h a b i t a c i o n e a e n f o r m a 
de casa, e n c l p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o r e s c o d e l 
V e d a d o : c a l l e 13 e n t r e 2 y Paseo : en l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 12838 8-6 
Je s ú s d e l M o n t e . — S o a l q u i l a en dos y m e d i a o r o l a h e r m o s a c a s a - q u i n t a S a n I n d a l e c i o n ú m e r o 15 
(San tos S u á r e z ) es do f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , s iete h a -
b i t a c i o n e s , e x c e l e n t e agua y á r b o l e s f r u t a l e s , e tc . L a 
l l a v e en l a m i s m a é i n f o r m a r á n San K a f a e l 45. 
12741 15 -4 N v 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s y e legantes d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c o n e s á l a c a l l e f r e n t e á l a 
b r i s a y a n c h a g a l e r í a a l i n t e r i o r , á c a b a l l e r o s y f a m i -
l i a s i n n i ñ o s , c o n s e r v i c i o ó s in é l ; t a m b i é n se a l q u i l a n 
e n los ba jos d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a a lmacena j e : 
e n P a u l a n . 2, e squ ina á Of i c ios , 12533 1 5 - 3 0 O c 
as 8» 
EN V E N T A R E A L D O S C A S A S E N L A C A L -z n d a d e l M o n t e ó sea P r í n c i p e A l f o n s o , e n t r e l u -
d i o y San N i c o l á s , en $6 ,500 o r o ; o t r a A n i m a s e n 
$ 3 , 5 0 0 c o n 4 cua r to s , sa la y sa le ta a l f o n d o , m a n i p o s -
t e r í a y azotea, l i b r e de g r a v á m e n e s , 8 f r e n t e ; de m á s 
p o r m e n o r e s I t a y o 38, de 8 á 12 m a ñ a n a . 
13291 4 -16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de teroero. 
Se v e n d e u dos casas e n M a r i a n a o y eu l a H a b a n a 
A g u i a r 6 1 . 13277 6-16 
can te ras conoc idas p o r las me jo re s descub ie r t a s 
has ta e l d í a , compues ta s de 70 c a b a l l e r í a s de t e r r e n o 
en l a c u m b r e de M a t a n z a s conoc idas p o r " D u b l ó s , " y 
u n a casa e n I n d i o c e r c a de l a ca lzada . E s c o b a r 150 
i m p o n d r á n . 13271 4-16 
SE T R A S P A S A U N L O C A L P R O P I O P A R A e s t a b l e c i m i e n t o p e q u e ñ o , y se v e n d e en e l m i s m o 
u n m o s t r a d o r y a r m a t o s t e e n p r e c i o m ó d i c o : c a l l e d e l 
O b i s p o n ú m e r o 67, accesor ia . 
13265 4-16 
O: i J O . — S E V E N D E N 3 E S Q U I N A S O C U P A -das p o r e s t a b l e c i m i e n t o s de m u c h a v i d a , e n e l b a -
r r i o de S a n L á z a r o í l a m á s c a r a es de $8 ,000 o r o y l a 
m á s b a r a t a de $4 ,500 : i n f o r m a r á n c a l l e de l a C o n c o r -
d i a n . 187 p o r l a m a ñ a n a y [ t a r d e , t e n g o casiias de á 
$1 ,500 o r o p a r a b n j o t o d o e l a ñ o . 
13155 4 -13 
SE V E N D E M U Y B A R A T A Y C O V V E N T A -j a s p a r a e l c o m p r a d o r u n a c a s a - q u i n t a de m a n i -
p o s t e r í a y azotea , u b i c a d a en u n t e r r e n o de u n a s 40C0 
va ras cuad radas , i n m e d i a t a á l a e squ ina de T o y o , J e -
s ú s d e l M o n t e : i n f o r m a r á e l S r . R i v e r o , E s c r i b a n í a 
de G a ' i e t t i . 13131 4 - 1 2 
S E V E N D E 
p o r ausen ta r se su d u e ñ o u n m a g n í f i c o e s t a b l e c i m i e n -
t o de p e l e t e r í a , s i t u a d o e n b u e n p u n t o : i n f o r m a r á n 
B e l a s c o a i n 27, p e l e t e r í a L a R e p ú b l i c a . 
13094 8-12 
SE V E N D E E N 81.800 U N A C A S A E N G U A -n a b a c o a de a l t o , i n m e d i a t a a l p a r a d e r o d e l f e r r o -
c a r r i l ; e n $4 ,000 e n p a c t o u n a casa c u c l b a r r i o 
de C o l ó n ; e n $3 ,000 u n a casa E s c o b a r i n m e d i a t a á 
N e p t u n o ; e n $ 5 , 0 0 0 u n a casa a c a b a d a de f a b r i c a r en 
e l V e d a d o c o n j a r d í n ; en $8 ,000 u n a i d . de a l t o T r o -
cadero- C o n c o r d i a 87. 13191 4 - 1 1 
Aprovechar l a oportunidad. 
P o r m a r c h a r á l a P e n í n s u l a se v e n d e n los b ienes 
s igu ien tes : U n a casa c u J e s ú s d e l l l o u l e 561 capaz 
p a r a u n a g r a n f a m i l i a c o n m u c h o t e r r e n o p a r a n n a 
q u i n t a t e n i e n d o á su f o n d o u u a e s t anc i a de m á s de i 
c a b a l l e r í a con su v i v i e n d a ; o t r a casa J . de l M o n t e 
5 3 1 , cot í u n a g r a n c u a r t e r í a a l f o n d o t e n i e n d o a d e m á s 
h t e r c i o de c a b a l l c r i a de t e r r e n o de f o n d o . O t r a casa 
c a l l e d e l P o c i t o u . 4 y u n a c u a r t e r í a e n l a m i s m a ca 
l i e á dos pasos de l a ca lzada . T o d a s e n p r o p o r c i ó n , a l 
c o n t a d o y p lazos s i desean ó se p e r m u t a p o r a l g u n a 
casa e n l a H a b a n a . I n f o r m e s C o n s u l a d o 4, de 11 á 12 
y de 5 á 6 . 13075 4 - 1 1 
EN C U A R R O O N Z A S S E V E N D E U N K I O S -k o c o n de recho á l a m i t a d d e l p o r t a l d o n d e e s t á 
s i t u a d o v u n c u a r t o i n t e r i o r : e n e l m i s m o p u n t o se 
r e a l i z a n l a s m e r c a n c í a s de u n b a r a t i l l o d e q u i n c a l l a : 
i n f o r m a r á n San I g n a c i o 16. 13257 4 - 1 6 
Contra ladrones y fuego, cajas de bierro 
Se r e a l i z a n v a r i a s e n e l d e p ó s i t o de l a v e n d u t a de 
P . G . M i n i ñ o , M e r c a d e r e s n u m e r o 13. 
13098 4 a - l l 4 d - 1 2 
CASA DE PRÉSTAMOS _ 
E L mm D E S E Í M O . 
ACOSTA é5 Y 47. 
D E 
Juan Blanco. 
E l d u e ñ o de esta casa av i s a á las p e r s o n a s que ten-
g a n e m p e ñ a d a s p r e n d a s de o ro y b r i l l a n t e s desde seis 
meses a l a f echa , se s i r v a n pasa r á r e c o g e r l a s d e n t r o 
de c juince d í a s ; de l o c o n t r a r i o , se d i s p o n d r á de e l l as , 
s e g ú n m a r c a l a L e y . 
Se p r e s t a d i n e r o c o n g a r a n t í a s d e t o d a c lase de o h 
j e t o s , y se v e n d e n á p r e c i o s e q u i i a t i v o s . H a y u n g r a n 
s u r t i d o de r o p a y m u e b l e s . — O c t u b r e , 20 de 1892. 
C 1758 a l t 1 3 - 2 1 
G A N G A . 
P o r l a c u a r t a p a r t e de su v a l o r se v e n d e u u a v i 
d r i e r a e n f o r m a de k i o s c o , p r o p i a p a r a e s t a b l e c ü u i e n 
t o . E n l a s o m b r e r e r í a " L a B a r a t a " ' c a l l e d e l a S a l u d 
m i m e r o 1 i n f o r m a r á n . 
13207 4-13 
S E V E N D E 
m e d i o j u e g o de V i e n a , seis s i l las , u n s o f á , u u a mesa y 
4 -15 
c u a t r o m e c o d o r e s . P r a d o n ú m e r o 87, a l t o s 
13225 
S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a k i o s k o p r o p i a p a r a t abacos y c i g a r r o s ; 
i n f o r m a r á n T e n i e n t e - R e y n . 39 , de 12 á 4 de l a t a r -
de , p e l e t e r í a . 13180 4-15 
S E V E N D E 
u n p i a n i n o en m u y b u e n es tado: p u e d e verse e n C a r -
los I I I n . 4, de 1 á 6 de l a t a r d e . 
13239 4 -15 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S L O S M U E B L E S que c o n t i e n e l a casa P e r s e v e r a n c i a n . 18. J u e g o s 
de sala de L u i s X I V y L u i s X V y R e i n a A n a , de n o -
g a l m a c i z o ; de c o m e d o r , de f resno y n o g a l , de m e p l e 
y caoba , s i l l as y s i l l o n e s de v a r i a s f o r m a s , c a rpe t a s , 
escapara tes , c a n a s t i l l e r o s , c amas de h i e r r o , l á m p a r a s 
de c r i s t a l y p i n t a d a s , t o c a d o r e s , l a v a b o s , p e i n a d o r e s , 
v e l a d o r e s , espejos, es tantes p a r a l i b r o s , l a v a b o s y es -
pe jos de b a r b e r í a , apa r ado re s , j a r r e r o s , neve ra s , m á -
q u i n a s de coser , m a m p a r a s y o t r o s m u e b l e s , á p r e c i o s 
m u y ba ra tos . 13160 4 -13 
JOYERIA Y MUEBLERIA 
E L C A M B I O 
San Miguel ntím. 63, casi esquina 
á Gfaliano. 
C o n o c i d o n u e s t r o s i s t ema de f a c i l i t a r p o r m e d i o de 
p rec io s de l a m a y o r m o d i c i d a d p o s i b l e , l a a d q u i s i c i ó n 
de m u e b l e s y p r e n d a s , o b j e t o de n u e s t r o g i r o , s e ñ a l a -
mos a l g u n o s r e n g l o n e s , e u apo j ' o de l a v e r d a d d é l o 
m a n i f e s t a d o . 
D a m o s los j u e g o s L u i s X V y V i e n a á 35, 40 , 45 ^ 
60 pesos, m e d i o s j u e g o s i d e m a 15 y 25, escapara tes 
de n o g a l , p a l i s a n d r o y m e p l e de u n a y dos l u n a s , á 05 
75 y 100 pesos, de caoba y c e d r o de ¿ 0 á 40, j a r r e r o s 
de caoba á 5, 7, 10 y 15, apa r ado re s de todas m a d e -
ras de 6 á 30 pesos, mesas de c o r r e d e r a s á 10, 15, 20 
y 25, camas de h i e r r o y n o g a l m u y ba ra t a s , m á q u i n a s 
de coser á c o m o q u i e r a n , t a m b i é n t e n e m o s b u r ó s , c a r -
petas , es tantes p a r a l i b r o s , c a n a s t i l l e r o s , s i l l e r í a de 
todas clases m u y ba ra tas , e n espejos h a y b u e n s u r t i d 
y de t odos t a m a ñ o s y p r ec io s , l á m p a r a s de c r i s t a l , l i 
ras y c u c u l l e r a s de 6 á 30 pesos, l a v a b o s d e p ó c i t o i 
c o r r i e n t e s , t o c a d o r e s y p e i n a d o r e s de 5 á 50 pesos 
mesas de n o c h e y g a b i n e t e de 3 á 12 pesos, neve ra s y 
r e f r i g e r a d o r e s t a m b i é n b a r a t o s . 
E l m i s m o s i s tema a p l i c a m o s á las p r e n d a s de oro, 
p l a t a y b r i l l a n t e s , que s i n ser d eneces idad h a c e n fal-
t a ; t a m b i é n c m i o m u e s t r a d i r e m o s que d a m o s los ani-
l l o s de o r o has ta en peso y m e d i o y á 40 c e n t a v o s los 
de p l a t a ; a s í c o m o p u l s e r a s d e l m i s m o m e t a l á $ 1 , 
1-30 y 50 c e n t a v o s , a re tes y d o r m i l o n a s les r e a l i z a -
m o s á c u a l q u i e r p r e c i o , e n r e l o j e s t e n e m o s g r a n va-
r i e d a d de los m e j o r e s v m á s a c r e d i t u d o s f a b r i c a n t e s 
13169 4-13 
v i o D E m m 
PRINCIPIO ACTIVO DE U CCiSlA AMARGA. 
P R E P A H A D O P O R E L 
Ldo. Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía do haberlo 
probado ya los más distinguidos médicos 
de la Habana, cura en breve plazo la dis 
pepaia, desgano (falta do apetito) y grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las diarreas, vómitos, de-
bilidad general, flores blancas, desarreglo 
menstrual, mareos, 
Se lo facilitan cuatro cucharadas grátis á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de 65 centavos en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor. Far-
macia del Ldo. Ernesto Aragón, 
SALUD áO.-TELEFOlSO 1,597. 
C 1893 a l t 1 3 - 6 N v 
I S C E L A M 
Hí V E N D E M O S E L b a r r i l de h e r r a d u r a s , de á 100 l i b r a s ne tas , p a r a 
c a b a l l o s c r i o l l o s y p a r a e l c a m p o ó l a c i u d a d . E n l a 
m i s m a h a y c l a v o s p a r a h e r r a d u r a s y de todas clases. 
M e r c a d e r e s 2 , H e n r y B . I l a m c l y C p . 
13228 4^15 
ü n / c a T i n t u r a 
instautanen, de baie 
v e g e t a l , de abso-
l u t i iuocuiJad {ga-
raiitizr.da s i n p í o » 
m o . s i n n i t r a t o 
d e p l a t a por U 
anál in is del Qaindeo 
b u n l d é s Sr. Mr-sriiB) 
favorc-cicuflodcred-
miento de los c a b e ü o í y GÜ la barba, A la vc-z qrelesd&loi 
mas bellos colores nntnrales, s i n m a n c i i a r l a p i e l . 
D U P Ó S I T O O K X E K A L : 
T H . B I J O N Í P ; ' f ' n i 5 r i 3 t r ¡ í n a ) e r D U R D E 0 S (FrantU) 
Se vende en L n l í a b t m e en casa u t JOS É SABBA 
L O B É y T O R R A L B A S y tn las uaenas casas. 
los coistnctores. 
Se v e n d e n seis m a g n í f i c a s a r m a d u r a s de m a d e r a y 
h i e r r o , de 15 m e t r o s de l u z , e n b u e n es ' ado , i g u a l -
m e n t e l a c u b i e r t a que les c o r r e s p o n d e de a l f a j í a s , l i s -
t ones y p l a n c h a s de h i e r r o g a l v a n i z a d o s de 25 p o r 15 
m e t r o s de supe r f i c i e , p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a , t r e n 
de coches , c a b a l l e r i z a s , i m p o n d r á n M u r a l l a 18 
13043 4 - 1 1 
ladri l los -Americanos 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S "ST C O M U N E S 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A m é z a g a , Grarcia y Cp.—Matanzas. 
C 1803 26-20 O t 
mmmn umm 
£1 mejor y el mu poro suprime c o p s u b a y c u -
b e b o , cora loa derrame*, sin temor de recidiva. 
Se emplea aolo ó al mismo tiempo qae la I n -
y e c c i ó n V e r d e . 
m i i mm 
A n t Í M c p t í f o ai caus t i co oi i r r i t a n t e , 
B Í n t e m o r d e e s t r e c h e z , haoa cesar loa paila- • 
cimientos «n 1B¿ 24 boras, y cura mas pronto j mas 
rápidamente que cualquier otro. 
s i n . I v l e r c i a r i o 
Extracto concentrado de z a r . r r p a r r i l l a c o í o -
reefa, el mas seguro y el moa snuro de ios depn-
rativos. Especifico de los TisiM fie !) Satgie, SUiUt, 
RenmatUEici, Ecíeraeiidts dt b Piel. 
SXUASB LA FERUA OKL F&BEICAXTX 
DüPCAnON, h r a - *> 1* Cl., 3 » , t u des Balen, PAHS 
RR HALLAN EN T O D A S LAS BUENAS CASAS 
DB F A R M A C I A í DROGUEB1A 
Ea ia Haban* ; JOÍÉ SABRA; LOBÉ y TOBUALSiS. 
MáíiTEQÜíLLá ESBEHSEN, 
Aiicios Biímleros, 
M I S C E L A K T A 
M u y ba ra t a s p o r t e n e r que d e s o c u p a r e l l u g a r se 
v e n d e n 4 p u e r t a s cas i n u e v a s , 3 son de 2 m e t r o s ~ 
c e n t í m e t r o s de a l t o p o r m e t r o de a n c h o y l a o t r a de 
z a g u á n de c e d r o de 2 ho jas c o n 2 pos t igos , c o n a-
d o m o s de e s c u l t u r a , f a l l e v a y c e r r a d u r a de U a v í n . 
c o n 4 m e t r o s y 25 c ts . de a l t o y 2 m e t r o s 35 ctrus . de 
a n c h o y 2 g u a r d a c a n t o n e s de h i e r r o . O b r a p í a e s q u i n a 
á C o m p o s t e l a , c a f é y t a m b i é n u n m a g n í f i c o p i a n o de 
m e d i a co l a , n u e v o . 
13153 4-13 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o p i a n i n o easi n u e v o , de l o m e j o r , de G a -
v c a u : S a n M i g u e l n . 140. 13099 6-12 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s . 
Se v e n d e n p o r n o neces i ta r se , u n a de 5 p ies , o t r a 
de 4, o t r a de 6 v o t r a de 3. P u e d e n verse O b i s p o 37, 
D e p o s i t o de T a b a c o s . 13063 4 - 1 1 
Q E V K N D E ENT $15,000 U N A C A S A D E Z A 
Í O g u á n en l a ca l l e d e l C o n s u l a d o ; e n $6000 u n a i d e m 
e n N e p t u n o ; e n $12 ,000 u n a de a l t o ; San I g n a c i o i n 
m e d i a t a á l a P l a z a V i e j a ; e n $10 ,000 u n a de a l t o e n 
A n i m a s acabada de f a b r i c a r ; e n $4000 u n a i d e m en 
C o m p o s t e l a ; en $6000 u n a i d e m S o l ; e n $8000 u n a 
i d e m San L á z a r o . C o n c o r d i a 87. 
13192 4 - 1 1 
I N I N T E R V E N C I O N D E T E K C E K O S E 
y e n d e en m i l pesos o ro l i b r e s p a r a e l v e n d e d o r ó 
se r o m á n 500 eu h i p o t e c a a l 1 } p o r c i e n t o sobre l a c ó -
m o d a cas i t a D i a r i a 9, c o n t r e s c u a r t o s , sala , c o c i n a y 
b o n i t o p a t i o , t e r r e n o p r o p i o y l i b r e de g r a v a m e n ; p a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a m i s m a , de o c h o á doce y 
de c i n c o á s ie te . 13008 8-10 
B O T I C A 
Se v e n d e u n a c u b u e n s i t i o de esta c i u d a d , es de 
poco costo y se da e n p r o p o r c i ó n p o r n o p o d e r a l e n 
d e r l a su d u e ñ o . I n f o r m a r á n d r o g u e r í a S a r r á . 
12977 fi-9 
O l í 
K j v e n d e l a casa c a l l e de l P r a d o n ú m e r o 20. P u e d e 
verse á su d u e ñ o d u r a n t e las ho ra s de t r a b a j o e n las 
obras de l m u e l l e de C a r p i n e t i . 
12952 15-9 n v 
Vedado.—Buen negocio. 
Se v e n d e en c l p u n t o m á s sano y s a l u d a b l e , u n te 
r r e n o r e d i m i d o que m i d e 25 p o r 2 2 | m . ; t i e n e fabr ica-
dos c i n c o g randes c u a r t o s de m a m p o s t e r í a : g r a n p a t i o 
a l f r e n t e c o n su s e r v i c i o á m a n o y u u a casa m i t a d de 
m a m p o s t e r í a y m i t a d de t a b l a , c o n sala, c o m e d o r , eo 
c i ñ a , j a r d í n , agua , t o d o ce rcado y s e m b r a d o : su due 
ñ o , 13 e n t r e 2 y 4 , i n f o r m a . P r e c i o $3 ,500 o r o : ( s in 
c o r r e d o r . ) Se a d v i e r t e que estos l uga re s e s t á n t o m a n 
do m u c l i o _ v a l o r L _ _ 12953 8-9 _ 
BU E N N E G O C I O — S É V E N D É U Ñ X C Á S A en A r r o y o N a r a n j o c o n pozo f é r t i l f r e n t e á l a c a l -
zada y a l p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l , e l m e j o r p u n t o p a 
r a u n a q u i n t a ó p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , n . 109. 
12780 2 6 - 5 n v 
DE ANIMALE 
CA N A R I O S Y P E R R I T O S , R A T O N E R O S M i -n i a t u r a s ó sean P o c k c f - d o g s , s u r t i d o se lec to s i n 
i g u a l en l a I s l a , v e r es a d m i r a r ; c a c h o r r i t o s P o c k , 
i d e m m a l l o r q u i n e s , canar ios be lgas e x t r a s , sois c r i a -
deras y j a u l o n e s ; t o d o en gaaga, fo rzosa r e a l i z a c i ó n . 
A g u i l a 69, a l tos . 13293 4-16 
SE V E N D E N . — U N C A B A L L O M O R O A Z U L c r i o l l o , de t i r o , r e s p o n d i é n d o s e á t o d o . U n t í l b u r i 
a m e r i c a n o . U u c a b r i o l e t m o d e r n o , t a m b i é n se c a m 
b i a n p o r duquesa ó m i l o r d , y se a l q u i l a n los bajos 
pa ra a l m a c é n ó b u f e t e , C u a r t e l e s 42, p a r a su ajuste 
N e p t u n o 156, de 8 á 1 
13188 4-15 
BU E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su d u e ñ o se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o 
que a b a r c a t res g i ros , en l a c a l l e d e l O b i s p o , e n u n o 
de sus me jo re s t r a m o s : con p o c o c a p i t a l se p u e d e n 
h a c e r p i n g ü e s u t i l i d a d e s . I n f o r m e s , en l a 1!.1 d e l M o n 
se r ra to , casa de c a m b i o , p l a z o l e t a de M o n s e n a t e . 
12937 a l t 5-9 
Si E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E cons t r u i r en e l p a r a d e r o de S a n M i g u e l , c a s e r í o de 
T u m b a C u a t r o , p o r ausentarse su d u e ñ o , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , m e n o í de v í v e r e s : e n l a m i s m a i m 
p o n d r á su d u e ñ o . 13242 4-15 
B A R A T I L L O . 
Se v e n d e u u a c r e d i t a d o b a r a t i l l o p r o p i o p a r a u n 
p r i n c i p i a n t e ; se da en p r o p o r c i ó n p o r su d u e ñ o n o p o -
de r a t e n d e r l o . I n f o r m a r á n f e r r e t e r í a L a 21.1 F r a n c e s a , 
m e r c a d o de C o l ó n . 13197 - 9-15 
s E V E N D E U N A E S T A N C I A C O N B U E N A S f á b r i c a s á dos leguas de é s t a p o r ca lzada , y so 
a r r i e n d a o t r a á p o c o m á s de u n a l e g u a p o r ca l zada de 
exce l en t e s t e r r e n o s y aguadas . C a m p a n a r i o 52. 
13175 4-15 
EI N $3 ,700 . B O N I T A C A S A E N S A N L A Z A R O , í t o d a flamante, suelos finos, t e chos de V } , agua 
buena , azotea y t res cua r tos . A n g e l e s n ú m e r o 7 . 
13249 4-15 
A los barberos. 
Se v e n d e e n m ó d i c o p r e c i o u u a b a r b e r í a que p o r 
es ta r s i t u a d a e n e x c e l e n t e p u n t o y t e n e r u n a b u e n a 
m a r c h a n t e r í a , es u n m a g n í f i c o negoc io p a r a e l que 
sea d e l o f i c io . N o se a d m i t e p r o p o s i c i ó n que n o se b a -
se e n e l pago a l c o n t a d o . I n f o r m a r á su d u e ñ o , de 
c u a t r o á seis de l a t a r d e en O ' R e i l l y 73. 
13221 4-15 
SE V E N D E P A R A A R R E G L A R U N A T E S -t a m e n t a r í a y m a r c h a r s e su d u e ñ o u n b o n i t o c a f é 
en u n o de los p u n t o s m á s t r a n s i t a b l e s de esta c a p i t a l , 
n o t i e n e c o m p e t e n c i a , m ó d i c o p r e c i o , p o r su a jus te! 
m á s u n a p e q u e ñ a bodega p r o p i a p a r o h o m b r e s solos. 
A m b a s casas, v i s t a hace fe. P o r m e n o r e s C o r r a l e s 207, 
de 11 & 1 , i m p o n d r á n . 13218 4-15 
V E D A D O . 
Se vende u n a b o n i t a casa p r ó x i m a á l a l í n e a , c o n 
p o r t a l de azotea , sala, sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , j a r d í n y 
agua, m i d e de t e r r e n o 16 va ras de f r e n t e p o r 60 de 
f o n d o , r e c i e n c o n s t r u i d a y se da m u y b a r a t a , s i n i n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . C a l l e 10 e n t r e 9 y 1 1 , bodega 
i n f o r m a r á n . 13187 6-15 
r 
U E N A F I N C A . — S E V E N D E N 2 C A B A L L E -
r í a s t e r r e n o c o l o r a d o p r i m e r a de p r i m e r a , c o n 
f á b r i c a s , a rbo l edas f r u t a l e s cercadas de p i ñ a p i ñ ó n y 
j i e d r a , s i t u a d a e n t r e G u a n a j a y y A r t e m i s a : i d f o r m e s , 
E s t e b a n VJ. C a r c i a , C o l e g i o de E s c r i b a n o s (ba jos) , 
de 1 á 3, ó S a l u d 65. 13165 4-13 
S E V E N D E N 
u n a v i d r i e r a de t abacos , b i e n s u r t i d a y a c r e d i t a d a , 
c o n sus a r m a t o s t e s , su p r e c i o m u y c ó m o d o : se v e n d e 
p o r su d u e ñ o n o p o d e r a s i s t i r l a . P r í n c i p e A l f o n f o 284. 
1 3 i 4 9 4-13 
S E V E N D E 
u n c a b a l l o m a e s t r o de t i r o , 4 a ñ o s , 7 cua r t a s , c o l o r 
m o r o , t r o t e l i m p i o , y u n a b a ñ a d o r a de m á r m o l : A g u a -
cate 112. 13196 4-15 
Caballo de s i l la 
E n A m a r g u r a n ú m e r o 39 se vende u n o de m e d i a 
sangre , de m á s de 7 cua r t a s y m a e s t r o de p i c a d e r o 
13229 8-15 
E N $ 8 5 O R O 
se v e n d e u n a m a g n í f i c a y u n t a de bueyes de p r i m e r a 
clase: p u e d e n verse en P u e n t e s G r a n d e , C a l z a d a R e a l 
n . 118: e n l a m i s m a i n f o r m a J o s é G r e g o r i o R i e s c h . 
1 3 ' 6 4 4-13 
S E V E N D E N 
dos he rmosas ovejas de cas ta M e r i n o , p r o p i a s p a r a 
c r í a : p u e d e n verse de ocho á once de l a m a ñ a n a , en 
L u z n . 7, c u t r e las de I n q u i s i d o r y San I g n a c i o . 
13140 3-13 
E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D O R A -
_ d o de t r o t e , de 0 anos y m á s de 7 c u a r t a s : p u e d e 
verse e n B e l a s c o a i n 4 1 é i n f o r m a r á n H a b a n a 114 de 
12 á 4. 13100 4 -12 
s 
J ^ l a m i t a d de su v a l o r u n p e r r i t o m u y fino y s i m p á -
t i c o , m i x t o de C h i h u a h u a y B l á n c a n t a n , p r o p i o p a r a 
c r í a ó p a r a obsequ ia r á p e r s o n a de e s t i m a c i ó n , y u n 
m i x t o d e g i l g u e r o y c a n a r i o m u y . , y c a n t a n d o . M o n t e 
n . 309, de 10 á 6. 13042 4 - 1 1 
Hacendados. 
M a g n í f i c o s t o r o s p a r a bueyes , m u í a s de 6 cua r t a s á 
6 y 10 dedos, u n g r a n c a b a l l o de s i l l a y dos yeguas de 
7 [ t maes t ras de t i r o y p r o p i a s p a r a u n t í l b u r y ó c a -
r r u a j e c h i c o . I n f o r m a r á n E s t e v e z 58. 
13041 4 - 1 1 
A V I S O 
Se v e n d e u n h e r m o s o b u r r o p a d r e y a c l i m a t a d o , 
puede verse y t r a t a r de su a jus te en C o n c o r d i a 182. 
12907 l ñ - 8 N v 
DE CARRUAJES. 
S E V E N D E 
u n a duquesa f rancesa , de m e n o s de m e d i o uso, m a r c a 
C u r t i l l e r s , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de gus to : i u f o r m a -
r á n P r a d o n . 99, á todas horas . 
13235 4-15 
S E V E N D E 
u n m i l o r d de m e d i o uso e u p r o p o r c i ó n . C a l l e de E s -
p a d a n . 2 , e n t r e C o n c o r d i a y San L á z a r o , de 6 á 9 y 
de 3 á 4 de l a t a r p e . 13154 8-13 
N V E N T A U N C A R R E T O N C O N C A R R O Z A 
y m u e l l e s que h a n s ido hechos p a r a s e r v i c i o de 
p a n a d e r í a , p r o p i o p a r a ven ta s a m b u l a n t e s . E s t a b l o 
de M o r i l l a s y C p . , P r a d o y G e n i o s . 
13064 1 5 - 1 1 
Se vende en ganga 
u n c o c h e c i t o de poco uso en Z a i y a 96, s i n f u e l l e y se 
d a en 7J onzas; de las 8 de l a m a ñ a n a á 6 de l a t a r d e 
se puede ver, 12722 1 0 - 4 
S E V E N D E 
u n a h e r n i o s a v i d r i e r a de 4 varas de l a r g o , c o n sus c o -
r r ede ra s j c r i s t a l e s , t o d a de caoba , y IUI m o s t r a d o r , 
p r o p i a p a r a u n t r e n de l a v a d o o casa de e m p e ñ o , se 
d á b a r a t o . So l 88, á todas horas . 13103 4 -12 
U n piano 
So v e n d e en 50 pesos o r o , p r o p i o p a r a a p r e n d e r , 
p e q u e ñ o y de f o r m a s m o d e r n a s : i n f o r m a r á n en A n i -
mas 40, á todas horas . 13002 4 - 1 1 
C O M P R A R p o r u n m ó d i c o p r e c i o los enseres de l a 
b a r b e r í a I v e i n a ' n ú m e r o 101 , cons is ten tes ep. esta f o r -
m a : u n m a g n í f i c o t o c a d o r c o r r i d o c o n espejo, u n a p i -
l a c o n espejo, 3 s i l l ones eon banque t a s , 3 s i l l as g i r a -
t o r i a s , u n a l á m p a r a m e t á l i c a de 4 luces y o t r o t o c a -
d o r de m á r m o l c o r r i d o . I n f o r m e s á todas horas e n 
R e i n a 1 0 1 . 13066 4 - 1 1 
A R A M S Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, Aguiar 49. 
C 1841 2 6 - 1 N b 
S E V E N D E 
u n p i a n o P l e y e l y o t r o s m u e b l e s . C o m p o s t e l a es-
q u i n a á San I s i d r o , p a b e l l ó u m i m e r o 1 . 
12318 26-25 O c 
M e s a s de bi l lar 
Se c o m p r a n , v e n d e n , c a m b i a n n u e v a s p o r usadas y 
se a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s y casas p a r t i c u l a -
res. Se h a c e n o p e r a c i o n e s a l c o n t a d o y á p lazos . E s -
p e c i a l i d a d e n p a ñ o s , gomas , bo l a s , tacos , e tc . R . M i -
r a n d a , O b r a p í a 30. 12386 26-26 o t 
BE I p l S í i 
SUSPENSORIO m i m m i 
Élástico. sin corroas debíjo Jo los muslos, para varice-
celes, hldroceles, etc. — I- xijase el se'lo del inventor. Impreso sobre cida susosnsorlo. 
L E G O ^ I D E C 
SUCCKSOU 
Ben dadista 
13, m íliecM-Sareel' 
j P A . n r s 
DEPOSE 
U Q U I N A R A 6 0 Ü G Y 
I C a «XOWÍMBU» r « « u l t a ¿ o a W • B todoBlcwoMoeMAKMA é t t D M f i J D A S J 
a Q u i M m m f í 
fa ib Mxnsis ; ¿3££ í á m í - t » V t i T S B I U U M . 
y Grajeas de Gihert 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
P r o d u c t o s v e r d a d e r o s l á c i l m e n t e t o l e r a d o s 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s i n t e a t i n o s . 
E x í j a n s e l a s F i r m a s d e l 
O r Q I B £ R T ; d e B O U T i G N Y , F a r m t c é u t i c o 1 
Prescritos por los primeros médicos 
D E S C O N F I E S E D E L_AO I M I T A C I O N E S 
Las V E R D A D E R A S A G U A S de 
Son ios íMantiaics fiol Estado f r a n c é s 
Administración : 8, BOULEVAHD MONTMABTRE, PARIS 
C E L E S T I N S , í a l í e Piedra, Enfermedades de la Vejiga. 
G R A N D E - S R ÍLLEjEnfermodades de) fflgado jr W Aparato liliaz-
H0PITAL, Eufermedades del Estómago. 
H & U T E R I V E , Afecciones ddEstómago; del Aparato armario. 
Las solas cuyos toma y embotellamiento estén vigilados por un Representante del Estado. 
Dopósils» en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralbas. — 
Ea matanzas: Mathias Hermanos; Artis y Zanetti 
j ea lu principales Farmacias y Droguerías. 
S £ CONSERVA EH BUEH LSTADO 
E L T I E I P O MAS GALUSCSO, 
ESPAÑA, Bf íASIL^n donde 
están autoriiados por e/ Consejo de Higiene • 
I « ! £ e c ( i c a c i o n D e p u r a t i v a y X e - i A 
c o n s t i t u y e n t e , p e r m i t i e n d o cuidarse ! 
s o l o , c o n p e c o g a s t o y p r o n t a c u r a c i ó n . ~ 
E x p e l e p r o n t a m e n t e i o s h u m o r e s , la 
b i l i s , flemas v i c i a d a s q u e c a u s a n VÍA 
e n t r e t i e n e n l a s e n f e r m e d a d e s ; p u r í - I 
fica l a s a n g r e y p r e s e r v a d e r e i n c í - 1 
'.i::v.<::.i 
4 GRADOS, d c s a d o s s e g ú n l a e d a d , c o n -
e v i n i e n d o s o b r e t o d o e a l a s S n f e r m e -
v ¡ l a d e s C r ó n i c a s . 
r a s L e R o y 
¿ i x t r a o t o c o n c e n t r a f i o d o los R e - m 
n i < ? : í l o s j i q u i d o s , p u d i e n d o r e o m p l a - w j 
z a r l o s e n las p e r s o n a s á r p i i e n o e r ^ t í l l 
p u g n a n l o i \>-.v ral ¡ u i d o s . m 
SOIM . i A*tKO,m 
i - o t u , i i c I Í m . f t i s m o , MU Tn»u»ri ' á , i i< e í : < t s . 
£ ¿ t i a ( l í . - ' . t i c : . - , o í o . 
todo prochicto qne n o l l e v e las ¿ e ñ a s Je l a 
F c U C O T T I N , yerno de Lo Roy 
SÍEÜO {l« Seints, 5 S , P A R I S | 
DEPÓSITO VS TODAS FARMACIAS. 
Jk 
m v m I N S W Í A S E * 
L.A ONICA pará tefilr los C a b e l l o s y la Dí . r l ja e n todos colore», 
caiiaño cl&ro, castaño oscuro pelo moreno, y ne,jro S!?s a s ^ S M S í ' A S A R antes de su 
a p l i c a c i ó n . — s e g a r a q t l i t á n los & f f C t p & 
Oípól / to f n w t í en I» Habana ; S - A R S I N A C E L f t S írLORES PÍU.IA y MI» HSÜ, «»<»«• <h OuhiorCf* 
S A L O S B S B8PSCHALBS PARA ¿ 1U.ICACIOM 05 • f i . s . t f t t t I r . p l e x n . 
C A P S U L A S C O C N É t 
Q E V E N D E U N A P A R A T O M E C A N I C O Q U E 
| ¡Ol 'ue< lo t a m b i é i ! ap l i c a r s e p o r v a p o r , que se « s a p a -
r a b a t i r , r e v o l v e r , m e z c l a r , & c . , que s i r v e p a r a v a -
r ias i n d u s t r i a s . I n f o r m a r á n H a b a n a 125. 
13206 4-1(5 
AL O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — V E N D O dos c e n t r í f u g a s d e l f a b r i c a n t e J l e p i c o r t h c o n su 
m o t o r a . San I s i d r o n ú m e r o Sá . A p a r t a d o 700. H a -
b a n a . 121)79 8-9 
s e m b r a d o r do cafia y los a r a -
dos t apadores . P R I V I L E G I O 
P A S C U A L , se b a i l a n de v e n t a 
en casa de A m a t y C o m p , c o -
m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s de 
m a q u i n a r i a y efectos do a g r i -
c u l t u r a . 
Teulcníe-Eey 2Í.—Apartado 346.—Habana. 
C 1833 a l t 1 - N b 
3 y 
D U L C E D E G U A Y A B A . 
de l a s in r i v a l m a r c a de l a E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a , 
V i u d a é H i j c s de P i ñ e i r o . 
E n O b i s p o 37, d e p ó s i t o de esta a n t i g u a y u n i v e r s a l -
m e n t e a c r e d i t a d a f á b r i c a , se acaba d é r e e i b ü u n a p a r -
t i d a á c p a s t a , cneco, c r e m a y j a l e a , l o que se avisa á 
los n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s de las i n c o m p a r a b l e s 
conse rvas de d i c h a f á b r i c a . E l p ú b l i c o los e n c o n t r a r á 
t a m b i é n de v e n t a en los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
l e v í v e r e s finos de esta c i u d a d . 13295 4 -16 
D I S E N T E R I A 
pu jos de sangre y s in e l i a , c a t a r r o s i n t e s t i n a l e s , d i a -
r reas l lemosas , a r d o r y t o d a i r r i t a c i ó n i n t e s t i n a l , se 
cons igue l a c u r a c i ó n e n pocos d í a s c o n las P I L D O -
R A S A N T I D I S E N T E R I C A S de A r u a u t ó , c o m -
mes ta s de v e g e t a l e s . — P í d a n s e en las d r o g u e r í a s y 
j o t i c a s . 
Tópico-Antiherpético 
D E ARNAUTO. 
Q u i l a c o n t o d a s e g u r i d a d e l p r u r i t o p r o d u c i d o p o r 
las he rpes y o t ras en fe rmedades de l a p i e l , es e l m e -
or y m á s e c o n ó m i c o e s p e c í f i c o . 
Se v e n d e e u todas las d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C 1780 20-26 o t 
Maravilloso secreto áraT:e 
E X C L U S I V O D E L 
I n f a l i b l e p a r a los p a d e c i m i e u t o s de l a cabeza , j a -
quecas , v a h í d o s , e p i l e p s i a y d e m á s n e r v i o s o s . C u r a 
las i n t e r m i t e n t e s y p r e v i e n e l a fiebre; m i l a g r o s o p a r a 
las a fecc iones d e l e s t ó m a g o y d e l h í g a d o . 
Se t o m a c o n p l a c e r p o r su g r a t o sabor , y su uso 
d i a r i o e v i t a s i n n ú m e r o de e n f e r m e d a d e s . 
D e v e n t a á u n o y u n o m e d i o pesos o r o , ca ja p e q u e -
ñ a ó g r a n d e . F a r m a c i a de S a r r á , T e n i e n t e - R e y , 4 1 , 
H a b a n a , y e n las p r i n c i p a l e s de l a I s l a . 
C 1857 a l t 4 - 1 N b 
gaSHSHS25JS25Z5HSHS2SaSHSES2S25ZS2SES2S 
I L O C Í O N 
PEREZ-CARRILLO 
i n m e j o r a b l e p a r a c a l m a r l a p i c a z ó n que a -
c o m p a ñ a á las e u f e r m e d a les d e l a p i e l . C u -
r a c i ó n de los he rpes y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
a n á l o g a s . P r o d u c e efectos s o r p r e n d e n t e s en 
las e r u p c i o n e s que sa len e n las i n g l e s , d e b a j o 
de los b r a z o s y de los j i c c h o s d u r a n t e e l v e -
r a n o . Se v e n d e e n t odas las b o t i c a s . 
C 1876 a l t 6-5 N v 
CU PAC ID a n¿ 
0Í miOICAMIEfíTO SIN niVAL PARÁ 
T O S M R S Í S T E i f T E * i f l O f i S ü S M S * 
Exiqlr las verdadorat. C A P S U L A S C O G K U T , c o n ?a iivuux tícl btveBUir sobre la ot'aup.a Exigir las •verciaooraf. i iAf»ui<fl.» WUNÜTIV con Ja lirma <le! tnventor sobre la etiqueta 
4 , R u é d e G h a r o n r e . - Ri i T" •• • J S A P U A . í c-;: •-. i • : ' s . y todss las fannac 
T e s e s 
Constipados ^ 
I N F L U E N Z A t 
Para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los i 
B R O N Q U I O S , caima la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
^ F . C O M A H é Hijo, 2 8 , Huc Sr.!r.t-Claude. f A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS Q 
A P R O B A C I O N 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS 
3 2 , R u é d a s F r a n c a - J B o u r r ; o o i s - P A H I S 
IvIerLOion HozicraiDlo, SscFOñ-! cion. X T r L i ^ S T s e J e i S Q S 
XA hechura de esta 
Oblea, la hace macho 
mas fácil para absortar 
!e da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las qno so conoceu, y 
su capacidad es siu em-
bargo mucho mas grande. 
B R É V E T É 
Cada C h i c a podiendese cerrar a voluntad por medio de aaa parte «bata o redonda, loa 2 tamaños 
de ¡os oblas dau tn realidad 4 capacidades dlfercutos. 
La loáquina de cenar 
estas Obleas se reco-
mienda por sn simpli-
c¡ ;;ij, su ripidoz de cor-
tar varias obleas a la ves, 
y por sn precio módico-
Dcpcsltarloen LA HABAHA 
J O S É S A R R A 
C O N S E R V A C I O N 1 B E L L E Z A DE LA Ü E N I ADUP.A 
E s t a p r e p a r a c i ó n es l a ú t i c a r e c o n i e n d a < l a p o r los 
M é d i c o s p o r SÍ;S Crtíüzües AnliSÉptiGas; e m b l a n q o e e a los 
c l i e n t e s s i u a l t j r a r i o s y e n t r o t i c n e t o d a s l a s p a r t e s de k 
b o c a e n e l m a s p e r f e a t o e s t a d o d ) s a l u d . 
Los demits p r o ¡ v e l o < de LL S C Í J Í E r á H Y C - 3 Í : W 2 0 U E , 
tales como el J a h o n S l a l o d e n n í í . ! p a r a e l t o c a d o r , el 
A c e i t o F i l o c o i r i t o , los I r o l v o s d e J s j r r o z E x c e l s i o r , 
etc., etc., son s i e m p n aprec iados de u elegante clientela. 
U L . T I M A C R E M A C I O N 
55, R U E D E R I V O L I Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
D c p ^ ' t o e n c . s a d e JO"J£ S A - i R A . e - i £s fia • ••• Ta5 principales casas. 
m m 
tocios Afectos pulmonarRS CU KA 01 OH ASEGURADA 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las dipsülas del 
DQr F 0 U R N I E H 
Los Trabajos 
los MEDICOS 
ñ a s aubrixados 
permiten afirmar que 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantia 
firmada 
c o n ; : ' •V í • u 
'ROOUCGI ilE Lé CáJÍ 
Este producto es igualmente rresentjdo sobre la forma ds Vino "reosotendo y Aceito creosoteado 
Dapósitoa en l a l l u b n n a : Jos i í iarra : í^uh^ y C r 
. : - 5;:: 
'Diiino de Impt 
